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^yer terminé, prácticamente, I fíos o toman partido por el Haba-
•fea Jos terrenos del Almendares el | na o lo toman por el Almendares. 
Campeonato de Base-Ball. | Para los habanistas el Almendares 
Unas ocho mil personas presen-1 es todo lo malo, es el deudor que 
iáaron el último juego de la tem-
fporada-
La misma cantidad de público, 
Aproximadamente, estuvo asistien-1 palabra, lo que para los gobier-
do a los desafíos anteriores. ¡nos son los pueblos y vice-versa; 
Sin embargo, el deporte favo- el enemigo natural que cada%cual 
no nos paga, el amigo que nos ven-
de, la perfidia que nos acecha, la 
mujer que nos engaña; es, en una 
lleva consigo en la vida. 
Más tarde, cuando el niño se 
transforma en hombre, el entusias-
mo amengua un tanto. No porque 
comprenda lo fútil y vano de apa-
sionarse'por un color con una le-
tra, sino porque comprende que 
lo fútil y vano es apasionarse por 
nada. Entonces, caemos en la cuen-
ta, los que somos habanistas, de 
que no había razón para odiar al 
l á * ' J ! Almendares como lo odiábamos, ni 
adorar al Habana como lo adorá-
bamos ; porque casi siempre llega-
mos a esa conclusión a la vuelta 
de mayores desengaños, cuando 
hemos palpado que ni los amigos 
ni los enemigos lo son tanto como 
nos imaginábamos. 
Resurgimiento del base-ball. 
¡Bendito sea! 
Desgraciados de los pueblos que, 
rotos sus ideales políticos, sm par-
tidos y sin confianza en su porve-
res i nir histórico, no encuentre en una 
no es causa sufi- ma|a bandera azul o roja en que 
ciente para hacer llorar a nadie depositar su fe; la fe que todos 
rito del pueblo parecía hasta ha-
ce un año definitivamente muer-
ta, 
¿Resucitó? No. Los muertos 
únicamente resucitan, y el base-
ball en Cuba no estaba sino dormi-
do. Bastó un poco de seriedad pa-
ra que, como en los gloriosos 
años del Cincinatti, el público in-
vadiera las graderías. 
La fé volvió a las r 
el Habana to^nó a representar, 
para la mitad de la población, los 
ideales que cada cual lleva en la 
mente en pugna con los del con-
trario, con el hombre, institución, 
intereses o lo que sea que se nos 
interpone en el camino. 
Porque ese torneo antiquísimo, 
entre las insignias roja y azul, sos-
tenido desde hace luengos años, 
no significa nada y lo significa 
todo. 
El triunfo de nueve homb 
vestidos de azu' 
UNA NUEVA OBRA Y SU 
AUTOR 
—-0 Apenai? si los periódicos y losj 
¡cables nos han dicho algo .de lai 
i niuerte^de Teófilo Delcass í , ex-Mi-
nislro de Estado francés, acaecida 
' en Ntfza el 22 de Febrero rtltimo; por 
; cierto que el mismo día ha sufrido 





S P A Ñ A G L O S A EL PAISAJISTA DOMINGO RAMOS 
Distinguido publicista cubano, au- i e n Habat, en el Africa francesa, el Ge 
tor de la célebre obra "Prác t i cas ; iieraI Lyautev compañero y forja 
Parlamentarlas", que publ icará , en ' 
el mes actual, el l ibro "La Elección 
Presidencial en Cuba", conteniendo 
ANTECEDENTES DE L A L I -
BERTAD D E LOS CAUTIVOS 
Domingq Ramos (que regocijada 
sugestión de Semana Santa, de alelu-
yas, de luz y de palmas nos viene de 
ese nombre?) ha abierto en las pare-
1 des austeras del DIARIO mil ventanas 
hacia el Valle de Viñales. 
No se imagine, quien sepa ya de 
por el arte, (sobre todo ti éste 
naciente y no tiene aún fuerza prc 
pia) , el gusVo mis extendido dicta 
selección, excluyendo muchas veces 
bello en beneficio de lo típico. 
Así, los yanquis han abusado de >t 
Oeste, con sus indios, sus bronchos 
el proceso histórico y palftico de la 
dor del imperio colonial de Fran 
cia, en unión d<? Teófilo Delcassó • i , J , • i pañoles cautivos ue los moros, en Va nmao e nombre de Delcassó \ . , " . u° v: , . ' 
esa importante exposición, en que se j sus estepas,' o* de la frontera del ore 
nos ofrece la obra más reciente del con sus pinares y sus nieves; Anda 
de tristeza ni tampoco para pro-
vocar histéricos choques de ale-
gría. 
No obstante, lo que en sí no 
es nada, en el orden psicológico 
de las relatividades lo puede ser 
todo. 
El hombre desde que comienza 
a hacer uso de la razón, que es 
cuando comienza por lo regular a 
evamos en lo hondo 
u 
V i c e n t e F a r d o S n á r e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a C á m a r a 
Repúbl ica , desde su primer época 
hasta la actualidad. Comprenderá 
ese volumen las elecciones de don 
To-nás Estrada Palma; la revolución 
de agosto, las causas que la proA 'o-
n grandes sucesos do la historia de, 
(Europa; era uno de esos gobernantes 
¡que uó viven pensando en los t r iun-
fos ostentosos, sino que él, a la c h l r 
ta callando, como decimos en cas-
tellano, empleó sus actividades, y 
luego de repente el mundo se en-
cuentra sorprendido por ©1 triunfo 
de ese bombre silencioso, o "cacho-
tt ier ," como dicen los franceses. 
ET año v<ie 1894 fué nombrado 
Delcassé Ministro de las Colonias e 
inmediatamente, sin ruido alguno, 
empezó a trabr.jar por la expansión 
j o l o i r a l de Francia. En ese año 
Inglaterra estaba' extendiendo su 
poderío por el Nllo b a s t í el Sudán, y 
Francia estaba ampliando sti influen 
cia a lo largo del río Niger; y Del-
cassé, el Ministro de la7 Colonias, 
decidió enviar una misión política 
apoyada por refuerzos militares i 
desde el Oeste de Africa en Arge-¡ 
l ia, hasta el Egipto por la parte 
superior del desierto de Sahara. 
En esos momentos Francia estaba^ 
creando los eslabones de la alianza 
con Rusia, que al misma tiempo te-
nía unx política an t l -b r l t án lca ; 
porque Rusia-se encontraba en Per-
sia en conflicto con Inglaterra, por 
creer ésta que la Intención de Rusia 
era atravesar la frontera Noroeste 
de la India, y sjendo esas las cir-
cuntañeias , Francia se vió compro-
metida, casa en una gueVra, por-
que Lord Kitchener y el Comandan-
te Marchand se encontraron en el 
Realizado ya el rescate de los ee-
d' t 
Axdir y habiendo vuelto (la tranqui 
P ^ a a la pág . ULTIMA 
SOBRE E L IMPUESTO DEL 
CUATRO POR CIENTO 
Habiendo cesado en los cargos 
de Director y Administrador del pe-
riódico "Mercurio", los señores que 
venían desempeñándola , ha sido 
nombrado por la nueva Empresa 
dicha 
UNA CARTA DEL Dr. KCHLY 
ponerse irrazonable, necesita creer jc,ue ha sumido el control de 
i * J i publicación, para sustituirlos, núes-
en algo, y no encontrando verda- f t I ' , ^o,-^,.,, 
tro estimado amigo y compañero 
jen la prensa el Dr 
' a quien felicitamos por 
ción de que |̂ a sido objeto al con-
des fundamentales de este mundo 
en que creer, se aferra a lo prime-
ro y menos complicado que en-
cuentra. Por eso en Cuba los ni- ferirsele ambos cargos. 
Sr. Director del DIARIO DE LA1 
MARINA. 
Distinguido amigo: j 
Te ruego le des publicidad a jas 
siguientes líneas, que tienen por f i -
nalidad fi jar el estado en que se en-
Carlos Garrido, I cuentran las geetiones que se reali-
la dlstin- zan' Para •'a supres ión de'l impues-
to del 4 por ciento, que con tanta 
ansiedad esperan las clases mercan-
tiles e Industriales. 
En primer lugar debo decir quef 
'a Cámara de Representantes, no ha1 
rechazado la supresión de este Im- ; 
puesto, sino que solo, desechó, una. 
enmienda, presentada por mi estima-, 
do amigo el doctor Vir ia to Gut ié r rez ; 
a la modificación que se discutía, he-i 
L a ^ P - t a n t e visita de este ve de dicho personaje en los Estados | ̂  J g J f H 
terano de la polít ica francesa, de es- Unidos. • impuesto puebleclllo de Fashoda en Julio de 
te estadista enérgico que tan cons- E l pnmei- resultado es que en to- T " 1 ^ * 1 " - . . . 'VOQO Hindo al aire ambos sus ree-
picuamente f iguró en los conflictos das partes fué acogido con respeto U «obre .la supresión del 4 1898 dando al aire ambos sus res 
1 y benevolencia v en no pocas con ror ciento, se presentara, por dlst in- , pectivas banderas.-
ontusiasmo y ovación populares. Los cuidos representantes, dentro de bre- | Hay que advertir que Kitchener 
Clemenceau en los Estados Unidos 
lucía reiteró sus guitarras, gitanos 
flores, hasta crear el cliché de la " E i 
paña de pandereta"; Grecia ha hi 
luminoso paisajista cubano, que se 
trata de los motivos consabidos. No. 
El gran mérito de Domingo Ramos 
me parece estar precisamente en que\ cho cundir el reclamo de sus ruin 
al sol; el Japón, la erizada minuci 
paisaje' 
criollo. 
ha descubierto, o por lo menos reve-
lado, el otro aspecto del 
S r . H o r a c i o E c h e v a r l e t a 
Mdad a las familias de eéos infel i-
ces prisioneros, entendemos que es 
forzoso, en alabanza del eefior Don 
Esto hay que precisarlo. Nuestro 
paisaje también, como todos los de-
más valores, ha sufrido aquí su cli-
ché, su concepto estrecho, su repre-
sentación manida. Es decir, que aun-
que todos más o menos estuviésemos 
sidad de sus abanicos, con kioskos 
volcanes; nosotros, sin discreción 
medida, nuestra criolla palmera. 
Sin discreción ni medida, he dicl 
y ya sé que el patriotismo espeso 1(1 
tomará a herejía. Cuestión de gustos] 
Yo amo la palmera en sí. Escribí al 
guna vez que quisiera ese nucstre 
familiarizados directamente con la | símbolo ideal en mayor abundanci 
proteica •variedad de nuestra naturale-
za y la multiplicidad de sus cambian-
tes, por no sé qué peregrina preferen-
cia siempre hemos considerado el con-
sabido vallecillo o cañada, con sus pal-
mas y su arroyuelo, como lo más re-
para la monda San Cristóbal; pere 
aislada sólo, de modo que se vea *\ 
nobleza escueta, o bien en menuc 
y apretados grupos, donde se equili-| 
bran. siempre a maravilla, las masasl 
oscuras de sus copas con el claro en-| 
confusión puede ser subjetiva, como 
sucede con muchos canales de Vene-
Horacio Echevarrleta y de Don San-jcja en realidad son feísimos; o 
tiago Alba, Ministro de Estado, t f r h f a ¿z responder a una coinciden-
latar como han podido obtener e se ' " . " i j i 
resultado de l iberación después de cía real, de suerte que lo que es re-
íos fracasos continuados en que tan- presentativo o traBiciona! acierte a 
tos otroe incurrieran; y a reserva de ser a la veZt intrínsecamente bello. 
prisioneros de su cautiverio, debe-! sensibilidad popular. U pueblo tiene 
mos deoir hoy los antecedentes que!su criterio local, y prefiere invariable-
datan deede once meses, para po- \ mente su medio,y de él, lo que más 
ner en libertad a los cautivos. | , caraclerizaí £1 cr¡ter¡o de adaptación 
El señor Echevarneta al llegar a v-t""v-1 i j » 
Madrid el día 31 de Enero en ei »« impone fatalmente al de contem-
expreso de Andalucía , y hal lándose plación. Por eso, en la representación 
cuajada da estación de Atocha^ d e ' j g ]a Naturaleza y de las costumbres 
un inmensq público, fué vitoreado, 1 
y el señor Ministro de Estado, Don 
Santiago Alba y el Ministro de Ha 
presentativo de nuestra belleza buco-j rejado de sus troncos. La palma di-
lica. Es difícil encontrar dos fotogra-1 seminada por el llano, de tal suert«| 
fías comerciales de nuestro paisaje que ¡ qxte, sin ella, éste fuera totalmente li-
no se asemejen, ilustrando ese concep-|go y sin interés, no llega a conquistail 
to-cliché. Hasta ahora, era aún más | m¡ sensibilidad. Ciertos celebrados va-| 
difícil indicar un paisajista que se des- • I¡es me dan 4a sensación de un vasto| 
viara de él. j alfiletero; multitud de palmas sin va-
Y es que hay una confusión corrien- riedad y sin espesura, de un interés| 
te (no sólo aquí, sino en todos los pueril y una monotonía desconsolado-
países) de lo típico con lo bello. Esta ra ?omo espectácuío estético, aunquel 
Caga a la pág . U L T I M A 
C H I R I G O T A S 
S r T e ó f i l o B e l c a s s á 
euiopeos durante los ú l t imos días de 
la Gran Tragedia y en los solemnes 
momentos do la paz de Versalles, 
l legó a su t é rmino . Contrastando 
los a r t í cu los escritos por el mismo 
Clemenceau, los extractos de eus 
conferencias, y los comentarios de 
la preifta, podemos llegar a resu-
m i r brevemente los resultados pro-
ducidos por la presencia y esfuerzos 
COMPLACIDOS 
Hr, José Mulkay Mart ínez, Re-
presentante a la Cámara y Daniel 
Compte, Senador, B. L . M. al señor 
Director del DIARIO DE L A MARI- ' , 
NA y le ruegan la publicación de la! 
adjunta carta, quedando muy agra-¡ 
decidos S.S. y' a su disposición afec-
t ís ima. ' 
Habana, Marzo l o . de 1923. 
lazos que unen a ios Estados Unidos 
con Francia, son, como él mismo ha 
dicho, "muy estrechos y en gran 
parte románt icos por el amor e idea-
lismo que representan." Tuvo sus 
opositores en el Senado y en alguno 
que otro periódico, pero estas voces 
y estas protestas constituyeron una 
Insignificante minor ía . No cabe du-
da que ha contribuido a despertar 
mayor interé?. por Francia y a hacer 
comprender algo mejor la actual si-
tuac ión de la nación francesa. 
Pero, a juzgar po* el veredicto 
ves días. i acababa de t r iunfar sobre las tro-
Las Impresiones que tengo a La su- pas del Madhí en el Sudán, y 
presión del impuesto son favorab-es por tanto, se hallaba envalentonado 
cemo no puede por menos que ser y no quiso reconocer el derecho de 
ante el estado de opinión que reveló Francia a ocupar esa población del 
la solemne manifes tación del día 22 Sudán, o al menos que él en tendía 
del pasado, hecho que se repit ió en1 que. per tenecía al Sudán. Se levap-
toda la Repúbl ica , que no puede de- tó en ambos países, Inglaterra y 
jar de inflaiir en el án imo de muchos Francia, una tempestad que parecía 
hombres representativos, para kt re- ' precursora-de la guerra; pero como 
solución favorable de la petición de por fortuna, . Descalssó pasó de 
las c ases económicas 
Gracias por la Inserción de estas lí-
neas y te queda una vez más agrade-
general de la prensa, no ha conven-icido tu affmo. amigo y cofrere 
Habana, Febrero 27 de 19,2 23. 
Seño re s : Pedro Hidalgo Gato, M. 
Mar t ínez y E. Cayado. 
Secre ta r ía de Agricul tura. 
Hc)bana 
Muy distinguidos señores 
cldo a la opinión pública norte-1 
americana del objeto p i imórd ia l de 
su visita, a saber: que se aplique, 
con todo rigor, el Tratado de Versa-
lles a Alemania, que ésta está fra-
guando otra gran guerra a base de 
secretas alianzas entre Rusia y Tur-
quía y que la única solución es un 
tratado ofensivo y defensivo de 
Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos para impedir esta Inminente 
ca tás t ro fe ; así como para que se 
pueda Iniciar un verdadero período 
de recons t rucción . Como se ve, el se-
ñan Clemenceau pinesa que un pacto 
Pedro Kohly . 
Ministro de las Colonias al Minis-
terio de Negocios Extranjeros, aun-
que en apariencia man ten í a el de-
(Cont lnúa en la pág. U L T I M A . ) 
A lo que duele: Ha bastado 
que haya subido unos puntos 
el azúcar , .para que 
nuestros graves y sesudos 
vendedores ambulantes 
o fijos, de los productos 
alimenticios los hayan 
elevado por conjuro 
de su poder a unos precios 
verdadenaniente absurdos. 
Baste decir, que las 'papas 
o patatas (a su gusto 
el nombre) valen ahora 
a un peso la arroba, justo, 
y ayer ia ochenta centavos. . . 
>• hasta menos. Cualquier fruto 
de Cuba como los plá tanos , 
el boniato o los obscuros 
frijoles, hay que comprarlos 
al peso y también a .pulso 
y cómo los pavos (guanajos, 
si ustedes quieren). Da gusto 
ver cómo se busca siempre 
pretexto para el abuso 
consiguiente, sin que nadie 
lo deje al nacer, difunto. 
' Y así fuimos y así vamos 
y ír>í iremos^ todos juntos; 
ricos y pohres, hambrientos 
y ahitos, por el impulso 
que lía tomado nuestro azúcar . 
Ojialá suba más punto. 
C. 
Por distintos periódicos de esta; de esat índole sería más práct ico y 
capital, nos hemos enterado de los' eficaz que la misma Liga de las Na-
laudables propósi tos que a ustedes clones. A l dar ta l paso, más bien 
los animan de recaudar entre los que preparar el camino para que los 
empleados públicos una . cantidad Estados Unidos entren francamente 
para la compra de una plancha de en la coopeyación europea, ha crea-
oro, donde grabados nuestros nom- do obstáculos por persistir en las na-
bres se perpe túe el agradecimiento tiznas maniobras diplomát icas de 
E N H O N O R D E 
C O N C E P C I O N 
. A R E N A L 
amada por su parcial tipicidad. 
Pues bien, Domingo Ramos, vomo 
os decía, pint» "el otro" aspecto n j 
nuestro vario paisaje, lo que a im 
de ser típico es bello. El bravio 
de monte, la rugosa serranía, las 
tas frescas y recónditas, el cielo qî  
no es sólo azul, las aguas soleadas1 
la tierra roja. jY las palnjeras! ¿Quit 
lo duda? Pero fijaos con qué 
reducción del número y en qué ínt 
mos rincones^ buscando casi siempri 
que una colina o una quebrada les MÍ 
va de matizado fondo y tupa la veij 
ticalidad abrumadora de. los tronce 
blancos, cuando están en "demasía. 
El admirable paisajista huye, en f¿ 
do, de las cosas consabidas. Sus 
híos no son enfáticos; sus visiones 
ra vez pecan de escenográficas. Lx¡ 
nista opulento—como que deriva 
la escuela impresionista de los Mor 
y los Sisley—no exagera, sin embí 
a insolación del trópico. Son rutilar 
Discurso pronunciado por el doctor 
Juan J . Romos, con motivo de la 
velada celebrada por la 8. E . C^11- tes sus lienzos; pero es luz verdade 
fM > r l ó n Arenal en el Palacio ael . . . , . 
(epciou F i n e - ^u6 se quiebra en a atmosfera y 
Centro Gallego, el día 30 de ü i n e - . i J 
ro, de 1023 conmemorando el n a - ! sobre la yerba casi blanca y la be 
taíicio de la excelsa pensadora ga-. cas¡ carmesí, como una llovizna de i 
llega d o ñ a Concepción Arenal. palpable venturina. Buscando el ef 
• _ x»- „ A~ lo - o f l n r i lo tropical, ¡se ha subrayado y 
Versión taquigráf ica de la señori- J ' , » 11 • . 
ta María Luisa F e r n á n d e z profe- aensado tanto nuestro sol! Lasi tod 
sora de taquigraf ía d^l Centro Ga-jlos que han logrado luminosidad, 
llego y de la señor i t a Isabel Rodr í | | ian fabricado, en contrastes artific 
gues alumna de la mjsma. > ¿e acentos demasiado intenso. 
Asociación ' sombras inconcebibles. .Ramos ape 
recurre al claro-oscuro forzado, y é 
Sr. Presidente de la 
"Concepción Arenal" . 
Señoras y Señores : 
embargo su Valle de Viñales es tot| 
él un hervor de lumbres. 
En los cielos, procura también 
EL SOLEMNE ACTO D E DOMINGO EN C I E N F I E O S 
• • 
Imposición de la Cruz de Isabel la Católica, a los señores Pumariega, Díaz, González 
Contreras y Salvador Morejón —Palabras del Sr. Mi islro de España en aquel her-
moso a c t o — E l brillante discifrso del señor P u e n t e — E l banquete.—La Perla del 
Sur rindió un cálido homenaje a los condecorados. 
UnACto sdlemne, la condecoración 
de que iban a ser objeto en Cienfue-
gos el dia 25 de Febrero pasado, los 
Srte. Cándido Díaz, Director de La 
de los mismos, con motivo de las alianzas y tratados parciales. El pue-• Correspondencia, Don Juan Pumarie 
blo norte-americano y mucho menos ga, querido amigo nuestro, compañe-para que gestiones que hacemos , 
tanto el Senado, como la Cámara el .Senado Pueden aprobar tales me 
de Representantes, aprueben el pro-
yecto de Ley de pago de,las g ra t i -
ficaciones a los empleados del Es-
tado. 
con intentarla, es ya bastante para 
que aún con más bríos luchemos en ¿L".'", 
unión de otros d i s t : — ^ - ^ m n ^ l W * 
ñeros , por una causa 
dlaas. 
Que el pueblo norte-americano no 
aprueba la polít ica de atslamfentó 
I Internacional del presente gobierno, 
Aunque sentidamente agradece-! fe** liechos abundantes que lo testi-
mos esa delicada atención que •dío J f ^ Por ejemplo; el acuerdo de la 
ba^ca norte-americana, que no cabe 
duda constituye uno de los grupos 
nguidoa co pa- lH3 r 0 : ) r í s e ) i \ t . a t i J 0 S - Influyentes y 
. t o n i n s t a ^ 1 POdefOSOí, pidiendo que se busquen 
i Q AifwíJ ĵ nu-dídas prác t icas de cooperar mo s impát ica en la que solamente, Europa. los resultados de lag 
nos guía el deber .que como legls.a-; mag eiecctone8, v romo acaba áa 
dores tenemos, permitamos que les 
reguemos, que desistan de esa Idea, 
ya qu^ entendemos que el cumpli-
miento de nuestros deberes no ha-
cemos nada extraordinario que re-
quiera distinciones especiales, que 
en ese caso merecer ían también con blo norte-amorlcano. nadie puede 
nosotros, todos los distinguidos ponerlo en duda; que el Día de Ac-
compafteros que nos ayudan en esa, clón de Gracias es un día especial en 
labor. i que laa congregaciones religiosas. 
Repetimos qxi& rjuaduraos , muy i por medio de oradores prestlgiofios, 
agradecidos, pero nos basta la ln-¡ expresan sus aspiraciones y anhelos, 
tención que ustedes han tenido, y tampoco puede dudarse; y el edlto¿* 
esperamos que atendiendo nuestro i de el " W o r l d " pregunta sorcástlca-
ruego. se sirvan desistir de dicho' mente al g'oblerno, ¿hay algún ora-
empeño. * ; ' 
Dr. J o s é Mulkn.v.—Daniel Compte ' Pasa a la pág. W S & U k 
ro en el periodismo y cienfueguero 
de corazón, Don José González Con-
treras y Don Salvador Morejon, nos 
llevaron a la ciudad hermosa, a la 
hermosa Perla del Sur. 
En un carro especial, ga'.antemen-1 cía 
te cedido por la Empresa de los Fe-
rpocarriles Unidos, atenta y servicial 
siempre, tomaron asiento las siguien-
tes personas, invitadas al homenaje: 
Por'la noche. Invitados, asistimos a 
un champagne de honor ofrecido en 
el Liceo y en la m a ñ a n a del domin-
go, a un a imuerzo del Club Asturia-
no en "su hermosa residencia, cuya be-
lleza es incomparable. 
E l almuerzo servido fué abundan-
tísimo y a la hora de la espumosa 
sidra brindaron Don Juan Pumarie-
ga y el Sr. Ministro de España . 
Asistió una numerosa concurren-
ar is tocrát ícos centros sociales, como 
es el Casino Español , representacio-
nes tan escogidas y diversas de todo 
cuanto constituve 
La mujer es el perfume de la 
creación humana; cuando la mujerj tar el lugar común, que hasta en 
cultiva el espír i tu, supera al hombreIciej¿ existe! Ved, en esta exposicií 
y liega a los. confines de lo s u b l i m e 1 ^ cua{iritos numeracJos 31 y 2f 
cuando alberga paz en el alma y r- i , / 
luz én el cerebro, resplandores zo-i ^sas nubes tienen una elocuí 
diacales en la conciencia, cataratas casi brutal,, como si fulminasen 
de pasión en el corazón, y tiene ¡anatema de luz. Y el número 13—ese 
inscrito su nombre con caracteres de.b¡en ] do ] 3 _ 
gloria en el famoso libro de la I n - | . . . , L H 
mortalidad; cuando es pána l en e l l ' V Ia superstición, una bella gema 
saber y lámpasa votiva en el hoga r , ¡ toda azul, con solo una lucecita di?-
hada beatificada en el umbral del creta que está al ras de la hierba y 
-menesteroso y hechicera de amorI 0 8Í álumbrara j h ^ quejido 
en la int ima mans ión ; y cuando! , .. ^ Huej'oo 
apoyándose en el brazo del arte,;dc una de«ma guajira? 
despierta a la ciencia pafa qiie ou5 piedras no siempre convencen, 
obren en el cielo de las Investiga- Hay a veces, en la factura la dureza 
clones; .un nuevo destello de ín - ' s6i0 deb¡era estar en 
mensa verdad. „ i . i • • 
En la ría del Ferrol , sobre fórt i -!y los contornos de las rocas, a vecci 
les tierras que baña el riachuelo de tamEnen, esi¿n tan netamente afirma'] 
Caranza, tr ibutario modesto de la dos, que desvirtúan los pasmosos rc-j 
majestad cantábr ica que lleva a las l¡eves ¿e modelado. Mas I que novJ 
costas españolas .murmullos d e l i j , i . , . I M ^ 
Atlántico, levántase una ciudad po-ldad' ^ue.su«?stl.on.de aPacil>le frescu-
pulosa que tiene como atalayas ra. de misterio inviolado y violeta, del 
avanzadas para guarnecer sus puer- naturaleza ruda e íntima hay en esail 
l Z " L T ^ Z ' T i L n ^ l * m " á ¡ ° r T R m o h rar"e ""J 
B t ravés de las ondas que serpea elL56 ^ aestI,ar c| agua, por los ojos ¿ i 
golfo erizado de peligros; que .tiene '3 piedra, o correr el manso caudal! 
el orgullo de heemonía naval en to- j reflejándolo todo, como una pupih 
su vida ciudadana 
como durante la noche del domineo J 2»» onn m n f i v n J ^ • „ ^ " " u i u i u g o d el re^n0 cifrada en los astilleros i o A n u a ¿o con monvo de 4;a solemne Imnosi- • T n 1 1 * « J g c u u a . 
ia ir 
clón de condecoraciones, a queTntes ?e La Grafia l } * ImPotefncía 8 « 
nos habíamos referido. Esta afirma famT0TS08 arse,lale* J J * , funT^ 6 ̂  
ción no es nuestra, pues 1 pe 11 en8:rand8ció Carlos I I I y ha 
huéspedes momentáneos 
el número 3 y en el 5. amplif 
paisajes los dos, deslinda sabií 
Perla del Sur, no podíamos 
parangones. Esta es la afirmación 
de los propios cienfuegueros que me-
jor que nosotros, que con más auto-
ridad que nosotrqs, e s t án capacita-
d s ^ a ^ h M i n (la'd0 mayor ailJe la monarqu ía pre-'los términos, vence la deseonccrta'íi : . , i a senté, como experiencia de los se- d i a f a n i d a A * nno.f^ Í DÁ 
 estab ecer 1 1 * u ^ ^ u i a i d n i a a a ae nuestra atmo<«ler<', ^ ,, erfr I ríos fracasos sufridos en las postr - 1, „ 1 « u u u ^ i c i ^ aflr acirtn . . . • . . y . la cua Darprf>n +-Vi laá 
Seña ada estaba para la noche del 
domingo, en los salones del Casino 
Sres. MarceUno Cantera, Sebaat iéo I f X f . k ' Ü S S S ^ . « S r * " Don 1 £ ^ t ^ S M T ^ ^ 
Solo. Marcelino Martines. José I . R I . Juan Pumarlesa. Don Cándido Día", í h e del dt F e h r e r o í 5 f b 0 " n0' 





rersonall^ades de la Ciudad clenfue-1 bor'patríoTica en benefrelo ^ 1 ^ 1 ' i a 
güera el residente del Casino Espa- dre Patria , aguas profundas y cristalinas d©: 
merias deTsigio 'xix'; que* tíene^fui-f !a. c"al PareC€n. acercarse 
- ¡ r e i . 
ñol. d Cónsul de España , el Presiden-1 Encargado de IQevar a feliz té rmino 
te del Liceo de Clenfuegos, represn-lesa encomiend 
Damují 
SI medi tásemos estas lineas que si ^ u01 u 0 w e m u e g o s , represn- esa enco ienda augusta, era el Sr len rániñ™ * n -* " " c a 3 yue sa-
taclones de Cuerpo de Bomberos, Ministro de España en Cuba Don i n í í i i r a m ^ DJue3tra Pobre pluma, 
del C ub Asturiano,, del clero, del! Alfredo de Marlategul . ' ' ^ i S í f . ^ U i ^ f S 4 0 ref:e**Va-
Municipio, del Ayuntamiento etc. mfnte «• vocablo justo, el adjetivo 
La acogida dispensada a los via-
jeros, fué entusiasta y cordlal ís ima, 
por lo cual quedamos todos agrade-
cidos Infinitamente. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Pocas veces congregó Clenfuegos. 
e'n uno de sus, más distinguidos y 
más apropóslto, esta Información es-
cueta y sin arrequives, acaso fuése-
mos menos sinceros de lo que somos, 
(Para a Ia pág .na Q U I N T A ) 
sores de piedad en el Hospital de1'eiai),as. X consigue dar aire y 
Caridaid, en el asilo de ancianos yipectiva al panorama. En el 23 hace 
en el Hospicio; nelumbios de fé en ¡alarde de! cromatismo. La maraña en-
los altares de San Ju l ián de las ^ j . - j . . j a i i ^a marana en 
Angustias, del Espí r i tu Santo, del! nd,da nbera lejana se alza, 
Socorro, de Dolores, de la Soledad.1 como ^ a llamarada, al remale del 
de San Roque y de San Francisco, ¡ agua verde e inmóvil. Acá en la «om-
que pregonan a toda la ciudad el r l - bra, yacen las roca, r J , f L - L 
gor del r i to con las voces aterciope-! r / f ^ " , f.0"5' CO™0 ¡inhhi?*' 
\ud&s de sus campanas que se co- , tod08 OS nZ08, eI tróP,C0 ,n' 
himpian en las empinadas torres quel .*^^00!5 " Wanco, caldco 
dominan la al tura; qua tienen el j inexorable de nuestro tronico o-e L 
prestigio de su pasado en la ciudad jne en las fronda» . ^ m í J . *• i \ 
antigua y el poder de la civilización °n U . l u c ^ ^ , 0 , e í 5 
en la nuera ciudad y en el Bsteiro I j " , , CoPas' rociada 
cortadas todas por fecundas arterias; oro 8'auco; la tierra roja, ¿t. 
que desembocan en las hermosas i "ando el hierbazal como una Duñal 
dia perenne la m a g n í f k a fuent^ d ¡ i e n CUAN<LO,7 : ,A a,tlVez ^ P« 
Churruci , y en el ameno paseo de la 013 mayestat,ca—elocuente y preŝ  
Alameda que remata en el campo S'088. como todas las cosas (y ll 
( - a a I T ^ n a D 0 S ) ^ " ° 
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A T U R R I L L O 
Ha «Ido justa la Cámara exclu-
lyendo del impuesto del uno por cien-
Ito a los chauffeurs y cocheros de 
lalquiler, siempre que justifiquen no 
Iposeer más que un vehículo en pro-
Ipiedad o en arrendamiento. Los 
Idueños do garages, como los de es 
de José Manuel Carbonell. Libro de 
primavera, como él dice, escrito 
mientras ascendía a la colina azul 
y oro de la adolescencia, he de re-
pasarlo f igurándome estar yo to-
davía en la edad en que una mujer 
hermosa me inspiraba y una prome-
Pero no estuvieron en lo justo, i Lste 11b 
siquiera en lo prudente, esos ciu- ¡ t e s que el 
muy altas ideas en este l ibro, tra-
zado para enaltecer a Cuba, para 
glorificar a sus héroes y már t i r e s y 
para expansionar el alma de un 
bueno a quien las "espinas del ideal 
ablos que ejercen uña industria y | sa de finos labios me manten ía . Asi 
1 vez realizan grandes utilidades, I es ta ré en condiciones de^compren-
j e s tán en e l mismo caso que él | der los entusiasmos juveniles del 
hauffeur miserable que trabaja no- | poeta patriota. 
te y día para mantener miserable- ¡ E l otro volumen, de unos 150 
ente a su familia como el zapato- . páginas , se llama "Patria'*. Esta 
j y el tabaquero; estos con sus he-; palabra no se borra nunca de los 
ramientas y aquel con su carro , labios^ de Carbonell y está grabada 
umplen el divino mandato: gana- con caracteres, *de oro y azul tam-
el pan con el sudor de tu fren- bién, en su corazón de luchador ab-
¡negado . 
E  li ro será leído por mí an-
otro y sin necesidad de 
inos conductores paralizando el i figurarme nada para estar en ca-
r.Jco durante un día en señal d e j r á c t e r . Ha de haber cosas muy bue-
Irotesta, porque no perjudicaron al | ilas, sentimientos r /uy grandes y 
. .Meruo, ni al Secretario de Ha-
[cienda ni a nadie que pudiera ser 
culpable a sus ojos, sino qué per-
judicaron al pueblo, a «sus sostene-
[dores. a^lnocentes del caso; al que 
'tenían prisa por hacer sus diligen-1 y el cieno de Impuras realidades 
rias, al vecino del campo que iba a ; a r a ñ a r o n la piel y asquearon la con-
1 sus 'negocios, a ver a sus familia- [ciencia." j 
res, a consultar con el médico; a j Asgeuro sin haber desflorado es-
quienes tal vez simpatizaban gran- tas páginas que en ellas palpita el 
demente con su protesta. jamor más sublime de la humani-
Una manifestación pública dt) j dad, después del de la familia ín- ' . 
conductores frente a Palacio, frente | t ima, los padres y los hijos; el cul-
al edificio del Congreso, ante el Se- . to más bello después de la adora-
jrretario de Hacienda, habr ía s i d ü l c ¡ 5 n A D Í O S : EL cult0 de la pat(r¡a 
|más serla y más justa. ¡el amor a las grandezas y a los do-
Esta costumbre f atal, se generali- hores más grandes de la patria. Que ' 
za entre nosotros. Los queroaos no j Be aman ios dolores y las tristezas' 
meditan al tomar un acuerdo colee- j de aquellos a quienes amamos por- ' 
Itivo en el daño que van a causar a que ei¡os nos acercan Iná,3> nos jden- ; 
Lies Inculpables. Dan el golpe de tifican y nos confunden con lós ama- 1 
lefecto; paralizan el tráfico, el t r a - i dos, en el deseo vivísimo de ven-
|bajo del taller, o cierran los comer-i cerlog a fuerza de caricias y esx I 
dos. Y son los pobres, y no los po- , fuerzo*. 
|derosos,_loS que reciben directamen- José Carbonell 
' Escrito esto, leo .que el «eflor a * d ^ 
Lespaigne declaró a los repór te r s ;fC;"m« "0 51 Tal3 ^ente, 5I 
'"ie los chauffeurs que trabajan per- les clfra no cero ridículo en la 
'taalmente con sus máqu inas no es- , inmensa cantidad de Idolatras del' 
m obligados al pago del Impuesto. I ideáis, con derecho al respeto de 
IT entonces quién pre tendió obli- l-108 V1les y de los envidiosos? Pero 
¿•les? ¿Cont ra quién la protesta? j él ha quemado incienso ante los al-
' 1 ; tares de los sacrificados por Cuba 
•arece que la Redacción do "La y ha esgrimido su lát igo sobre loa 
¡cha" presta calor a la Idea de un que han perjudicado a Cuba, y per-
colega de regalar al ilustre i manece de pié sobre la colina, sin 
,jnador Gualberto Gómez una ca- ¡envanecimiento por lo que há hecho 
C o r r e o 1 J S R A N O L 
DESDE el jueves primero de marzo, el periódico CORREO ESPAÑOL será editado en los 
magní f i cos talleres de **El 
P a í s " , situados en la Avenida,de Italia 
(antes Galiano) n ú m e r o 10. 
OFRECERA a sus lectores buena información, profus ión de gra-bados e inmejorables sepvicios 
cablegrafieos y de todas clases. 
M 
ANDE cuanto antes su orden 
de anuncio al TELEFONO 
M-5761 y será inmediata-
mente atendido. 
Alrededor del Dolor 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X V I I minar, su mí 
A l cont inuar ' hablando hoy del ' blorosa v 
vjieilante, teni-
entes, abúl icos , 
morales, 
H 
S'ines que lo presidia. A l contmuar . ^ D ^ a " ^ n T ' ias faL.uitadee anímicas y m u r a , ^ 
tó notables proyectos Opio. Jugo extraído P ^ J ^ 1 ^ ^ ^ b 'abolido G\e l los : son lo» 
ión de los Congresos las cápsulas de A d o r j t í d W * UemM *c han c a l \ a n a .del üo lo r . 
convocados posterior- de consignar, que actualmente csU ^Q-'ü°sof-adfa de j X ^ c u r a . _ r 
1 ne que había hecho del bien un apos-
toladjp. Cuando se convocó en Stokol-
mo un Congreso para tratar sobre 
motivos de cr iminología , la señora 
Arena l -p re sen tó un cspUVrjdiclo infor-
me, abarcando con gran firmeza los 
aspectos diversos que const i tu ían el 
programa de dicho Congreso, y pro-
vocando frases de sentido encomio, 
brotadas de labios del eximio crlra 
na lsta doctor Wi cs  l  resi ia 
También p resen t  
a la considerac 
criminológicos convocados poste..> 1 , , 
mente en Roma, en Retrogrado y en planta, habita en toda « " W » ^ 
San Luis Misouri en todos los cuales I se cultiva en casi todos 105 P*1383' 
se expresó la profunda contrariedad si bien, en cada pala o región w 
se-ntlda por los miembros de dicha' obtiene su extracción, en formas a s 
Asamblea, al no contar con la pre- ' t intas, pero .generalmente por inci-
sencia personal de '.a exco'sa compa-. sión de la capsula verde, 
ñera. "La Asociación Hornald" de El zumo lechoso obtenido, se ex-
Londres, como expresión de recono-ÍPone al Sol, con lo cual, se conden- ' ^ ^ ^ ^ con l u j o ^ i m nú-
eimlento a sus méri tos vast ís imos, la sa mMy pronto, se hace opaco 7 J » " * . g de Intoxicad ón.ipor tal 
nombró miembro correspondiente; gradualmente de color pasando del mero ^ ^ 
pero con un detalle muy original ; al blanco lechoso al .rojo ^ " ^ H ^ J í * Um0S' 
dirigirse a ella la l lamó "Slr", en la to, o rojo parduzco Tras e " , , c ° ^ | 0P aod0„;ism0 qUe el Profesor Tai-
seguridad de que se trataba de un densacion, se van fabricaado L - ^ , "".T há reunido gran número 
escritor y no de una escritora que Panes de opio, que var ían de tama-|d 
habla tomado como pseudónimo un 
! nombre de mujer, pues había dema-
. siado nervio en las páginas de sus 
¡obras para Imaginar que hubieran, 
'sido la producción de una p/uma fe- nombre de "Opio del Comercio . 
menina; seguramente la corporación 
i inglesa pensó de a española Arenal 
1 lo que el crí t ico Harlzenbusch expre-
1 s ó ' d e la cubana Avellaneda " ¡ e s de-
1 maslado hombre esta mujer!" 
i (Aplausos). 
En frases anteriores, exjftisimos 
^ L e y é n d o l o s T r a b ^ del Profe-
tor Culemburg. Médico Alemán 
Icerca del Opio, sentimos mna sen-
sación de hiperes tesúA txles bon 
los cuadros, que el s a b i c ^ j o . «o* 
vá ofreciendo en el 
intoxicación opiácea. 
médicam^ntod 
da y acentuada en la infancia. 
Según sea la procedencia de estal Por no hacer largo el trabajo, o 
,, adquirida—como esta que yo vi -
lo—por suscripción popular. 
Dado lo que efectivamente vale 
mn Gualberto, y dado lo que slg-
[ifica el apoyo de Hernández Guz-
lán, demostrado hermosamente en 
homenaje a Raimundo Cabrera, 
I) una casa, un gran palacio pueda 
Isultar la ofrenda. 
[Yo no daré una peseta para lelo 
que el viejo amigo, el amigo 
lerido y admirado de otros tiem-
>s muy difíciles, ni se en te ró de 
le ya a mí no podría demandarme 
desahucio el casero; pero yo ve-
con placer el éxito del ex-presi-
Inte del Directorio de la Raza de 
lad" 
y 
ni prtensiones de ser recompensa-
do. . . ni siquiera con una pensión 
del Congreso. 
3. N. A R A M B U K r . 
EN HONOR DE CONCEPCION 
ARENAL 
Viene de la primera página 
grane 
proporción de morfina. 
Como el Opio en todas las ópo- . . 




dos los países y de todas las edades. n'ocTélxdoBe por OpTo'de^^rnTrna, dV ado 'mideras". para que al niño se 
y no nos mueve cada vez que consi- Congtantln0pla( Egipcio, Indio, Per- le alivien los cólicos, y d u e r m a . . . 
deramos su copiosa y reconlortante! sa etc cobrándolos en los Her-I ¡ Par^ que duerma de una vez!... 
labro, otro espír i tu que el de la ra- ca^03 ¿ " tan t0- 0 ..mas cuanto",1 Hace algunos años, el doctor X. 
juanzas, que l levarían a los padres, 
- l í o s beneficios q u e brinda el 
Maestro a f in de evitar el 
la af i rmación que pudiera parecer do ' comercio", es sin duda, por lo casero de la comadre" lo-
un tanto a t r a í d a de que Concepción | se le hace objeto de "diferen-1 puestos", "las gót icas de 
A r e n a l e s l a m u j e r masgrande de to-' ' . j ,, 'clasificaciones", co- co", y el célebre- "cocimK 
1 tiflcación porque e la cual ninguna 
j fué grande en la ciencia, grande en según la clase de ' 'mercade r í a " 
Médico muy conocido en la Habani , 
el arte y grande en la poesía: su s^ é ' Andalucía , Extrema 
En España , se cultiva con muy y que oc'úpó en época de la domi-
dura, Ca ta luña y Castilla la Nue-
va, y a decir de algunos inteligen-
ración Española importantes puestos 
tuvo la desgracia, de perder una 
hi j i ta de pocos meses. Era una n i -
ña normal, robusta, fuerte; de re-
pente cae en un "coma", se enfrian 
las extremidades y el padre, asus-
tado, llama a dos compañeros ; , es-
tos ante la gravedad, administran 
muy interesantes, sobre el cultivo ¡la medicación conveniente, pero en-
cadas que se precipitan en un mismo d 0 io en E ; ñ , se hienden eme en aquel "caso" sucede 
lago, su pensamiento y su alma con-! afeegui!abaf que ^ de una ^ ca_|algo llextlraño„ ,Com,:enzan Ia8 i „ . 
ideas, tan nuevas, son baluartes de 
la verdad, sin estilo, e h t r a ñ a la ele-
gánela en su propia s e n e p z ; y su ^ eil esta materia( e3 de una su-
poesía se desborda en toda creación ^ calidad el de Murcia 
de su fecundo numen, porque como En una RevIsta de Medicjna Es-
la poesía no es forma sino fondo.l ño, ]eim06 hace a] ^ t iem. 
donde quiera que pensó su cerebro n0'8 encontramos unos trabajos 
palpi tó su corazón y como dos cas 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
M E J O R C O N S T R U I D O S 
Para obtener paredes y techos interiores ele-
gantes, y de una larga duración, use Beaver Board 
al construirlos. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o yeso. 
Esto es. economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de Cibi . Luz, 40 y 42, Habana. 
„ ' en si, lo que produce la riqueza de a banta Teresa y a dona O.iva Sabi-hr .0 „ „ „ , . , 
¿¡n ivT^^+r^ 4. íiOS Que cou el comercian; son la 
J r J Í l J i- Per0 nosotros "0SJ serie de alcaloides que nos eneon-
r n n ^ ^ n í ^ í í 9 V ^ af11 tramos en él .como la Morfina, la 
Concepción Arenal s ntetiza en la , Codeina Narcelna. y muchos más 
chispa de su personalidad el astro n,1(, aarJ* i a r . r o 
poético de la Avelaneda, el e sp í r i t u ' ^ p ' f 1 , 1 , Í . ^ ^ T T , n 
Investigador de la Monteson; la p o - ^ J * ™ ' Í Í S ^ W ' ^ L Í ^ 
tencla cr í t ica de Madame Stael. los f ' / ^ ^ ^ j f ^ M MED:CMA> 
deslumbramientos estilísticos de 1* I L ^ L t J ? L £ ¿ •~ . ~ - . . . . - . oíos, que sirve de base a mult i tud 
de 
D E A V E R 
B O A R D 
Pardo Bazán, la acción y la fe de 
Santa Teresa, la honestidad de Vi r -
ginia y el amor apostólico de Juana 
de Arco. (Nutridos aplausos). 
preparaciones farmacéut icas , 
que en mano de un Médico práct i -
co, producen verdaderos prodigios 
en el "tratamiento de las distintas 
Tuvo e".Ia una visión muy amplia i enfermedades a que se le destina, 
y humana del problema del criminal I Las Farmacopeas, contienen fór-
en sus relaciones con la sociedad, y | muías admirables, siendo muy rica 
vlóN en los estab'.eclmlentos consagra-j ¡a .Españo la , la Francesa, la Ingle-
dos a la penitencia como castigo del sa, y la de loa Estados Unidos Y 
delito o la falta, centros de depura- nos encontramos en Terapéut ica un 
clón, escuelas de regeneración donde lujo de extraordinarios detalles, de 
se provoca la reacción mora', y se , Importancia especial 
durmiera mejor 
Este caso doloroso, no ha sido 
ümco en Cuba; frecuentemente, 
acaso con buena fé, y con sup in i 
ignorancia, se les administra a los 
p e q u e ñ l o s la "cé lebre infusión". 
E l doctor Chevaller en sus A u l -
les de Higiene'y Medicina Legal, ci-
ta gran número de .casos de mujeres, 
que usaban ese "método",, con los 
niños a su cuidado, dando una esta-
dística de casos funestos. 
Por eso, no rae cansaré <le repe-
t i r , que la madre debe ocuparse 
única y exclusivamente de la a l i -
mentación y cuidado de sus hijo¡¿ 
para evitar, lo que por Ignoran-
cia, mala fé, u otra causa, puedan 
verificar las crianderas o maneja-
doras, con los niños a su cuidado. 
Lo mismo que el Médico, aplica 
en el enfermo, la Terapéut ica Mé-
logra la metamorfosis sublime del) Pero todas las bellezas que tle-;dica, la madre deb e aplicar la To 
ta todas las bondades y todas las 
sonrisas en el . maravilloso proble-
de batallones con su amplio velo- _ 
dromo. en el pasco de Herrera, £n ' 
el soberbio Cantón de las Delicias F 
cuentes" que son torrentes que a f ín - ¡por la ebull ición de la planta, el de 
yen en e". océano, del desconsuelo y i otros vegetales, raspaduras de ador-
mieles que se vierten en ánforas de , mideras, cera, y otros productos,! ma ' d T ' l a MaVerni'dad'' 
• acíbar . En "Las colonias penales", con los que aumentaÉ de peso losí Realmente tememos cansar a 
¡"El visitador dül preso . E l delito panes; de dolor, por que la acción nuestros lectores con estas crónica» 
rcoleCtivo", "Estudios penitenciarios , nociva que produce en los organis- que no tienen otro objeto, que d"i-
sancio. aquellas almas, l a . " [ ^ ^ 
C 485 altT Ind- i a ^ 
sigo la destrucción lenta, de to- ensenanzas, que mas tarde se lle-
rqsa, 
itación por el t r iunfo obtenido en 
d de que nadie ha de aumentar 
s el alquiler para que debemos la 
prendiendo sus • méri tos excepciona en ,el ret iro el triste consuelo del a ia pena de muerte, la que no tie lenores crónicas los ingleses Ciento tres anos hace en la re les fué para .ella su colaborador uní recuerdo, inició una vida de fi lan- ne derecho a defender ni los propios troduieron ' la moda; el vicio, seila Audiencia, en la causa de cha de hoy, que nació Concepción ni i ro-sa a otro pardiuero. 
A van si<ind* Poco« los que no han I v"sabe"deí mundo sóiamente por es- cspos° enamorado y la d e j a esposa 0e los heridos en la 
Ugido y muchos los que, parecien-I irofas poéticas v a la par páginas ai"ante, desposados^ también con e L t a " que por entonces 
^ ricos, obtienen del í í s t ado pen-
jnes suculentas. 
novelescas, la hija del Ferrol com- v i a ^ H de la ciencia y conviviendo (paña( durante la cua 
ponía dramas escribía novelas y ver- H - m!,Sm0 ÍSUa'\ C0~' 
> i¡ ^ ' — . , . „ PI- i j j — -vo, a i i i s c a i l e t u i i r IH acusación . 
guerra carlis- las inteligencias avanzadas y los mas conflictos de orden moral, ya quo solamente con la declaración de las 
asolaba a Es- Hacedor; contra ellá- c aman todas se observa la destrucción lenta do dos acusadoras " t ipo 'Charcot" v la 
1 estuvo cinco connotados sociólogos y crlmina-.istas. io mas hermoso que tienen los pu« . del Policía- pues entendió el Mi 
"Correo Españo l" , el diario de 
del Real, ha cumplido su p r l -
ír año de vida y está robusto de 
y goza de bien ganadas simpá-
is. Anoto complacido este resu-
&n de sus triunfos. 
t ia el ingenioso subjtivismo de aque-
llos dias rosados, en versos suaves 
i.-omo sus mejillas y sinceros como 
afinados por el m 
insertaron de 1853-1855." en las co 
lumnas Titi periódico "Iberia", que 
i era el más importante de España 
mo dos salterios | m.eses dirigiendo el hospital de d i - ¡Cuántas veces he oído de labios del blos: la juventud 
ilsmo d iapásón , cha corporación en Miranda de Ebro guau Carpena que recientemente^ nos Y el ejemplo. 1 nisceno Público, que todo era cues-'0, tenemos en Cu- tión de "nervios" y de "servicio", 
y " L a const i tución benéfica cuya visitara, su abominación sin reservas üa; aquí , es uu dolor contemplar el Y no era posible condenar a un 
finalidnd era la edificación de ca- para la impía cadena, propia de los c>5rrumbe de gran número de fami-j inocente. 
as para obreros. En 1860 la Acá- tiempos turbulentos en que el Pontl- lias, que se entregan a esa funesta; El doctor García Pefrosa con el 
Los problemas sociológicos co-',ima seric de ar t ículos brillantes, po- demía «O Ciencias Morales y Poli- fijado y el Imperio entre bá rba ras droga teratológica, 
menzaron a llamar su atención y derosos> .v reflectores de la realidad t.icas premió una luminosa memoria i,Uchas, se disputaban el dominio de muerde, y mata sin p i e d a d . . . 
comprendiendo que era muy l imi ta - palpitante. La placidez del veu-, presentada por la señora Arenal so- Europa; pero no del siglo i uminado Jóvenes , casi chiquillos, ofrecen 
triunfo obtenido, ha puesto de re-
lieve, ser un entendido Pcnalitíta, 
pues, la prueba ofrecida fué de v i -
marti 
nador y transigente, progresista 
(beral e 
de las 





ta. pros ra hacer más sub'ime la representa r0n las lirchas per 1A vida! ¡üe la escritora, en dulce v es tá t ico se fué consumiendo paulatina-; i Amad 
mente 
sabía ser madre y ser esposa con to-: ter ís t icos, y la mujer que busca so eo de Saboya ocupó el poder, ci5n ei sacerdote que contribuye a l Hbro de amor' , se t i tu la uno. , atavar se tornó, su alma 
eo sieme arrebatado de cuanto d * i ' T V Í - ^ ' J J ' ^ . u, uo ia v m - u u u c U V U T O I U I « • Y ^ n u m - - - i — - - • ^ o ^ g u i r constituven-
í mable. Momento enternVcerinr • dedicación de esta admirable rio en vía moral y a la víc t ima -en dos sus encantos, en un sitial del ar-1 do ún icamente un bibelot de los hala-
paté t ico aquel en que sólo nm- , i mujer a los estudios sociológicos tu - sombra portentosa que opaca la quie- coritado donle el hombre a-, contcm- gos del hombre, la muñequ l t a sin ac 
voluntad de la muerte r o m n f l r ^ ^ ' 0 COm0 principal áonáe habla tud de! vict imario: (Grandes aplau-1 piarla pe rde rá la ilusión que es la ción, paciente y sufrida «ino la vpr 
L e . rompieron, de proyecUrse la^mayor luz, los pro- sos). Ichispa fulminante de los grandes i d i - , dadera compeUdora ripi h ^ i l t ' „_ 
da la suavidad que esos amores re-! luciones para salvar la hacienda pu-
dentro de esa ¿ P á f - l W i c a o la que lanza proc'amas desde 
el patriotismo ana tribuna a la turbamulta e n ¿ b e r 
parece que es- beclda. convir t iéndose en un Contra-
y ^ p e ^ i d o r r - í !0 : POrVenÍr de :e m u ^ r e s ^ n y perdidos to- , la cu tura, eaa no seguir constituyen-
g u a d e C o i o n i P R E P A R A O S : : : ; : con l a s ESENCIAS 
| l Z d e I D r . J O H N S O N r : más te::::::: 
E S Q U I S I U fisi n B«(h Y EL m v x 
ll fenla; D R C C U E I U J O H N S O » , Obispo 3 6 esioim i í gd j i . 
A B E L A R D O T O Ü S 
ro pieron; de proyec rse l^, ayor luz, los pro 
b-emas criminológicos y penitencia-
rios; y llevada de esa inclinación pre-
dominante, fundó con don Antonio 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Venías a pía-
 I 9 S | ti del ombre 
"Cartas a un obrero". " E l pan pe-1 lios pasionales. La mujer sin esa t i - l i a s aficiones morales, la comoañe i 
rismo", "La mujer del porvenir". • midez discreta que n i la hace deseo-i en el recto sentido del vocab o 1 
" L a mujer de su casa", son sobqrbios cada ni .a deja desprovista de despe-ique en ".os momentos difícil<«i HO I 
Cuerol. en, 1870, la revista t i tulada ensayos" sociales "que ilu^mlnan^pro- jo , la mujer sin esa mimosidad, q^e j vida pueda i ' l u ^ t r ^ la 
Gran taller de reparación.»!». To-
dos los trabajos son garantizados. 
Lo presto una máqu ina mientras re' 
paro la de usted. 
La voz de la caridad ', que tuvo 14 blemas que aun son actuales. Estos ía hace poderosa en su humildad, es I bre con sanoa^y . 
.̂L»*0"?8 e,1ia ÍD^ r tó flos ú l t imos sobre todo, tienen gran jiectfir sin esencia, color sin matiz, i surgidos de la buena reflexión 1 añós de vida cuatrocientos setenta y cuatro artlcu- transcnidencia hoy que ' t an to 'ge^s" : flor sin aroma, lucero sin destello y 
a H Mf- altru{sino y médu- cute el verdadero, papel social de la : ostra sin valor porque no lleva en 
rinnrit S P111*110801011 fué mujer. ¡Qué visión tan pura. U n se- sus e n t r a ñ a s la rica perla que la ha-
traha* . « nonibre se consoadó : sus rena tenía la señora Arenal, sobre ce codiciable y costosa a l a vista del 
r^ in jW lranscendieron al rrsto d»1 esta cues t ión! ¡Qué feminismo U n i hombre. (Grandes apausos). 
ind lo Dlc I a d m i r s r i A n 0 L ? P^tGS ^ n ñ i 6 |a aceptahIef U n juic,OSOi tan tPmpla(lo Yo. estoy casi seguro que al hacer 
io. u n . ajimiracíón hacia la escritora Insig- concibió en eétas obras a que con l las anteriores manlfesUclones voso-
atinados consejos 
sabia educación, y la que tenga'de^-
recho por su talento y por sus es íu-
n ^ V ,1-ClUI>ar un sillón académico 
?ion<Pfff enseñanza6 ar t ís t icas , o 
científicas desde la cátedra de u-n 
plantel. in 
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GRAN BANQl K T i ; DIPLOMATICO 
H de Ijanquetes. 
Fué la 
^ ^ ^ • i como obsequio al general 
^ ^ M y con los Invitados de que 
^ ^ ^ • n t a en las Habanera-s 
.na. 
^ ^ • j a n q u e t e , en el hotel Sovilla, 
tló ' [ • '• 
^ ^ ^ f t s e organizado en honor de. 
de S. M. Católica, señor 
^ ^ ^ B Mariá tegul , Decano del 
^ ^ ^ B Diplomático, al cesar en el 
^ ^ ^ B u e ha desempeñado con tac-
^ ^ ^ ^ K c r e c i ó n durante varios años. 
^ ^ ^ ^ K r g n desaparece, por oxigen-
dei Protocolo, una vez preeén-
^ ^ ^ H i i s credenciales ríe Embajador 
^ ^ ^ K E s t a d o ? Unir tos^nte nuestro 
, i A o el general Crow-der. 
I podría subsistir dada la rx:?-
^ ^ ^ ^ • e n el cuerpo diplomático do 
fiicionario de la más alta cate-
goría. 
En'lel banquete, primero de su 
^ ^ ^ H eu significación y su impor-
I recuerda en Cuba, es-
^^^^•representadas dieciocho nacio-
nes. 
^ ^ ^ • a , por su Secretarlo de Esta-
^^^Hdoctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Qne asist ió con su interesan-
sposa, la eeñora Laura Bert lni 
de Cé? 
España, por su Plenipotenciario, 
el festejado de la noche, a quien 
acomipañaba su distinguida esposa, 
la eefiora Angellta Fabra de Mariá-
tegul. para la que todo fueron ayer 
congratulaciones con motivo de su 
santo. 
De Fas demás naciones estaban el 
doctor Zitelmann, Ministro del Rech 
Alemán, y señora . 
M . Lomaire de "Warzée, Ministro 
del Reino de Bélgica, y señora . 
E l doctor Mario Rulz de los Lla-
nos. Ministro de la Argentina, y se-
ñora. 
El doctor Luis Rencoret, Minis-
. t ro de la República de Chile, y se-
; ñora. 
Mr. Howell , Encargado de Nego-
'cios de los Estados Unidoe, y seño-
ra. 
E l Conde NMtf l l i , Ministro de I ta-
i l ia, y la Condesa Xaselli. 
i E i doctor Auíba! Velloso Rebello, 
^Ministro del Brasil , y seúora, Geor-
: gina Tcixeiro. 
! E l Ministro de Noruega. 
;- E l Ministro de Colombia. 
| E l Ministro de Hai t í . 
i M. Henri Ayme-Mart ín , Encarga-
. do de Negocios de Francia, y señora. 
i E . doctor Tyau, Ministro de la Re-
' pública China, y señora . 
E l señor Mariano Armendariz del 
• Castillo, Encargado de Negocios de 
Méjico, y señora . 
i Mr. Haggara, rJ"cargado de Nego-
c ios de la Gran Bre t aña , y Mrs. Hag-
gard. i t}¡ 
; E l doctor LUÍA Benvenuto, Minis-
tro de ia República Oriental dei Uru-
j guay, y señora. 
! Y el señor Rafael de Arraiz. En-
cargado de Negocios de Venezuela, 
| y señora. 
La mesa, afectando la forma de 
una herradura, aparecía enga.anada 
bell'mente por el j a rd ín KI F é n i x con 
lindas c o r b é i l l e s de flores rojas. 
En el centro una fuente. 
Fuente lumínica. 
El menú , donde no faltaba el ex-
¡quis i to Mmnni, respondía a la cate-
goría del SevIUa por su delicadeza y 
gusto. ^ JJJI 
Gran esplendidez en todo. 
E L P I S O D E L O S N I Ñ O S 
¿Visitó usted últimamente el piso do 
los niños? 
¡Sería tan interesante para usted 
el ver la incalculable variedad que 
ofrece de toda clase de prendas in-
fantiles! 
Desde lo del baby hasta lo de la 
jovencita y el jovencito de 15 años. 
Un mundo de primores a base—pa-
ra mayor conveniencia de nuestra 
clientela—de los precios más bajos. 
¡Visible nuestro piso de los n iños! 
EN TERRACOTAS 
. . . tenemos divinidades que he-
mos t ra ído expresamente para lae 
personas de gusto. Hónrenos con su 
visita v las verá. 
"LAS G A L E R I A S " 
( l a casa de arte) 
SAN R A F A E L 1 H 
Cuadros, molduras, tapices y ar-
tículos para artistas y aficionados. 
C1228 nt-13 
E l C a f é d e " E L B O M B E R O " 
e s u n R i c o N é c t a r 
Avenida de Italia, 120. Teléfono A-4076. 
Víveres finos muy frescos. 
cidos. 
Jarrones, Joyeros y Bomboneras de porcelana de Sevres. 
Acabamos de recibir el mejor surtido a precios muy redu-
L A E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1 (entre Consulado e Industria Tel . A-3303) 
¡ L a V e r d a 
L a persona que es amante 
de la buena m e r c a n c í a , 
tiene que ir a " L A E L E G A N T E " , 
porque es la tienda de l día . 
S O L A M E N T E 
¡La Verdad! . . , 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
G G í f ^ í p 1 ! 
Use jabón CARMEN es de los más finos el mejor 
r iña . E l secretario habló en los tér -
minos más encomiást icos de los bar-
cos de guerra americanos que estu-
vieron recientemente en el Cercano 
Oriente y en el Mar Negro, en la oca-
sión ddl fenómeno seísmico ocurrido 
en Chile, citando su conducta como 
ejemplo de humanitarismo . 
C 1349 Ind. 20 F . 
MEGOGIAOIONES PARA ÜN MtA-
TAIK) IOOMBRCIAIÍ E N T R E F O - i 
IÍONIA Y RUSIA 
VARSOVÍA, 1 
Negociaciones preliminares paraj 
un tratado comercial entre Polonia | 
y Rusia se iniciaron el lunes en| 
Moscou. . | 
Axei Leonarcí As-Trom estaba cita-
do hoy para una entrevista con el 
Secretario Mellon a f in de iniciar 
c o n v e r s a c i o n 2 á preliminares sobre 
la consolidación de la deuda del go-
bierno filandCs a los Estados Uni-
dos, que asciende a $8,281,926 en 
principales y unos $1,130,000 en in -
tereses acumulados y no satisfechos. 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
Pronto efec tuáramos un nuevo 
remata. 
No lo olviden Jas personas que' 
tengan alhajas en esta casa, de más! 
de seis meses. 
Ofrecemos al público de .buen gus-| 
to, al jn'iblico elegante, preciosa co-¡ 
lección de joyas de elevado precio,.' 
lo mejor y más nuevo que llega de! 
los grandes centros. 
Montaduras e legant ís imas en oroj 
y platino. Piedras admirables. 
Hppbjetos de plata, antiguos y de; 
marfil . 
Esta capa siue fneilitando dinero 
sobre alhajas a módico in terés . 
B D a p í n j García. 
N E C R O L O G I A 
mente tenía hechas gestiones para 
que a los chauffeurs se les exclu-
yese del impuesto del uno por cien-
to. 
Además esta Asociación estuvo 
representada el día 28 del pasado 
mes en la Cámara de Representan-
tes por una comisión con su presi-
dente formando parte con las otras 
Asociaciones similares de chauffeurs 
S T C I R A R A -
UN CONSULADO 
E L SENADOR J O H N W I L L I A M BE 
D E S P I D E DK L A VIDA ¡PUBLICA 
WASHINGTON, Marzo 1. 
E l Senador John Sharp Will iams, 
de Miseissippi, que se retira volun-
tariamente de una larga carrera pú-
blica el día 4 de marzo visitó hoy 
al Presidento Harding para despe-
dirse dé él. 
E L DISCURSO D E L E M B A J A D O R 
H A I Í V K V C U SA DESCONTENTO 
EN L O N D R E S 
LONDRES, Marzo 1. 
E l discurso pronunciado anoche 
por el embajador Harvey en el cual 
t r a tó de las causas latentes y del 
ca rác te r de la deuda de la Gran Bre-
taña a los Estados Unidos evocó ex-
presiones de desagrado hoy en los 
c í r m l o s oficiales, existiendo indica-
ciones de que los comentarios se rán 
prolijos y desfavorables. 
( <) N SOLIDACION F E R R O V I A R I A 
WASHINGTON, Marzo 1. 
El plan para la consolidación de 
todos los ferrocarriles al Oeste de 
Chicago, fusionándolos en 4 grandes 
sistemas cada uno de los cuales ope-
rará más de 30,000 millas de l íneas 
fué presentado ante la Comisión del 
Comercio ehtre los Estados hoy por 
Hale Olden, presidente de la Com-
pañía Chicago Burl ington & Quincy. 
L A S DECLARACIONES DE HAR-
VEY K N E L BANQUETE DE L O S 
PEREGRINOS 
LONDRES, marzo 1. 
E l aserto del embajador Havey 
de que no se había pedido a la Gran 
Bre t aña que garantizase y que nun-
ca había dicha nación garantizado el 
pago de un solo peso prestado por 
los Estados Unidos para que lo u t i -
lizase cualquier otro país que no fue-
se la Gran Bre t aña fué una de las 
notas sa.lentes de su discurso pro-
nunciado anoche en el banquete de 
tos Peregrinos. 
mo fueron recogidas hoy por la Aso-
ciación Aeronáut ica nacional. 
PROYECTO DE LEY PARA MO-
DERNIZAB L O S ACORAZADOS 
i WASHINGTON, Marzo 1 . 
I E l Senado ratificó el proyecto de 
' ley de la Cámara concediendo 
i $20,950,000 para la modernizac ión 
! de los acorazados y reembolsar a 
lo?1 contratistas, como resultado del 
desmantelamiento naval. 
" P R E F E R I B L E ES PERECER CON 
H O N O R QUE V I V I R KN L A I G N O -
M I N I A " D I J O Y O N HINDEMBURG 
BERLIN, marzo 1. 
E l "Tages Zei tung" pone en boca 
del Feld Mariscal Yon Hindemburg 
ías paiiabras siguientes, pronuncia-
das en una r eun ión de la Liga Agrí-
cola: 
"Nunca olvidaremos que todos so-
mos alemanes y que debemos cum-
plir con nuestro deber, combatien-
do, si es necesario hasta que la úl-
tima bandera sea desgarrada y des-
trozada ú l t ima espada. Mejor es 
perecer con honor que v iv i r en la ig-
nominia". 
COMENTARIOS S O B R E E L DIS-
CURSO DE H A R V E Y E N E L BAN-
Q U E T E D E LOS P E R E G R I N O S 
N E W YORK, Marzo 1 . 
E l discurso de Harvey en el Ban-
quete de los Peregrinos y su a lus ión 
a la nota de Balfour es probable que 
evoque considerables discusiones pe-
r iodís t icas aquí. 
" E l Glboo" declara que no era 
parte esencia! de misión de Harvey 
discutir este pun t» en ninguno de 
sus aspectos. Ya que se ha solucio-
nado el problema de la deuda ingle-
sa los embajadores no tienen por 
qué aludir a ello, habiendo tantas 
otras cosas de que hablar. 
E l Evening M a i l " por^otra parte 
considera quo se necesita la más ín-
t ima cooperación de la Gran Breta-
ña y de los Estados Unidso en los 
problejnas de la reconst rucción mun-
dial y que esto es lo que pide Har-
vey. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
FRANCISCO PEREZ Z A V A S 
^ ^ K n las primeras horas del día ha 
i fallecido el s e ñ o r Francisco 
iZayas. antiguo empleado de la Secre-
'tarí.i de Agricultura, que actualmen-
^^•ocupaba el cargo de Director de 
Comorrio, y que. por su afabilidad 
con todos y excelentes dotes perso-
nalos que le adornaban, gozaba de 
^ ^ H i e r a l est imación. 
En las ú l t imas huelgas, y siem-
que se suscitaban luchas entre 
obreros y patronos, el señor Pérez 
2ayas< representando a la Secretaría , 
hizo eficaz su intervención por la 
serr-nidad o imparcialidad que pre-
^ ^ B í a n sus juicios. 
K s u muerte ha «ido muy sentida; 
^^ • loso t ros nos asociamos a l arenera' 
^ >r y hacemos llegar nuestro pé-
san-.p a los familiares y a los compa-
ñeros del desaparecido, cuyo entie-
rrri B€ efe I uará mañana . 
ASOCIACION DE PROPIETA-
RIOS DE AUTOMOVILES 
Seis quemados en un destró-
yer de los Estados 
Unidos 
S E R V I C I O E S P E Í ^ A L 
L A CONTESTACION D E L O S T l ' R -
< OS A L A S PROPOSICIONES LIO 
P A Z D E L O S A L T A D O S 
LONDRES, Marzo 1. 
La Agencia Reuter dice hoy que 
se ha confirmado indirectamente la 
noticia de que los turcos, en contes-
tación a'las proposiciones de paz de 
los aliados presentados en Lausana 
sugertirAn modificar el tratado en 
sus c láusulas financieras y sobre te-
rr i tor ios y excluyendo la sección 
económica. 
OTRA RESOLUCIÓN P A R A R E S -
TH1NGIK L A INMIGRACION EN 
L O S ESTADOS L'NLDOS 
WASHINGTON, Marzo L 
Resoluciones para reducir a 2 por 
ciento la cuota de la Inmigración eu-
ropea basada en el n ú m e r o de nacio-
nales de cada país que estén regis-
trados en el censo de los Estados 
Unidos de 1910 fueron presentadas 
hoy en la C á m a r a por el Presidente 
Johnson de la Comisión de Inmigra-
ción de la Cámara . 
La medida también permite la en-
trada de los deudos cercanos de las 
peisonas que se hallan naturaliza-
das. , 
L A R E G A T A I N T E R N A C I O N A L D E 
GLOBOS 
WASHINGTON, marzo 1. 
Tres inscripciones americanas en 
la regata internacional de globos en 
que se d i spu ta rá la Copa James Cor-
dón Bennett y que se ce lebra rá en 
Bruselas el 2 3 de septiembre próxi-
OERRADO E L CONSULADO AME-
RICANO DE NEW CA8TLB-ON-
T V N K 
WASHINGTON, 1 
Los Estados Unidos notifican a 
la Gran Bre taña que el Consulado 
de New Castle-on-Tyne se manten-
drá cerrado y quedará rescindida la 
escritura de arrendamiento. 
Esto se ha decidido después de 
haberse cruzado varias notas diplo-
mát icas para solucionar la contro-
versia entre autoridades consulares 
americanas. 
A P R O B A C I O N EN LA CAMARA DE 
L O S E S T A D O S UNIDOS DEL PRO-
YECTO DE L E Y DE CREDITOS 
AGRICQLAS 
WASHINGTON, 1. 
E l proyecto de ley de crédi tos , 
agr ícolas se propone establecer dos i 
nuevos ristemas bancarios, uno del ', 
gobierno y el otro privado para ha-
cer frente a las necesidades finan- • 
cieras de la industria agrícola f u é ! 
apiobado hoy en la Cámara , y ahora • 
pasará a la comisión mixta. 
• L a Asociación de propietarios de 
^ • t o m ó v i l e s de Cuba aunque un ha 
figurado en la prensa, particular-
AOCIDENTE A H O K D O DE ÜN 
D E S T R O Y E R A M E R I C A N O . 
MANILA, 1 
i 
í Seis reclutas, abordo del destro-
1 yrr de los Estados I'nidos " H u l -
1-ert", de la escuadra asiát ica pere-
! d ieron quemados a consecuencia de 
¡ una explosión en el cuarto de las 
calderas. .X'nguna otra persona re-
sul tó lesionada. I 
T R E S HIDROPLANOS S A L E N E N 
BUSCA D E O T E O HIDROPLANO i 
P E R D I D O 
K E Y WEST, Fia. 1. 
Tres hidroplanos navales empren-
dieron el vuelo desde la base naval 
de Key West hoy al amanecer para 
ayudar a bus- ar el aeroplano retra-
sado que se esperaba en Stuart, Flo-
rida, y del cual no hay noticias des-
de el viernes día en que salió dé B i -
min i . 
CONFEREN< ÍA S O B R E Ti A DEUDA 
D E FINLANDIA 
WASHINGTON. Marzo 1. 
E l Ministro de Finlandia doctor 
F A L L E C I M I E N T O DE UN DISTIN-
GUIDO R E P R E S E N T A N T E DEMO-
CRATA 
WASHINGTON, marzo 1. 
El representante Mr. Cockran, de-
mócra ta de New York, falleció hoy 
de repente. Ayer cumpl ió 69 años ; 
anoche se enfermó, y hoy a primera 
hora dejó de existir.- ^ 
Anoche pronunc ió uff discurso en 
la Cámara contra el proyecto de ley 
pendiente de crédi tos agr ícolas y na-
die pudo sospechar que se halaba 
tan cerca de la muerte. 
Nació en Irlanda, se educó en 
Francia y los Estados Unidos y du-
rante muchos años ejerció activiva-
mente su profseión de abogado, f i -
gurando en la polít ica. 
Era el extinto una de las fuerzas 
más pintorescas de la vida pública 
americana y uno de los más esfor-
zados adalbde.-. de Tamany Hal l . 
(JN DISCURSO E N C O M I A S T I C O SO-
B R E L A MARINA AMERICANA 
WASHINGTON, marzo í . 
La hoja de servicios de la marina 
americana como fuerza humanitaria 
y factor de la paz a "a vez que co-
mo defensa de los derechos de la na-
ción fueron objeto de un elocuente 
encomio por parte del Secretario 
Denby. en discurso pronunciado ayer 
ante la r eun ión aqu í celebrada de 
la sociedad de protectores de la roa-
DEL PUERTO 
E l , ""VXDA. D E O R I V E " 
P r c e d e n t o de C a n a r i a s y conduciendo 
cebol las h a Degrado el pa i lebot e s p a ñ o l 
" V i u d a de O r i v e " . 
E l . " M - U N I S L A " 
Procedente de B a l t i m o r e UCRÓ el v a -
por a m e r i c a n o " M u n i s l a " que t r a j o car -
g a g e n r a L 
EL "STANHEIiM" 
E l v a p o r s u e v o * " S l a n h e l m " l l e g ó de 
B o s t o n con c a r g a genera l . 
E l . " I t t I C H I G A I T " 
E l v a p o r f r a n c é s "Michigan'" h a l le-
gado de H a v r e y A m h e r e s , con 357 to-
ne ladas do c a r g a genera l . 
E l . " E S T R A B A P A L M A " 
E l f e r r y l l e g ó de K e y W e s t con 26 
wagones do c a r g a genera l . 
E L " C I T Y O P M I A M T " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C i t y of M i a m l " 
h a l legado de M l a m l con t u r i s t a s . 
E L " P I N A R D E L R I O " 
D e N u e v a Y o r k h a l l egado el v a p l r 
I n g l é s " P i n a r del R í o " con c a r g a ge-
n e r a l . 
E L " L E W T H E R C A S T L E 
E s e v a p o r i n g l é s l l e g ó de H u l l con 
c a r g a genera l y dos p a s a j e r p s . 
E L " S A N A N D R E S " 
E l vapor I n g l é s "San A n d r e w s " h a 
l legado en l a s t r e p a r a c a r g a r a z ú c a r . 
recho de Francia al Nilo Blanco, 
donde estaba Fashoda, de repente 
tus tratos más o menos indirectos 
con el Rey de Inglaterra Eduardo 
V I I hicieron que aquella amenaza 
de guerra í ranco- inglesa se trans-
formase en un principio de negocia-
ción para llegar a la amistad estre 
cha de la Entente Cordiale. 
De modo que Delcassé puede de-
cirse que fué el que colocó la pr i -
mera piedra de esa amistad anglo-
francesa, sin la cual no hubiese si-
do posible la victoria do 1898 con-
tra dos Poderes Centrales. A v i r tud 
de esa Entente Cordiale mucho 
más difícil de consolidar entre una 
repúbl ica y un imperio, como Fran-
cia e Inglaterra, sobre todo, por la 
duración de los ministerios en Fran-
cia, hasta el punto de que puede 
decirse que n ingún Ministro de la 
tercera repúbl ica duraba en el po-
der más de un año , y tan cierto es 
ésto, que en la primavera de 1914, 
un Gobierno formado por Ribot no 
duró más que un día, pero era de 
ta l naturaleza y tan transcendental 
esa Entente Cordiale y tan conven-
cido el Rey Eduardo V I I , que tam-
bién él remolcó a Inglaterra a esa 
amistad con Francia, que todos los 
pasos en la polí t ica internacional 
que dieron ambas .naciones fué con 
el objeto de consolidar la Entente. 
Francia limó las asperezas entre 
Inglatera y Rusia, e Inglaterra 
trajo a la Entente las s impat ías de 
los Estados Unidos. En aras de 
esa polít ica, visitó Delcassé al Czar 
de Rusia en San Petersburgo, en 
las años 1899 y 1901, y ver t ió en 
suscripcienes públ icas los caudales 
de Francia para la recons t rucc ión ' 
coonómica y mi l i t a r del imperio 
moscovita; y hasta tal punto pudo 
decirse que había dado sus frutos 
la Entente Cordiale que en 1914, 
Alemania, mirando al mapa de Eu-
ropa, comprendió que había quedado 
aislada porque la Entente Cordiale 
le había arrebatado sus amistades; j 
y entonces fué cuando empezó Ale - i 
mania a pensar en una unión- con | 
Bulgaria y con Turqu ía y en el fe- ' 
r rocarr i l de Bagdag, y no contenta! 
con esa penetración casi en terrenos: 
ingleses y de zonas de influencia de i 
Francia en A m t o l i a , llevó a las! 
mismas costas del Atlánt ico, de Ma-l 
rruecoe, la Influencia alemana. 
Los intereses alemanes en Marrue-
cos, eran simplemente económicos, 
y siguiendo en esa polít ica de con-
trarrestar la influencia aisladora de 
Alemania por parte de la Entente 
Cordia'le, el imperio bri tánico hizo 
lo posible por incitar al Czar da 
Rusia a la guerra con el Japón . 
Claro es que la derrota de Rusia 
debilitó considerablemente la pol í t i -
ca í r ancesa , pero no t a rdó mucho 
tlempq en rehacerse, consolidando 
más y m á s los lazos de la Entente 
Cordiale. 
Por entonces anunc ió Francia su 
deseo de penet rac ión pacífica en 
Marruecos y propuso una serie de 
reformas administrativas y pol í t icas , 
al Su l tán de Marruecos, para su 
aceptac ión; y el Emperador de Ale-
mania, de repente, desembarcó en 
Tánger y pronunció un discurso que 
produjo enorme sensación en las 
Cancil lerías europeas, en el cual 
manifestó su propósito de mantener 
la integridad de Marruecos y la 
soberanía del Sul tán . 
Maurice Rouvier, que era el Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Francia, tuvo que aceptar la peti-
ción de Alemania de que Delcassé 
dejase de ser Ministro de Estado, 
cosa qúe en Alemania se ce lebró 
como una ruidosa victoria d ip lomá-
tica. Inmediatamente de relevado 
se celebró la Conferencia de Alge-
ciras en que Alemania unida a Aus-
tria, quiso luchar con la influencia 
f rañeo-br i tánica; t r a t ó d'e repetir la 
misma acción de Tánge r enviando en 
1911 al buque de guerra "Pantera", 
a Agadir, y pidiendo el derecho de 
intervenir, en los asuntos de Ma-
rruecos. 
Obtenía Alemania después de ne-
gociaciones con Caillaux, que era 
Presidente del Consejo de Minis-
tros Je Francia, una grande parto 
del terr i tor io del Congo francés co-
mo compensación, y reconocimiento 
de los derechos de Francia en Ma-
rruecorf 
Delcassé no volvió a ser Minis-
tro; pero sí fué Embajador de Fran-
cia en San Petersburgo, y all í con-
t inuó reafirmando los lazos de un ión 
entre ambas naciones. 
E l general Lyautey, que citamos 
ai principio de este ar t ículo y qu© 
'^Saianranj nnnf uope p ZOA 
también está muy grave, se ha dis-
tinguido por haber conservado las 
relaciones riiás amistosas con Espa-
ña en Marruecos, y por haber esta-
blecidov una» polít ica de Integridad 
respecto de los mar roqu íe s y de 
construcción de obras públicas, fe-
rrocarriles y carreteras con lo que, 
ha logrado atraer l a . amistad de los 
mar roqu íes , hasta el punto -de que 
eso sea posible con ellos. 
.1 
T I B C R d O CASTAÑEDA. 
D a Fuerza i Vigor 
E l 
Gofio'ESCUDO 
Porque es el Mejor 
J . A. PALACIO Y CO. 
Habana 
• 
c T64 0 a l t 16t-2 
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i 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRü • 
POR 
E. PEREZ ESCR1CH 
Vttcv» «Alción tumantaa» ccr ra tutof 
• 
S o n ó rv 
(T)» rent» en "I>a Modemi PoeFía" 
Oblnpo, 1SS.) 
(Con t inúa) 
I —¿Sois vos el concertista que 
• c a h a rio torar? 
I Angel se inclino. 
• Pues mi señor mo ha entrega-
do ppta tarjpta para vos. 
I Angel tomó la tarjeta y leyó lo si-
gu ien te : 
i " • « s e a r í a y agradecer ía con toda 
pn l alma que el joven concertista, ter-
ninada la función, t-uviese a bien 
laceptar un asiento en mi coche y 
juna taza de té en mi palacio." 
"Su admirador,—El principe L I -
' pendini." 
Angel no supo qno contpstar y 
alargó la tarjeta a su maestro que se 
hallaba sentado en una butaca, co-
i mo diciéndole: 
— ¿ Q u é hago? 
El anciano, que todos los elogios 
¡ tributados a su discípulo le enorgu-
(lleclan, le dijo que deMa contestar. 
Angel escribió en una tarjeta su-
j ya: 
"Señor principe: Me honro con ha. 
ber aceptado un asientft en vuestro 
coche y una taza de té en vuestro 
1 palacio. Os espero en la puerta del 
vestuario cuando pague al públ i -
co la úl t ima nota que me ha compra-
! do. 
"Vuestro,—Angel Pizueta" 
Terminado el oonciprto, Angr l ha-
lló el coche del principe a la puerta 
del vestuario. 
E l principe de Lipendinl era todo 
; u.n a r ^ t a . uno de esos ar i s tócra tas 
que tanVo abundan en I tal ia , que en 
sus ratos d« ocio escriben música, 
pintan o hacen versos. 
Fu.ribundo partidario de la r i t -
mopea, de muy buena gana hubiera 
trocado sus rancios y gloriosos per-
RttmiáOfl por las glorias de Merca-
dante o Bel l in l . 
Pero el buen principe, conociendo 
que no tenía talento para escribir, 
! una ópera como "Los Puritanos" o 
la "Luc ia" se dedicó a admirar a los i 
hijos predilectos del arte. 
V I 
E l príncipe estuvo efectuosísimo 
con Angel y con su venerable maes-
tro. 
Suplicó al joven concertista le 
contara su K.^or ia , pues Iba hacia 
tiempo reuniendo algunos apuntes 
biográficos de los artistas más nota-
bles para escribir un l ibro. 
Angel «ontó al principe con la sen-
cillez de su ca rác te r , su vida des-
do la fuer te de su padre hasta la sa-
lida de Madrid de Rafael de Zúñiga, 
su primer amo, y luego dijo de esta 
manpra: 
—Pocos días después volvi a en-
contrar en la plazu.ela de Palacio al 
mismo joven que tan generosamen-
te* me había dado los cuatro duros 
en el Rastro. 
Yo estaba tocando oí viol ln , porque 
él era mi único sustento y mi única 
felicidad. 
Cuando t e rminé la pieza qui téme 
la r / r r a , y pedí a la concurrencia la 
limosna de costumbre. 
Entre los oyentes estaba mi pro-
tector. . 
Depositó un duro en el mugriento 
fondo de mi gorra, y luego mo di jo : 
—Hace días que to voy buscando. 
— ¿ A mi , señor .? le dije 
-Si; un gran maestro a quien le 
he hablado de M quiere verte y oír te 
locar. 
•—Se re i rá de lo mal que toco, le 
dije. 
— ¿ Q u i é n sabe? 
— ¿ Y cuando he de ir y adónde? 
—Esta noche me esperas a las 
ocho en punto a la puerta de la fon-
da de la Habana, porque allí Iré yo 
y allí vive el profesor que desea ver-
te. 
vn 
No faltare a la cita. 
Durante el corbo rato que eetuve 
esperando a mi esconocido proteo-j 
tor. el corazón mo la t ía de un modo1 
extraordinario. Llegó por f in , y su-! 
bimos a un cuarto donde vi por pri-1 
mera vez al hcvibro a quien se lo de-i 
bo todo, al que ha sido para mí tan-
to como un padre car iñoso, al res-
petable maestro P róspe ro Paboni, a 
este anciano que tengo a milado. ' 
Eil principe sa ludó al viejo pro-
fesor. 
Angel c o n t i n u ó : 
—Me recibió con la dulzura con 
el tierno y afectuoso car iño de un pa-
dre, me suplicó que le hiciera oir 
las voces de m i vlolín, y toqihé una 
pieza, la que menos mal poseia la que 
pedía limosna por m i todos los diaa 
a los t r anseún tes de las calles do la 
corte. 
E l señor Paboni me oy& con pro-
funda a tenc ión . 
Cuando t e rminé me di jo : 
— H i j o mió, tu puedes sor un músi-
co si empiezan por olvidar todo lo 
que sabes. Yo soy un pobre viejo que 
se muere de frió sin tener sobre 
la t ierra quien le ame. Sé que eres 
bueno, que tienes algo de artista. La 
soledad me aburre no soy tan pobre 
quo no pueda dar algo a los desgra-
ciados. Puesto que eres huér fano y 
tienes amor al arto, tp h a r é pro-
posición. Yo me marcho a I ta l ia : 
¿quieroe venir conmigo? Es tud ia rá s 
te enseñaré lo poco que yo sepa, y si 
oros bueno y agradecido, tu tendrás 
on mi un padre, yo veré en t i un hi-
jo. 
Me ar ro jé a los pies de mi bien he-
chor llorando, y pocos dias después 
salimos para Italia. 
vm 
—Caballero, dUo ©1 principe ten-
diendo una mano al viejo profesor 
os habéis portado con este joven de! 
un modo digno de elogio. Yo me 
envanezco de haber tenido la dicha 
de conoceros, porque cuando en la 
senda de la vida se tropieza con un 
hombre honrado parece que el cora-
zón se refresca 
—Señor , dijo I?abonl, mi hijo 
adoptivo solo ha contado lo qu.e me 
enaltece, reservándose lo que le enal-
tece a él. Cierto que le tendí una ma-
no protectora cuando vagaba por las 
calles con el v lo l in bajo del brazo; 
pero en cambio yo he encontrado un 
hijo que me hacia mucha falta. Dos 
enfermedades de consideración he 
tenido desde que estamos unidos, y le 
debo la vida, Ahora sus triunfos me 
rejuvenecen, su gloria me da una fe-
licidad Inmensa. Yo soy el tronco 
carcomido que Inclina sus secas ra-
mas hacia la t ierra próximo a es-
pirar; él es el joven y lozano re toño 
HVfi mo presta su savia, su frescura, 
su vida estamos en paz. 
I X 
El principe estaba encantado, y . 
queriendo dar al joven violinista una ' 
muestra de su aprecio, se qu i tó el ¡ 
cronóipetro de oro y la rica cadena 
que llevaba al cuello, y d i jo : 
—Joven artista, este reloj donde 
es tán grabadas las armas de mi casa 
será la memoria que solemnice el dia 
de nuestra amistad. 
Angel r ehusó ; pero el principe lo-
gró por fin que admitiese aquel re-
cuerdo. 
Después se separaron 
Angel el español acompañado siem-
pre de su, anciano maestro, recorr ió la 
I ta l ia , adquiriendo una buena cose-
cha de laureles. 
Su nombe voló en alas de la fa-
ma. 
Un día hal lándose en Roma recibió 
: "no plegó cerardo. 
! A l ver su contenido su alegría fué 
inmensa. 
Era la credencial en que la Junta 
directiva de la Acadamia de Santa 
Cecilia de Roma le nombraba socio 
de mér i to . 
A la vista de aquellos sellos le 
asa l tó una idea. 
Recorrer la madre patria. 
¿De qué sirven la gloria los aplau-
sos on el extranjero? 
Bajo e l sol que nos ha visto nacer 
resuenan más dulcemente en nues-
tros oídos. 
Angel esperó que su protector en-
trara en el cuarto para comunicarle 
su pensamiento. 
\ l 
— ¿ O s gustarla, le dijo hacer un 
viaje por España? 
— ¿ Y por qué no? Espeña es casi 
la hermana de Ital ia. Su cielo su 
campo y su lengua, tienen la dulzu-
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TríttL 4 ^ fle SixposicioísB. 
do arte, dos. 
Tna, ?a d e Í T I { W V W Cubanos, 
tuer ta en el DIARIO DE LA. MA-
RINA, y la de Retratos Femeninos, 
del pintor Sanchis Yago, que per-
manecerá Instalada h a s t a el lunes 
en el Salón d e l Prado. 
Surgen, entretanto, exposiciones 
de carácter diverso y con expresio-
nes distintas. 
Una de abanicos. 
De un Interés singular. 
Abanicos T a l e n c i a n o s del estilo 
más moderno y d e l gusto m á s ex-
quisito que se recuerdan e n Cuba. 
j E s t á n en La Francia, la famosa 
' y x a n c í a , de la calle de Obispo. 
Una colección flamante. 
Curioeísima. / 
Eni iquo FON TA N tLLS. 
E l S o l e m n e A c t o d e l D o m i n g o e n C i e n f u e g o s 
L A CASA QUINTANA 
puesto que nos a tendr íamos a las 
exigencias re tór icas y t ra ic ionar ía 
mos e. entusiasmo desbordante, la 
emoción franca, abierta, generosa 
que impresionó nuestra alma y llenó 
de ternura infanti'., melancólica y • repregentara 
n i i c s L r o i TTM í 
C o n t i n u a c i ó n d l a p r i m e r e p á g i n a 
José Antonio Berrayarza, para que esas virtudes doblemente meritoria» servicio de la Patria! (muchos aplau-
JOYER1A Y OBJETOS PARA RE-
^ GALOS 
La preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
fas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artlculofl se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Ralla (antes Gallano) 74-76 ^f" Propfitos dc captar ,de ojeada, de plasmar en un so' o con-
a , i m „„„ — j u n t o , lo que vimos y escuchamos du-
• rante la noche a que aludimos. 
jubilosa al VTOjito ^ p o — 1 E l rico menó servido espléndida-
corazón, que aun tiene fé e a Jus- men,te " U n i ó n " fué: 
ticia, en la equidad, pues justicia y 
equidad suponen sin duda alguna, la | 
recompensa que premia la labor pa-1 
t r iót ica y nob e de Don Juan Puma- i 
riega, Don Cándido Díaz, Don Juanl 
González Contreras y Dons Salvador | 
Morejón 
por su hispana progenie y por el sue-
lo cubano en que florecen, las ha re-
compensado con investiduras de ".a re- _ 
gia Orden que lleva el nombre m á s lo que a E s p a ñ a se refiere, la coin 
sos) _ 
En cuanto a la actuación del Dr. 
Salavador Morejón y Montaüo, por 
sobre la tierra, (muchos 
de sangre. Ja idioma y ^ c ^ ^ i i 
es definit iva. N i las , pa8i l2acl6 
los hombres, ni loe antaJ!^8 i 
económicos, sí existiesen, 
tíempo< con toda su fuerza 
Preferimos por tanto, dar rienda 
suelta a nuestros arrestos, guiados 
por la impresión del momento. Si en 
el curso de la información presente ¡ 
se deslizan faltas de sintaxis, errores | 
de apreciación, cúlpese en modo ex- ¡ 
elusivo a la premura que nos Impo-
Aper i t i fo "Manhattam". 
E n t r e m é s Variados. 
Sopa Crema Espár ragos . 
Pescado "Normanda". 
Ensalada " M i x t a " . 
Polílo "Perigord" 
j a m á s desconocXirUctír 
• podrá decir a Am¿ •Etl 
¡ tú eres mí hija, carne do mj ^ 
ra, l og ra rán 
paña siempre 
¿ r a t o a todo español y en especial a i c í d e n c í a con la del Sr. ^°n t :™rapre" 1 y hueso de mis huesos' 
todo h ispano-amer ícano , el de aque-1 algunos puntos es manifiesta, X-ÍU Hago-punto, señores 
Ha mujer sin par, de aquekla reina | fesional y jurisconsulto como ^ ' ^ " den de consideraciones w ^ M 
incomparable, que, con la p ro fó t l ca imo él ha servido a NUE8FTRAR^A"LA' nevar ía muy lejos—^t^y S116 1 
I Intuición do su genio y losaesoros de ¡ desde su Censu ado en €8ta C l u ° * " ' ¡ temo sobre todo abusar Hp 8 ^ »| 
su ternura, supo adivinar a Colón a | Pero sus servicios de A b o g a d ° r ^ | paciencia.—Y en atención a i ^ l 
E i c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
sat is face a 1 
m á s exigente 
¡ C o n i D q u e e s e ! m e j o r q u e 
B W Y A R , 3 7 . - T c f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 4 2 3 
hay! 
Postres. 




Marqüjés de Riscal. 
Champagne Vcuve Clícquot . 
hizo poslb e la más grande de las 'sultor, competent í s imos cual corres-
epopeyas de que pueda g'orlarse pue-| ponde a su alta reputac ión en ei ÍU meuaje vo brindo y os j 
blo alguno, ¡ la excelsa Isabel la Ca-I ro, constantes, por su carác te r mera-. co^mago, por la sahwT a 
i< T_ _ • j - I „t„ V,r.r.rtrffi..o nrf̂ f ariflR (16 Oral" . , , , uu 
puestas significación es de ^ 
La dedicatoria del Homenaje, esta-
ba redactada en estos t é rminos : 
BANQUETE-HOMENAJE 
tólica, que ha merecido como galar-! mente honoríf ico, prestados ce 'perdur*We de nuestros festPiL ^ 
don de la Historia el amoroso nombre! nario a los más Infelices y desvaimos Excm0 Sr> Ministro dé F W * 0s><¡ 
es ¡do nuestros compatriotas, con esa 8eñoreg don j u a n pumarÍpfaPaila y ^ 
¡so ic l tud y delicadeza de que es me- ^ Ck)Uzález contreras, doV'r^V»-
No voy a incurr i r , señores, en -.-a1 ^ s t e r usar «on los humndes y que Díaz y don Salvador Morej ^ 
de Madre de 
aplausos) 
i\u voy a i n c u r r i r , seuores, en .a , , ^. ., ,r rfiímnq / '~J"-'' ^" i f jon a • / I 
in-etensión de exponer al deúdíe l o s ' f I n c u l t a en él, e f ^ f ? / l o s cuales tengo la inmerecida^ 
>merec¡mieDtoS de nuestros festeja-jde loa como • « J M ra de ofrecerlo a nombre de esl H 
te ¿qué podría de- ha>-an t " 0 3 0 6 0 ^ ^ m f t e " 0 8 a ^ ^ ^ ^ lonla Española de Cienfuegos .0Co-
os de vJsotros sa- ^ ^ y0 C O n ^ Z Z ^ e Í n r ^ l Dioa los colmo d e v e n t u r a s v ; ' > 
dos. Verdaderamen 
ciros si el que menos u - «fn 
be de eso más que yo? Pero, como es ^ r CJ1 t0*0 s¿.yaloHr: ^ obra de un vida un luminoso camino WSV* 
tema obligado de estos actos síqule- d l í u r a ' jf1 " f 7 ^ d \ s , Z S l ^ J k d S eteraa paz! (aPlausosK ' 5 
ra una breve referencia, que más tie- cubano de abolengo, " J * * ^ " " 1 ^ : Brindo igualmente por la 5alu. 
ne el valor de una constancia que de respecto del cua no ^ n podido in dicha de nuegtrog invitados, e l l , , 
^P.na. v « H M en su nob ilísima labor los es norable Sr> Alca!d6 Municinai una lección, hab ré de hacerla, y ellos 
y a vosotros os pido excusa 
¡ E l Casino Español de Cientuegos. 
1 vieja y honorable inst i tución que hon-
ra a ".a Colonia de aquella Ciudad, 
i lucía, sin hipérbole, sus mejore* ga-
1 las. / 
l umínado esplendorosamente su . . . . ,. . 0 
exterior ofrecía el aspecto de un as- de Cienfuegos en honor del Exmo. ¡ por lo Incomp eta y pobre. i sino aimplemente un-SinV®r° y f uo10 rldades eclesiást icas presentes- u 
cua de oro. Alfombras ricas cubr ían Señor Ministro de España . Son ante todo estos Sres. hijos de amor a España , cuna ae sus a n i e g a . señoreg miembros del Cuerpo C^ J 
Bttfl pasillos, sus salones y su gran es-1 Y de los señores : la Madre España , pues tan española I clo?:.(a?.aus°3) . . « w a n t A M I lar ex t r an í e ro cn csta ciudad- ü 
calera dc mármol . Plantas adornaban Don Juan Pumarlega. es Ha sangre de los nacidos en l A \ M ^ t ^ i J í 0 Z l ^ ^ l r ^ ^ r ^ señores Vice-presldente primeroyfl 
sus ángulos . Luces eectricas ver t ían | i j do . Don José González Contreras. brumosa t ierra de Asturias, mecidos idiosincrasia netamente cuoana y su rectiv03 deI Casino Español deli 
Don Cándido Diaz 'Alvarez y Dr. al r i tmo de la v i r i l sinfonía .del Can- ^ran arraigo en el Pa'8; ^ ' ° ° * Habana, que nos han houracTo reaí 
tábr ico , y en la soleada tierra jevan-'Hevado a guna vez a-reprCSentarl0 en zando un largo « 
r deberes del patriotismo, ni7s""AutoVi Jadea civile?; ̂  l ^ l 
luz meridiana sobre todas las cosas, j  z "Alvar
Un gentió Inmenso so apostó en las | Don Salvador Morejón y Montaño ; . . . . 
afueras del edificio. Un gentío inmen- Con moUvo de la imposición a estos t ina, a- acariciador murmul o de lasi a C A M A R A ' / 3 H A SADLÍL0TI 1™°?' J f * L este a^10 y Por e,110 son a^eedore, 
so hac ían materia mente imposible señores de las condecoraciones que femeniles ondas del Medi ter ráneo, las. C"r ^ d e % C O a „ ^r5? ^ ° H t a n i l o mención ^ P ^ 1 ™ nuestra graJJ 
viaje para asistir A 
1   r\ crin . * I 
^tfencia 1 •> • n- . • .•»-!. 
Tenemos un grande y cariado surtido de 
J U E G O S D E C A M A , 
D E H I L O 
£.os hay de todos los precies: bajos, medianos, altos. 
Una oportunidad para las novias. 
Una ocasión para todas las familias. 
¡ B U E Ñ A O P O R T U N I D A D Y B U E N A 
O C A S I O N ! 
LA FRANCIA 
OBISPO Y A G U A C A T 1 
el transito en el interior. 
E l gran salón de actos, fué desti-
nado para el acto. En el aparecía con 
sus blancos manteles y sus flores, la 
mesa del banquete. 
La Banda Municipal amenizaba 
con las mejores piezas de su extenso 
repertorio. 
A las nueve, & Exmo Sr. Don A l 
fredo de Mariutegul. el muy querido 
y popular Ministro de España en Cu 
Isabel la Católica a los Sres 
Pumarlega, González Contreras y Sal 
les han sido concedidas por S. M. el | eomo"la del nacido bajo el trópico a - a J ^ ü f T w S Í o ^ a l ^ .U,d' f f S ^ ^ n ^ el ^ \ 
Rey de E s p a ñ a . 1 deslumbrador, en esta \esplendorosa así a maravil la el modeJno ^ ^ . ^ Director del DIARIO DE LA MARI 
• t ierra d« Cuba (estruendosos ap.au- Pano-amerlcano que, con Rodó Oyue- NAf que h efectuado e x p r e s a j 
LOS BRINDIS sos interrumpieron al orador) al a, Ugarte, Obrcgón j tanto3 ° t r o s el mlsmo viaje y no se encuentra co 
I a r ru l lo suave de .las aguas del mar f ^ f ^ 8 ' ^ j ^ S S : no80tros cn es+t06 comentos a ca2 
A la hora de los brindis, alzó su ' da las Ant i l las ; y española , reclame-n- ^ ^ £ ^ 5 * ^ ^ * í? rep"ntll ia iadlsPosición; iS 
copa el Sr. Cónsul de España en te española , es también la forma- I ^ " Z^"5 v he anu í otro d,gHnísl™os ^reSld^t1C3 ^ ,as 
Cienfuegos, nuestro distinguido amí- ción de sus esp í r i tus , plasmados por L ,Eri ^ i á e ^ 1 0 ' J Jíf. *¡UL?«f? dades det eSta C?da,d: y !os 
go e' Ldo Leonc o G Puente . Igual c-n el sonoro verbo castellano! interesanf puntt0 ^ ' - S Í S Í representan es dc la Prensa locaH 
Cálida^ v X a n t e s sus palabras. 7 nutridos por ta cultura que dló a l . aan„ P^ i samen te los cuatro dlst ln- y a todos e los y en general, a S 
elocuentes sus concepteé, cautivaron mundo la Biblia de la Edad Modrena, i 5 ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ™ ™ " t e m ü 0 la amabllfi.dad de co„. i 
ba, impuso, a nombre de S. M. t i Rey ] el auditorio que no cesó ko aplaudir- Pe rgeñada por la péñola de un glo-! ^adon3 " a t n , V«l «vM L dos S S ? V 0 T ¿ r . f ^ ^ meni0-1 
de España , las condecoraciones de ie . E l Sr. Puente se dirigió al Sr. rioso manco, (prolongados ap ausos) t a ? ™ n . ^ rabl! . la3 n ^ rendidas gracias es | 
n iar nr- • * j — , -n. , . . . 7 orientaciones, los dos sentidos de la nombre de la misma Cobnia 
Diaz . lM.mstro de España al Sr Alcalde Fuera de este común origen del esplrItualidad colecüva de la raza. Brindo, señores por o S u e J 
Municipal, a los festejados y a les Inmenso caudal hispano y de :«» « l - ! e l sentido estricta y netamente e»- ia más joven de las ciudades hi£ I 
niericano T ¡ 
o hispánico! 
cía, f ^ ^ ^ ^ . ^ m ^ < ^ ° \ J u n U Directiva de esta meritlsima Juan Pumanega y Don Candido Diaz Sent¡do, su obra es sencillamente ad- brindo también por esta ColoniaV 
r?spet0: 01 °1.0^^dla?"eJa.f_dfíit:"'!sociedad, aceptada por m i con reco- son dos admirables representativos mirab'e y tan notoria que me re'eva paño la de Cienfuegos. que es padrón 
l f ^ r f l * T * J ^ 0 ^ g u í e n t e discurso que nidades para el bien entre sus almas,' pañal , y el que n0 ^ más que conse- do E s p a ñ a en terr i torio an 
i l n i l l T ^ J i ^ gustosos: lias comentes de sus vidas han dls- cuencia y proliferación del mismo, el en la cual perffura el sello 
explico ante la inmensa concurrenj ..La benévola A s i g n a c i ó n de la curndo por cauces muy diversos. Don hlgpano.amerlcano. En uno y otro indeleble como en ningmu 
ta á  s i lonia Fs" 
C 16Í2 2t-2 Anuncios Tru j i l lo SEirfn. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
LOS TRIUNFADORES E N ESPADA Y SABLE 
clones que la noble Nación Española 
concedo a sus hijos esc a rec ídos y a 
los cuales guarda grati tud por los 
servicios prestados a la Patria. 
Después que cada uno de los bome-
najeados ostentaba en su pecho la 
codiciada cruz, el Sr. Ministro los 
ás como muestra de su de esos <migrantes, sanos de cuerpo de toda necesidad de insistir sobre de orgullo para España y para 1J 
dentificación conmigo ^ ^ P ^ t u y de amplia^visión, con que # ! ciudad, y por sus actuales Presiden-
Por natural asociación de ideas, tes y Directivos y por los que lo han 
cerrado el ciclo de cuanto me ha su- sido en tiempos pretéritos y viven 
nocí miento, m 
s impa t í a e ídentífi 
que de su acierto al designarme, y E s p a ñ a ha seguido fecundando la 
m á s en atención a consideraciones t ierra americana, después de su _ 
derivadas de la naturaleza de mi car- emancipación, acaso prematura, para ¡.¿Vido'de más inreresañte Ta^Tgulfí- íioy para"gozarse en su admirad 
go y do la buena amistad y car iño completar así, rotos ya los lazos po- jcac ión qUe p u d i é r a m o s llamar espe- obra. A todos, salud y felicidad, 





rigiros la pa'abra. como vocero de ra, es menos grande que la dorada • fiignif¡caCi5n genérica como un ex- lo alto de nuestras copas. Inflama-
csta Colonia Espáño la de todos mis epopeya del descubrimiento y la con-¡p0nente fuertemente expresivo de la dos por el más ardiente dc los amo-
afectos, en ocasión tan solemne como quista, y que, al igual de aquellos | confraternidad híspano-cubana. 
•a presente y ante auditorio tan se- tiempos, no se emprende hoy del t , . , 
ledo. No cultivo, por falta de dotes, Cabo Meudocíno al Cabo de Hornos I i Aplausos j . 
el arte de 'la oratoria, fuera de tal obra alguna que requiera un gran | Tan elocuente y sugestivo es para somnoan 'sninnri BOP eme. 
En la mesa presidencial ocupaban • cua.: digcurSo de circunstancias, co-, esfuerzo a que'no contribuyan los es-; mí desde este punto de vista que, lu(1 ^e s M ^ ¿ c y dc España'y dé 
mo el de esta mañana , a que me ha paño 'es con su inteligencia y con sus' a dejarme arrastrar por él, rebasa 
vias dc palmadas eptruondosas 
, Seguidamente comenzó el banque-
te. 
L A PUES1DEXCIA 
res, y brindemos ¡por España, la 
Nación Madre, y por Cuba, Benjamín 
de E s p a ñ a ! Y como encarnación de 
sitio de honor el Sr. Ministro de Es-
paña Don Alfredo Marlategul, el A l -
calde Munlcipa' de Cienfuegos Sr. Pe-
dro Antonio Aragonés ; el Cónsul de 
España en Cienfuegos. Ldo. Leoncio 
S. E. el Presidente de la República 
llevado el ruego de amigos indulgen-i brazos, mostrando siempre el mlsmo " a necesariamente las proporciones Cubana, (los aplausos tributados ai 
tos y mi deseo de complacer, y por arrojo, la misma capacidad de r e s í s - : d € un discurso de sobremesa, sí no 
ello, nada podéis esperar de mi que tencia y el mismo espír i tu de sacrifi-i las he rebasado ya, lo que os ruego 
esté a la altura de lo que se me- cío que sus gloriosos ascendientes,; me Perdonéis . Pero, aun e m é n d e m e 
G. Puente; el Presidente del Casino | recen c u a , i t o 3 toman parte en esta los descubridores y conquistadores' a l ími tes discretos, no puedo pres-
Español Don Modesto del Valle; el i hermosa fieiSta y lag ilustres perso- del sig'.o X V I . ¡ c índír de seña l a r lo que de tal modo 
Presidente de la Cámara de Comer- nas en cuyo honor se Ce ebra. Pero j Pues bien entre esoS hombres he-' Salta a n u e s t r o 3 ojos. Ved, señores , 
cío Sr. Roberto S. Caballero; el Pre-1 si rande es p0r eso el embarazo que \ .oícoS C0u 4 a difícil heroicidad del , ^ e 9 ? W aqi! • ,en4 ,lierIm01so Juan Pamarlcga, "Hi jo Predilecto y 
sidente de Rotary Club de Cienfue- me causa sentirme tan inferior al ¡ « ( T t i e í e alflUOhS t o d T os d i a ^ bAU(; ?, ^ la hosPltflarla P ^ l a 'le Jas muy qUerido ( ¿ Cienfuegos", c6. para 
Ayer terminaron l a s pruebas dc espa-, nando t res a s a l t o s y perdiendo dos. En gos Sr> Dar¡0 F. Méndez', el Sr. Mar-1 inoraent0i lo compensa con creces mí Sara m S o í a r su posición sin ^ á s ^ntn iaS^Ua/Unad0 d e . p a n o l e s en 3os cienfuegueros algo tan suyo Un 
da y s ab l e p a r a el Campocnato No C í a - j la d e c i s i ó n g a n ó Sard i f ias . quedando ce ino Cantera Presidente del Casino júb i ,0 de ver .]legada eI l i n una oca. ¡ ^ ¿ n ™ t o a ú a su trabaio cunan a n1lorada de utna espano-
sificados, que v i e n e n siendo los " ju- i re rnández cn t e r c e r l u g a r , a p e s a r de Español de la Habana; el Sr. Cándido s j ó n tan dese*^ r i 0 H n ñ a n m i a i m . - , ? - " ^ ^ honrosamente presidiaos por la 
niors" . de la esgrima en Cuba, algo a s í s^r u n g r a n t i rador , a quien l a s u e r t e 
señor Puentes duran largo rato». 
Después del señor Cónsul dc Es-
paña, hab 'ó don Juan Puratniega. 
A l levantar su copa, una salva d» 
aplausos aojóse cscuchiir por lar?» 
tiempo en aquel recinto- Y es quedon 
como los que en no l e j a n o f u t u r o I g u a -
l a r á n — o q u i z á s e c l i p s e n — a n u e s t r a s a c -
t u a l e s " e s t r i i l l a s ' . 
lo f u é b a s t a n t e a d v e r s a , pues h a y que 
tener m u y presente que en e s tas c o m p e -
t e n c i a s j u e g a u n g r a n papel el f a c t o r Don Juan Pumar i egá , Florencio R . i de amigos muy queridos, a quienes 
V i c e n t e F e r n á n d e z per tenece a i Velis. Sofero Ortega, y José María se consagrada por el uso. Y const» La s e s i ó n d c a y e r c o m e n z ó c e r c a dc , "Suerte . V i c e n t e F e r n á n d e z per tenece a | Velis. Sofero Ortega, y José Mana por su nobi Isima ejecutoria, debe-i qi,e> al habiar asíi m, me 
l a s c u a t r o dc l a tarde , cn l o s s a l o n e s ' l a S a l a P e c q u c u x , a n t i g u a de A l e s s o n . .González Contreras. | m o g todo nuestro car iño, nuestra poBfción económica , de conquista r e - l t 
del C e n t r o de Dependientes , p u d i é n d o s e | E n los p u e s t o s r e s t a n t e s de e s p a d a , | Y a s í sucesivamente enjos puestos ,iCraci5u y nuestra g ra t i tud . Y por, ila1.ivamene fácil en estas tierras pro-
co pensa con creces i para ejorar 
llegada el f in una oca- instrumento 
deseada, de b a ñ a r mi alma ]„- o r p c Pumar ip^a v Diaz un lucrar i 
_A¿ J . . j - . , 103 cre^- i uuid,iicfed. i ÍJ I Í I Í . uu iu&<ii i mas elevada representac ión de nues-
congregados para hon-
bano y tres españoles , 
por sus servicios a España y a la 
r e f í e r o T l I ' T 5 * de la h5rmanda(r hispano^me- Te ikuñtobreres^itu" q u ¡ le'íuíi 
i rlcana, rendidos precisamente eff es- lat ir el corazóU) qVno ]e Kuracdecía lo6 
ojos y le escailofriaba los nenies. 
familiar, tan ín t imo , que no saben 
como demostrarle el cariño aceuírt'. 
do que le profesan. 
Don Juan pues, alzó su copa, U 
emoción una honda emoción, una 
emoción que ile venia del alma, que 
anotar , h a s t a a h o r a , que el C a m p e o n a - 1 quedaron los s e ñ o r e s P l a z a o l a y S a n s o - ¡ inmediatos los Sres. Luis Emí io Her - ¡ si alg0 faltase a esa alegria, la eleva: v i d a 6 ) S Í n o a i a q U e en e: orden de la ! gocijan'Tdentlficad 
al Pináculo de lo^ inefable »»_ etntura y de las letras, de las peTlo-|iog elementos más conspicuos de la 
e suelo; y en tan s impát ica obra 
nos acompañan y alientan y se re-
os con nosotros matizó todas sus palabras, vigorosas, 
to ouc nos o c u p a h a venido a r e s u l t a r l e s , del D e p e n d i c n t o s : y F l o r R c y n a . j nández ; Pedro M . Gut iér rez Lanza, a1 p f n á c u l o d e lo inefable la grat l - ¿ ; \ u ; a y ^ d e "^g1 leVas^d^Tas P « » t ^ | i S t ^ a S S T S S n á i í ^ a ^ ^ U slnceras' entusiastas, elocuentes, 
un éxito p a r a loa a l u m n o s de l a S a l a ¡ d e l A t l ó t i c o do l a P o l i c í a . | José Ferrer Sires. Hermano^ Robus-| sima hora y satiSfacción de que pre- díst icas en especial, han albuisátfb S a ^ ^ ^ S ^ b S ^ S ^ ^ á t S ^ 1 La 6moc5ón (iue «mbarsaba a do 
de A r m a s del C e n t r o do 
que h a n ganado los p r i m e r o s 
por consecuenc ia , u n l eg i t imo t i m b r o de C a s t e l l s 
o r g u l l o y s a t i s f a c c i ó n 
sor dc l a m i s m a , n u e s t r o » 
go. e l pundonoroso C a p i t á n P í o A l o n s o . I e x i s t e n entre ambos , y optando por d i - • lez Sánchez; Angel San Miguel; José el Exclll0. Sr. Don Alfredo do I 
e s g r i m i s t a de p o s i t i v o s nu'r i tos y m a e s - i v i ú i r s e los honores del 
tro dc reconoc idas b u e n a s c u a l i d a d e s . T a n t o C a s t e l l s como S a n s o r e s , q u . , 
p a r a el d e s e m p e ñ o de su p r o f e s i ó n . i m i n a n a l a p e r f e c c i ó n el m a n e j o del s a - ¡ í>e Resgosa; C. f í y ^ , M o f l ^ t O J í © - ^ ^ p0r fci propio uso, en la hermo-
C o m o p r i m e r puesto eu espada, q u e - . ble. r e a l i z a r o n u n a m e r i t l s i m a 
d ó e l j o v e n P e d r o Herrant, de l a Sa-1 pai-a e s c a l a r y s o s t e n e r l e en el p r i m e r 
Sres., y a lo que vae más, a 
alta es t imación que han sabido 
más a to representante granjearse en ^1 concepto de esta 
D e p e n d i e n t e s , ! E n los m a t c h s de sab le o b t u v i e r o n e l 1 t íano . Director del Co'egio F r a n c é s ; | sjda este homenaje, uniéndose a no- dichos 
os pues tos , y, • p r i m e r l u g a r l o s c a p i t a n e s P e d r o A . , Manuel F e r n á n d e z ; Juan Pérez del j sotros en la, consagración de aquellos la a|t; 
. .mo t i m b r o de C a s t e l l s y A r t u r o S a n s o r e s . que e m p a - ¡ R i o ; Antonio G.'Asencio, Juan Har- L ^ ^ t o g , el s  t  r r t t  ^nj — 
p a r a el profe-' . t aron , a c o r d a n d o no d i s c u t i r ese p u e s - t a sánchez ; Avelino Garda; Perfecto en ^ t e país de nuestra Patria muy soc}edad 
i e s t imado amí- i to . dado los l a z o s de c o r d i a l i d a d que i Cobos; Miguel V i t a l ; Vicente Gonzá-1 amadai mi eximio y muy querido Jefe ATY,hn' 
indo p o r d i - ' l e z Sánchez; Angel San Miguel; José el Excmo. Sr. Don 
C a m p e o n a t o . A. V i l l a r ; Joaquín Get ién; F. Garda; ij-ijitegui. (aplausos) 
res. que do-,Gabino Car roño ; Ricardo Gómez; Jo- No encuentro, señ 
l a de l Dependientes , t i r a d o r notable , j l u g a r . 
que a l a v e z de s u s conoc imientos po-1 L e s s i g u i ó V i c e n t e F e n á n d e z . de l a 
sse c u a l i d a d e s f í s i c a s i n m e j o r a b l e s , qua S a l a P e c q u e u x . ocupando el t e r c e r p u e s -
lo h a c e n t i r a d o r d i f i c i l í s i m o . H e r r e r a se to; y a c o n t i n u a c i ó n quedaron el doctor 
m a n t u v o inv ic to , put-s los c inco a s a l t o s F r a n c i s c o de l a F u e n t e , t a m b i é n de l a 
que t i r ó , los g a n ó , no teniendo nace- S a l a P e c q u e u x ; y F l o r R e y n a , del A t l é -
s idad , en n i n g ú n momento , de s a b o r e a r • t ico de l a P o l i c í a . 
l a s a m a r g u r a s do l a derrota . 1 F s t e h a s ido e l re su l tado d e f i n i t i v o 
O o u p ó x e l segundo puesto el s e ñ o r Sep-1 ^ 1 C a m p e o n a t o de No C l a s i f i c a d o s , en 
]abor' voa; Valeriano Morí; Maree íno M a r - ¡ s a y rica lengua de Castilla, tan dlá-
tinez y Sebastian Soto, Directivos del • fana y expresiva, palabras con que 
Casino Español de la Habana, B e r - ' ^ , , ™ 
nardo Moruelo; doctorearlos M. Car-
bonell; doctor Domingo Urqulela; 
doctor López Cano; Fernando A 'on 
Ambos, excelentes hijos de Espa-
1 ña, la han servido con '.as armas y 
c ! con la pluma, y con acciones de muy 
" distintas finalidades y tendencias, pe-
to inspiradas siempre en el más v i -
vo afecto a la Patria y en el más 
cuidadoso celo por su prestigio. Y 
sus pa t r ió t icas e jecutor ías es tán cons-
dad! Juan el mismo sentimiento, reco-. . J ^ t ^ 0 ' * , ' r r l ó la amplia sala y se dnstaló co 
o^f ?' 63 na-tU,raI qUe 8/a «ao en su propia casa, en todos Jos 
as í : nosotros los españoles no pode- corazones 
mos sentirnos extranjeros en esta | E1 homenajeado, nuestro ilustre 
amigo, a quien t ierra que E s p a ñ a descubrió, coloni- > admiramos por su 
daros la sensación de ese júbi lo , y 
solo/vienen a mis :abíos desde é l s hojas de serviclo que 
comienzo de este discurso, desbordan-1 J ÍAL. ¿ J t A M a r i o m o H i r . 
yes moros, engend ré quien los ven-
barcan vidas enteras, m á s de medio ¡ c iera ' \Pueden decir que, si ellos no 
»x „ zi-., t, „ , . . » T a igo, a quien aarairanius î u» °» 
f L l n r n \r¿. I l Perfectamen e que generosidad sin limites y reverencia-
r a n ^ l a ^ M a H O S 1 enAn,fnsun 0J- mos por su cultura, comenzó diclcn-
den de la vida de relación fuera d e l i d o . 
m T i í ^ ^ v 0 ^ ^ ? 8 Ídfrn03 C?' '"'Señor Ministro de mi España, se-
ciando lo? .cnJÍ^0 ^ 0íraK8uerte ñor Alcalde de mi Cienfuegos. señor 
rnmanrln . o n . T H - P Cuba' P3" , Presddente d^ mi Cas ino . . . " 
rodiando aquella de si no vencí re - | Y los aplailS0S> ftl>.lausoS nutr id^ 
espontáneos , francos, acogieron 
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tercio en el otro, Son cubanos, cubanos son sus hoga-dose de1, pensamiento con la fuerza . 
SM Mazas; Ildefonso Miranda; Manuel, obse6Íonante de los recuerdos J u v e - , ^ ^ b o g vinieron niños a Cubares , sus esposas y sus hijos, cubano 
niles, aquellas palabras de Horac io , ] ' em ezaron muy jÓVenes su ac túa- el camPo de sus actividades, sus i n -
, eirtn í a n l a n s o s l tereses y sus afectos! ¡Cuánto cons-
Manuel Grana; J u l o Dacosta, Juan 
Rolís; Ju l i án Fe rnández ; Andrés 
¡ F r a n c o ; Fernando Avarez ; E. Peña , i aprendidas en ios clásicos do nuestra J , / 1 " ^ " ' 7 ' ' " 
mocedad ¡0 albo dies notanda lapi l io! ¡ cl0n- ^aPiausos' 
primeras palabras de don Juan Pu-
mar iegá . 
Dió las gracias a todos por el ho-
nor qu acababa do conferírsele y Qlie 
él estimaba inmerecido, dijo que ha-
t i m i o S a r d i ñ a s . de l V e d a d o T e n n i s , e s -
g r i m i s t a que l l e v a en su h o j a de s e r v i -
c ios l a h o n r o s a d i s t i n c i ó n dc h a b e r ob-
tenido e l t i t u l o de c a m p e ó n c n l a últi-
m a "poule" Cülebrada en e l T e n n i s . S a r -
d i ñ a s se v l ó , p r e c i s a d o a d i s c u t i r el s e - j X o queremos c o n c l u i r s in e n v i a r a to-
gundo puesto, a y e r , con el j o v e n V i e e n - dos n n r s t i a f e l i c i t a c i ó n , 
te F e r n á n d e z , que e m p a t ó con ól . g a - 1 A I Z . 
K s p a d a y Sab le . E s t a •arde , a l a s c u a -
tro, se U r m i n a r A n los m a t c h s de f l o r e -
rete , por lo quo probablemente podre -
mos o frecer m a ñ a n a a n u e s t r o s l e c t o r e s 
el c-sultadc de los mismos . 
DELEGACION DEL CENTRO 
GALLEGO D E MATANZAS 
L a nueva Junta Directiva de la 
Delegación de Matanzas oefl Centro 
Gallego, ha q.ucdado constituida por , 
los siguientes señores : 
Presidente de Honor, con voz y vo- i 
to: Ldo. Luis A. Botancourt; Abo-
gado Consultor Honorario: Ldo. Luis | 
A. Betancourt; Apoderado: Sr. Juan 1 
A. Alvarez; Vice: Sr. José S. Váre la ; i 
Presidente Efectivo: Sr. .Antonio Con-
des años y los que la forman han 
tomado ya posesión de sus cargos 
respectivos. 
Reciban todos nuestra cordial en-
horabuena por su elección. 
CASINO ESPASOL DE UNION 
DE R E Y E S 
Ln Nueva Direcí iva del casino 
Español de Unión de Reyes, electa 
en las ú l t imas elecciones celebra-
das por dieba sociedad, ha queda-
do constituida por los Siguientes se-
¡Gar r iga ; José A. Garda; Julio Pas-
, cual; Manuel García Riera; José A l -
1 varez Suárez ; Víctor Garda; J. R. 
ÍVega; Antonio Alvarez; Celestino 
Alvarez; P. Pedregal; Angel Calvo; 
Pedro Bouso; Victoriano Llanez; Ra-
món Romero; doctor Rogelio Ave.io; 
doctor Manuel Fe rnández Tablada; 
doctor Alfredo Méndez; Amador Ben-
gochea; Gerónimo Vizozo; I . Ar r ió la ; 
doctor Felipe Silva F e r n á n d e z ; I . Si l -
va; ,doctor Gustavo Iglesias; Carlos 
J. Fonts; doctor Ba r to ' omé Cor tés ; 
J. R. Echemend ía ; Coronel Luís Yero 
Miniet ; Pascual Morán; Ramón Gar-
cía ; Francisco Diaz; Ca ixto Gut ié-
rrez; Co edonlo G. Pelayo: José Sue-
ro; F. Rodriguez; José F e r n á n d e z ; 
Jnnn Simón; A. D. dé Villegas; Cle-
mente F e r n á n d e z ; Evaristo González j ('¿Uíaugog' 
Santiago Claret: Eduardo Bent; I s i - gj carlsi 
¡Día f e i z y dichoso, digno de seña- ' Y en esto tenemos J^"";" - a I JÜO v é i s . . . : Y por eso, sin exaeera- Z - T T í - w - - . -
lar con piedra blanca entre los de contacto con otro de los festejados, oióni cabe aflr¿ar • ^ ^ g j * M I ^ K Í S compañeros bomenajea 
mi vida! Sí, día feliz, porque es dia Don José González Contreras. Tam-: españoles> Cuba y ¿JJ^J a esl03 ^os también 
un punto de ffi*"* ^ S * ^ * * * * ^ ^ tanto ^ nombre propio como 
las causas nobles. 
, "Vaya a todos vosotros mi testl-
* J ? < lnteSramente monio de g r a t i t u d — a g r e g ó - q u e 
lo 
zález González; Vlce-Prlmero: Sr. : uores: 
José Miraz Yáñez; Vice-Segundo: Sr. j Presidentes de Honor: señor Cón-
Cándido Montóte Péne l a ; Secretario: ; sul de Er>paua en Matanzas, señor 
Sr. José A. Váre la Figueral : Tcsore-i A S U 8 ( l n Alonso y señor Garda Ve-
ro : Sr. José R. Váre la ; 'Vice: Sr. I 8a-
Manuel Gómez Blcch. Socios de Honor: sénior Salvador 
Vocales: Señores Policarpo Hermi- j Puedes y doctor Agustín Penichet. 
da, José A. Carracedo Feliciano A l - Socios de Mér i to : Raimundo Ar-
varez. Santiago Fernandez, Eulogio i cc- Félix Garaita. J e sús Tévar . 
López, Evaristo Duran. Manuel F ra - | Presidente efectivo: Francisco 
ga, Manuel Cadahia Agolar, Juan A J G a r ( i i . 
Cast lñel ra . Enrique Santama'rlna. Ma-
nuel Gómez Farto. Manuel Amor 
Grande. Emil io Fe rnández López. 
Manuel Beceiro Castro Julio Corral 
González. Antonio Gaimondez, A n -
drés López, JU'JÍO Sarraten, Francleco 
Rodr íguez , Constantino Ríos. Eudoro rique González. Francisco Escudero 
Alba Francisco Ramos. Ricardo Be-! Manuel Sánchez. Florencio Pacho! 
Vi f e : Ramón Crespo. 
Secretario: Aqui l ino , del Barrio 
Vico: R a m ó n Puertas. 
Tesorero: Segundo S. Miguel. 
Vice: Carlina S. Mencudoz-
doro González Cabada; Mr. Starbuk, 
Cónsul de los Estados Unidos; Vicen-
te Rumbat; Luis Simón, Antonio Gon-
zález Mar t ínez ; Eduardo Sana; Joa-
quín C a r e t ; Angel R. Moriní ; Fer-
nando Campa: Francisco Garda; Jo-
f é Alonso Franco Torres Tejera; A n -
drés Cao; Ange". Suárez ; Antonio Ca-
barga; A. Balea; José A ea; Baldo-
mcro Roig-; Manuel González Díaz; 
J 
nidad entre los descendientes de un Ha muy distinguida de antiguos y no qUe no se pue(je ser integramen-
mismo tronco, dia feliz y dia grande, prestigiosos servidores del Estado, te americano, 
en f in , porque es dia do justicia, día hombre de bril lante carrera, vasta e spaño l ; y yo añad i r í a que no es 
do premio, dia de enseñanza , dia que cultura, e'evada mentalidad y gene-
eleva y conforta el espír i tu encamí- roso corazón, puso esas cua idades 
nándolo por la senda del bien, p o r - ¡ a l serviclo de España en estas t ie- i p ^ s 
que, en -.ajusticia distributiva, hay,, rras, mientras sobre ellas flotó e. [ gación de buena parte de nuestra aüe d7scans"a V n T l T T t r P m n o"este del 
para las conciencias selectas, algo pendón hispano, mereciendo ya en-¡ historia y el desconocimiento dé la r p ^ P u S n " 
m á s edificante y ejemplar, algo más tonces del gobierno vanas recom-1 realidad actual. Y por ser así, nos-, T a voz d^ 'don TMPT, Pnmariegs, 
educador, algo más fecundo que el pensas. A l cesar aquí nuestra sobe- otros los españoles cada día m á s v e l a k ñor la emn, ión • , aeábase 
castigo de l a culpa, y es la corona- ranla, se le presentaba un sugestivo' según se acusa y define la lucha por por instantes v dn* l á g r i m a s CÜ-
clón y recompensa de la v i r t u d p o r v e n i r en la Judicatura cubana,^a | el predominio en el muntTo entre las r r í e ron por sus mejillas 
Y en tono vibrante, dijo también, 
que 
._ que 
i desde anoche, ostentaba su pecho, 
robusto todavía , a pesar de los em-
bates Je la vida. 
Los aplausos resonaron nuevamen-
te con m á s estruendo# al ternvinaí 
su discurso el homenajeado, quien 
abrazó, conmovido al señor Ministro 
de España , al s eño r Alcalde Muni-
cipal y a l señor Pros íd tne del Casi-
no Español . 
i r t u d , 'porvenir  l  i t r  ,  i l r i i   l t  tr  l  r r l 
| que habia pertenecido, pero no vaciló grandes agrupaciones étnicas , no po- I 
migos y comensales, un momento entre esta tentación y el demos menos de considerar siempre que ¿ a b í a ^ o n r a r ^ c o m n IJhiifln!r 
dais hoy a :a actual propósi to de conservar su naclonall- a los cubanos,.y en general a los sabr ía llevar con honor la cruz 
que el recuerdo de dad, y aun más . s léndo 'e muy doloro-j h í spano-amer lcanos , como hermanos , desde anocho n c f ^ n f a h n «n n 
mos a  
la enseñanza que 
generación y la 
vuestro acto de ja rá a las venideras so permanecer en este sue'o, que ha-j nuestros, fruto efe un mismo g é n n e n , 
no puede ser más ejemplar, porque, bía pasado a manos ex t r añas , hubo j ramas de un mlsmo tronco, porque' 
frente a la t s t é r l l y negativa labor de repatriarse, (muchos ap ausos) , ante la suprema unidad de sangre) 
de los que critican sin espí r i tu de E'. tiempo, que l ima la viveza de de idioma y de dvMizadón , poco ím-
c o r r e c d ó n , de los que destruyen sin los m á s grandes dolores, los vínculos porta el lugar del nacimiento y el 
propósi to reconstructivo, de los que que lo sujetaban a la familia cubana 
censuran no más que por sembrar de la que habia escogido por amada 
ell pesimismo y el desaliento, impor- compañera de su vida y la conslde-
uanciuxe: Je sús infera; Obdulio ta mucho, como :a m á s fecunda pe- r a d ó n de que va la is:a no estaba en 
\ . Garc ía ; Francisco P. Qms; José 
Marques; Angel F. Rodr íguez ; J. S. 
Panlagua. 
Excusaron su asistencia 
adhirieron al homenaje los señores 
siguientes, de los cuales se leyeron 
aMl cartas y te egramas: E l Rector 
de los Dominicos; el Sr. Ade ardo No-
vo; Director del "Diar lo E s p a ñ o l " ; 
i c i Obispo de Cienfuegos; José María 
González. Presidente del Casino Es-
1 pañol de Sagua: Manuel Collado; el 
En-'¡ Presidente del Ateneo de Santa Cla-
ra; el Cónsu' de E s p a ñ a en Santa 
nombre de la t ierra en que se me-
ció nuestra cuna, (pro longadís imos 
aplausos). 
Y, he ahí , en esa tr inidad ideoló-
gica, Indicados dos elementos esen-
ciales de nuestra fraternddad: es la 
sangre, la comunidad de origen y v i -
dagogia, exaltar las virtudes y d lvul - ex t rañas manos, sino que era una 
gar el ejemplo de los que cual núes- nueva hi ja de España , le hicieron 
ftros festejados de hoy han consagra- volver y f i jar aquí su residencia. Y 
r~™,.ÜÜ do y consaSran su vida a edificar obra destoso de continuar sirviendo a Bs-j da ]a materia animada que plas-
generosa y permanente, con la mira paña y seguir la t rad ic ión faml iar, |ma nuestro cuerpo; es el idioma 
puesta en Dios, en la Patria y en la lo hizo como ya ún icamente podía ha - ¡ soberano vehículo del pensamiento y 
Humanidad, (grades ap ausos) cerlo. como representante de su pa- forma de expresión de nuestras ddéae 
Y he ahí "a más cumplida jus t l f l - t r ia en esta ciudad. De su actuación ¡y de nuestros sentimientos; es la 
E L SR. MINISTRO D E ESPAÑ A 
A l levantarse el señor Ministro de 
España , para brindar la concurren-
cia se puso de pió y ap laudió frené-
ticamente. 
Vocales: Roberto Fernándpz 
- como los de nuestros festejados, los honor de que él me hiciera entrega 
vividos destellos que emanan de su del Consulado de España cn esta clu-
llas, Jo sé Ei r ín R a m ó n Barreiro, Pe- F: ni, ¡seo Guede. Florentino For ' íi ^a: 01 P1"®8*^"1.0 ^ la t emara personalidad como hombres de ele- dad. y después de que. por renuncia, 
n á " ^ ! , i*!0 Comercio dc Santa Clara; Ramón vado Intoiecto 
Armada de la Habana; Vicente Lo 
Isidoro Fer ndez . cTro Novo. José García López y Ma- nándze 
nuol Castro. 
Suplentes: Señores Sergio Garcia. cf;i. Julio Fe rnández , 
Luis Veiga, J e s ú s Urbano, J e sús Re-* Feliciano Vidal , 
go. Manuel Cabanas. Ramiro Barro I E^tor- señores han tomado ya po 
Torral . José Novo. Msnuel Trabazo, ¡ sesión de sus respectivos cargos. 
José Alvarez y José Peña. I Reciban nuestra cordial enhora 
Esta candidatura es vál¡d;i por buena. 
El señor Ministro después de sala 
cacion de las recompensas que motl- en el puesto, no voy a hablaros, por- civilización, que contiene las esen- dar ail Alca'de, a los homenajeados 7 
van este hermoso acto. La fragancia quo lo conocéis mejor quo yo, y cual- cías de nuestra cultura y nuestra y a la concurencia dijo-
de las virtudes que atesoran corazo- quiera puede presumirla, dados sus'nuestro genio y es la turquesa en 
nes de tan exuberante riqueza moral antecedentes, solo os diré que tuvo el que se moldea nuestro e sp í r i t u ; es 
en f in , señores , como substractum de 
todo ello, la raza, que, con su voz an-
cestral^ nos gri ta a tocTos que somos 
recta voluntad y cons- hubo cesado en e" cargo, tuve tam-
E l solemne acto que ha procedi-
do a este banquete-homenaje es la 
prueba real y palmarla de que Es-
paña siempre generosa, siempro 
grande, sabo premiar a todo aquel 
unos y que, si por ley biológica, los! que por eMa labora y que le ayuda 
Vorales suplentes: Secundo Ratv ' C i l ^ T * " - . ^ 'TT > "^ i  i . - tante dndicación al bien, no podían , bién la satisfacción de recibir para él I pueblos, al llegar a su mavor edad, con el fervor de BU'esfnprrn 
ocSuiiao ua . - rlente, de la Habana: d señor Obls- ocu tarse co™" <« i - -» KO<^ — 1 „ T ^ _ „ ~ „ - i „ T „ » K „ I I» I _ - I . . i i r _ . e,u esiuerzo 
Manuel Arlas, po de Cienfuegos; Joaquín Gil del mín . según Real; Eva Canel; e". señor Esteban 
Taciodo; quien del Central "Santa 
Maria". §e excusó atentamente adhi-
r iéndose al acto; y el señor Nicolás 
 t  mo la luz bajo el cele- ' la Encomienda de .Isabel la Cató l ica ' pueden romper y rompen los vínculos 
el conocido símil del con que nuestro gobierno, a espon-1 polít icos, no pueden romperse, ni se í r r i t o s que adornan a"cad l" i i t ^ 'wl 
Evangelio. anU« . por el contrario, en t ánea propuesta del Excmo. Sr. Mi - j r o m p e r á n j a m á s los de la sangre los señores que han sido ohi-if« A * 
el presente caso, han cruzado los ma- nlstro aquí presente, se dignó re-1 los de la lengua*, los de U cultura ' 
res en "alas de nuestras súpl icas has-j compensar sus numerosos y di'atados i los de la tradiciones y glorias aue 
ta llegar al pié de' trono del Primer,meredmicntos. ¡Es también otra v i - nos son comunes y constituyen la fe Cas taño , quien delegó en el señor | C a b a n e r o ' ^ l a entera de abso'uta dedicación al I de existencia de la estirpe lil8p"an¿ 
!
. _ . «v. o u cotuerzo. 
^ o no voy a hacer relación de U 
mér i tos que adornan a uno f 
esta dist inción esta noche a ^ u i e n ^ 
he entregado por encargo dé Su Ma'-
Pasa a la páS. I X T I M A 
A S O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 de 1 9 2 3 . 
:ia ijj 
y de. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
I 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
(Tara el DIARIO UJP, L A MAR»NA) 
T m P R A n O X D E I/OS CAI'TrV (»S.—HVMrfjTjAOíON SIN PRFX F-
hA T rtK APOIXXilSTAS D E A B L - E L - K R I ^ Í . — N O B L E S PALA-
^ 5 * r T n í T r X - C A U T I V O , CAPITAN GARCIA PEÑA. — E S T E BRAVO 
B T ^ Í R H I T U F R A P R E F E R I D O E L C A F T I V E R I O A L A L I B E R T A D 
mttTTñn ^ - g j l a FORMA QUE S E OONfljKttTIO. 
E l f e m i n i s m o e n E s p a ñ a 
UNA C O N F E R E N C I A D E liA < ON-
DBSA D E SAN L U I S EN E L 
A T E N E O 
Madrid, 2 4 (mero. 
de la mujer—sino también la pro- i 
testa de la conferenciante contra una 
frase escrita por el señor Sánchez 
de Toca atribuyendo a ".a mujer la i 
cualidad de producto monstruoso y i 
fenomenal de la vida política. Ante ¡ 
esta afirmación, la condesa de San \ 
Luis expuso, con un gesto muy de i 
caúsense, que no hay razón alguna 
G R A N F I E S T A H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
confir 
nnstante de 
S S de sus hijofl prisioneros 
Lxdir. Ya están 
a de España ante la 
los tormentos y amar-
os en 
libres y en brazos 
Ya sonó en Melilla el 
¿ ¡ Deum con que P» solemnizó pia-
tLÜSSxté la anhelada liberación. 
d Vo es fácil explicar la intensa 
la noticia produjo en 
era una emoción com-
fjue a la alegría sincera y 
? pontáríía ,del retorno de los super-
v vientes de la gran tragedia de Me-
Madrid, Febrero 2 ] héroes que con BUS 
cautivos' Ya terminó la pro- mabi la fe que Españ 
rta nesadilla que entenebrecía | Ejército: caudillos 
^&a& :v „ — 0 „ t o la evocación ¡ González Tablas, Millán Asiray, ^ matices escritores y ateneístas 
Franco y muchos más; unidades co-1 •Con la j j ^ ^ g disertante tomaron 
mo el Tercio, los Regulares, el Ba- , asiento en pl estrado ei ministro de 
tallón de la Corona "las baterías ga* • Innrucción pública, señor Sálvate 
llegas" etc.; héroes oscuros des taca- ,^ . el €X.presldente del Consejo se-
d'os en un momento de gloria de, ^ • Sánchez Guerra, los ex-ministros 
las filas de la tropa, probaron bien i ñor(>g Rodrigáñcz v Goicoechea y 
lo poco que puede la fiereza mora . ̂  MfloreB Va es Fai'.de y conde de 
frente a soldados bien dirigidos y¡ 
enseñados. 
De este modo se recobraron loa 
poblados más importantes, se domi-
nó por completo el laberinto mon-
L a condesa de San Luis, que tan-, deduclr que la mujer no sienta 
tos '.auros.ha cosechado por sus 1 ^ ^ ^ Inquietudes de perfección y 
bajos literarios y BUS estudios socia-; de aeimilacIón qUe el hombre, ni que 






"Política feminista" era el enun-
ciado de la conffrenoia, y bien per-
suadida de la amplitud y comp'ejidad 
del tema, la condesa de San Luis unía la tristeza y el boohor-j fañoso (Tel Gurugú, quedó libre 0 e udir el propósito de abordar-
le, buen co lilla, se 
ñor la humillación qu 
nncedor de nuestro sentimentalismo, 
el enemigo hasta última hora nos 
,mE?8?escate negociado en la forma 
nue conocen sin duda los lectores, 
M nara España, y empleanao frase 
aue en Francia se hizo famosa, 
"una humillación sin precedentes' . 
No nos humilló tanto la paz con los 
Estados Unidos, aunque el desga-
rrón de aquella herida fuera inmen-
60- ni ninguno ta los incidentes que 
ron el Imperio níarroquf tuvimos en 
1893 y en 1909: lo primero por la el rescate ^cuantas^ veces^ surgió un 
superioridad abrumadora del adver-
lilla de las granadas rifeñas, se r€s-|]o-en toda su vastedad y circuns-
cataron cañones y material de gue-icr.bir sus términos a proporciones 
rra; llegaron a nosotros, evadidos i cnm {bles con tl tlempo y el lugari 
los 
da sensibilidad y por su condición 
de madres, podrían acabar mejor que I 
nadie—en su aspecto social, por ejem- j 
pío—de una so a plumada con los 
focos de infección nacional que re-1 
presentan los garitos y las tabernas, j 
en donde se desmoraliza toda vo'.un-1 
tad. 
Nadie ha puesto en duda que el al-
ma de la mujer no es distinta de la 
de", hombre. Valdría—dijo—la pena 
de pesarlas, como se han pesado los 
cráneos. Luego si son iguales sus al-
mas, no hay tampoco argumento que^ 
pueda negar la identidad de sus ca-
l pacidades. 
Para intervenir en la vida pública 
nuestras armas. Por eso se intentó 
gario- lo segundo porque en ninguna 
de las dos indicadas fechas se plei-
teaban ante «1 Sultán, asuntos de la 
transcendencia que ventilábamos 
ahora con un solo cabecilla monta-
raz No habían sucumbido millares 
de "españoles, no habíamos perdido 
los hombres y el material de toda 
una Comandancia militar; no tenía-
mos centenares de cautivos atormen-
tados por sus salvajes carceleros; no 
habíamos movilizado para el reco-
bro de lo abandonado y la satisfac-
ción de las afrentas recibidas el más; 
numeroso ejército que hasta 
puso España al otro lado del Estre-
cho. E n esta ocasión, como quéda 
vislumbre de esperanza de que a él 
se aviniera el enemigo, dentro de 
las leyes de la guerra y en condi-
ciones decorosas. Pero la voluntad 
general, vigorizada a cada nueva fa-
lacia del moro, atento a explotar 
nuestro humanitarismo para adquirir 
nuevos elementos de resistencia, era 
proseguir la lucha hasta hacer os-
tensible nuestra superioridad, ma-
nera única de poner límites a su 
osadía, de restaurar el prestigio per-
dido, de conseguir los objetivos de 
la campaña y d'e asegurar la labor 
futura del Protectorado, 
ahora 1 Pero abiertas Las Cortes siguió 
en ella la campaña desmoralizante; 
i volvió a tener sus apologistas Abd-
, atención preferente eri la Corte del 
| Rey poeta y en la de Carlos I I I — 
i quien sin duda, aprendió de Voltai-
¡ re que la mujer es la base de la so-
i ciedad—porque en eTas tuvieron di-
| bujo y re leve preciso figuras de mu-
I jeres dinámicas, y aun en el reinado 
i carlino comienzan a tener decisiva 
influencia en la vid^ política y social. 
Justificaba este proemio, no sólo 
la destrucción de un prejuicio vulgar 
—la inferioridad psíquica y mental 
Indicado, ha sido un cabecilla harto ¡ el-Krim y se explotó el llanto y el 
de botín el que parapetado en las j dolor de las familias de los prisio-
Montañas de Beni-ürriaguel, acaso ¡ ñeros para hacer de su rescate fi-
ayudado por elementos extranjeros j nalidad primora'iál d« la campaña, 
interesados en nuestro fracaso en 
Africa, ©1 que nos ha impuesto la 
ley del vencecTor, menospreciando al 
Gobierno de España, al Ejército de 
España,* a la representación del Ja-
lifa y entendiéndose directamente 
con" un rico industrial de Bilbao, 
buen español, pero enemigo de la 
monarquía, como para subrayar en 
cuyos gastos excesivos se presenta-
ban también a diario como causa la 
más activa de la ruina de la Hacien-
da. 
Derribado Maura por no avenirse 
a establecer las garantías constitu-
cionales sin contar con medios, los 
corrientes en todas las naciones, par 
ra atajar confabulaciones y campa 
todo el desdén hacia las institucio- I ñas que en aquellos momentos sólo 
nes representativas de la nación es-1 podían favorecer al enemigo, ¿"esti-
pañola. I tuído ©1 general Berenguer, hecho 
¿Hubiera sido esto posible sí en | público y entregado al Congreso el 
España mismo no hubiera tenido1 expediente Picasso, no tuvo la di-
Abd-el-Krim secuaces que conscien- j solvente campaña derrotista contra-
te o inconscientemente hiciesen su | rrosto eficaz. E l nuevo Alto Comi-
des éxitos políticos después de con-
seguido un rescate que juzga en los 
términos consignados un buen espa-
ñol. Creen los periódicos de Cámara 
que la implantación del Protectora-
do dando al olvido los reveses con 
que nos flageló el infortunio será 
cosa llana. No advierten que lo he-
cho ha d'e tener consecuenéias funes-
tas. E l rescate, aun dentro de sus 
condiciones oprobiosas, no se ha lo-
grado merced a la intervención ,del 
Jalifa que sostenemos en Tetuán, au-
toridad que debiera ser con nuestra 
asistencia y su personal prestigio en-
tre los indígenas, quien facilitara el 
Protectorado. No ha sido la perso-
nal simpatía con loe allegados del 
cabecilla de Beniurriaguel, de un 
particular español, la oue promovió 
y realizó la liberación. Y ha sido 
la voluntad de ese cabecilla la que, 
con menosprecio dé la autoridad del 
Jalifa y d'e las leyes vigentes en la 
zona, puso en libertad a los prisio-
neros moros. L a libertad de esos 
juego? E n modo alguno. Ha sido ; sario general Burguete simultaneó i prisioneros conseguida por un dahir 
aquí, entre nosotros, donde la patria j dos acciones contradictorias: por' 
ee ha vieto deprimida en su aliento, un lado se entendía con el Raisuní, 
tfesarmada en su acción. 1 acorralado por nuestro ejército en 
Cuando ocurrió el desastre de Me-1 Tazarut, y por, otra organizada co-
lilla, a medida que se comprobaba lumnas para avanzar sobre Alhuce-
•la magnitud del revés, crecía en ' mas y recobrar por la fuerza a lo-s 
brios el aliento nacional. España en-j cautivos. E l Gobierno Sánchez Gue-
tera se Irguió dignamente pidiendo : rra atajó la segunda parte del plan 
a los gobernantes cumplida satisfac- I 7 lavoreció la primera, que equl-
ción de la afrenta. Con espontanel-1 valía a dar por terminada toda em-
dad magnánima dió para el empeño . presa bélica. Abandonaron desen-
la flor de su población viril; con I cantados aquel ejército los jefes 
buen ánimo se resignó a soportar! más prestigiosos; se exteriorizó la 
los sacrificios de la campaña. Se! división de la oficialidad por la 
adelanto a cubrir una cuantiosa sus-, cuestión de las Juntas; cundió el 
del Jalifa en concepto de amnistía, 
no nos hubiera humillado. Consegui-
da la excarcelación y libertad en la 
forma que es pública, se ha desna-
turalizado la esencia del Protecto-
rado, en el instante mismo en que 
más se pregona la conveniencia de 
su extensión y afianzamiento. No 
hemos creado con este procedimien-
to adictos a la autoridad del Neg-
zen; hemos ensoberbecido a rebel-
des que por igual menosprecian al 
Gobierno de Madrid y al de Tetuán. 
Y como la implantación del Protec-
torado exige núcleos indígenas «dic-
MADIUD, 20 Enero 1923 
L a Asociación de la Prensa 
diaria de Santander, cuyo bri-
llante y dilatada actuación ha 
«ido en todo momento tan fe-
cunda en patrióticas Iniciativas, 
or^an.za actualmsnte, bajos los 
auspicios y con la asistencia mo-
ral y material de Sus Majesta-
des, una ^ran fiesta lit^rai^a de 
unión espiritual hispano-ameri-
cann, "torneo de poesía y amor, 
en que se confundan y coincidan 
los intelectos y los corazones 
que separa oí Atlántico,*' que ha 
de celebrarse en dicha ciudad de 
Santander, en el próximo mes de 
Agosto, dedicado exclusivamente 
a los poetas de los 18 pueblos 
hispano-americanos. 
E n eslía grandiosa fiesta de 
la poesía, encarnará la musa de 
la raza española, nuestra bella 
y generosa Soberana. 
E s deseo de la Asociación de 
la Prensa santanderina, que se 
verá seguramente colmado, que 
los 18 Estados en que Espaita 
dejó impresa su huella, envícta 
una delegación de sus bellas mu-
jeres que han de formar la cor-
le (I • amor, en nombre de todas 
las nlujeres americanas. Tan 
genfiiles embajadoras traerán en-
fcre sus manos, fragantes y em-
blemáticas, como un depósito 
sagrarflo, una arqueta con tierra 
dé wf país natal, para formar 
con ellas en Santander, un sim-
bólico jardín de América. 
Un alto prestigio de la inte-
lectualidad hispano-americana 
«era opoi-tunamente designado 
para mantenedor y será .Jurado 
calificador la Real Academia 
Española. 
Tema.s.—Prsñllo de honor: 
Flor natural y 25.000 pesetas 
a una composición que no exce-
da de 2oO versos y con libertad 
de metro, que tenga por tema 
"Canto a la madre España." 
Premio de 5.000 pesetkua a 
un soneto dedicado a S. M. la 
Reina doña Victoria, como rei-
na de la fiesta. 
Premio de 2.000 pesetas a un 
estudio sobra la poesía popular 
de la América españo-a. 
Estos lies premios han s'ido 
donados para este eertámen, por 
el e\( <1< ni ¡simo señor marqués 
de Valdeeilla. 
Báaes.—I/os trabajos deberán 
ser originales, inéditos y escri-
tos en castellano. 
Se dirigirán al señor presiden-
te de la Asociación de la Prensa 
diaria de Santander, con un te-
ma en lugar do la firma, que 
irá repetüdo en el exterior de un 
sobre cerrado que contenga el 
nombra y domicilio del autor. 
Unicamente podrán tomar 
parte en este eertámen, todos 
los literatos y poetas hijos de 
las Repúblicas hispano -america-
nas. 
E l plazo para la admisión de 
trabajos, expira el día 81 del 
próximo Mayo, a las doce do la 
noche. 
El rescate de los prisioneros y 
las primeras responsabiliilades 
E n estos días se han7 sucedido— • que nadie lo hubiera advertido. E s 
símu'ltáneamente casi—una porción ! verdad que el Ministro de Estado 
de hechos que reclaman un comen- i prohibió toda gestión pro-rescate 
tarlo: la visita de Muley Mustafá1 que no estuviera autorizada pór él 
que se decía bajá de Ardía, y re-! y que, por tanto, no brujuleaban cer-
jsulta un sujeto poco recomendable,! ca de los prisioneros ni el Padre Re-
j con cuentas pendientes con la Jus-: villa, ni el coronel Neira, ni los del 
'tlcla; la cuestión catalanista, que | Comité pro-prisioneros, ni cuantos, 
está dando mucho juego; la ocupa-1 por diferentes causas, se dedicaban 
ción del Ruhr, por las consecuencias 1 a gestionar el rescate, 
que pudiera tener; la primer senten-i Pero, a ú n así, ¿no .es sorprenden-
cía del Cónsejo Supremo de Guerra ' el sigilo empleado, tan hábil que 
y Marina, dura y riguroea, que nos ; permitió al Gobierno dar cuenta al 
lleva a sospechar que ese alto Tri-1 mismo tiempo de las negociaciones 
bunal ha de mostrarse Inflexible en 1 del rescate, del encargo hecho al 
la depuración de responsabilidades ¡ naviercf bilbaino, Don Horacio Eche-
por el desastre de Annual; el rescate varrieta. para que tratara con Abd-
de loe prisioneros, realizado en si- el-Krim de todo do relacionado con 
lencto, cuando toda la atención se j la entrega de prisioneros, Incluso él 
había, momentáneamente, apartado pago de los cuatro millones, y de lo 
de este asunto que, por espacio de : de la sadlda del "Antonio López" pa-
año y medio, fué la preocupación de ra la bahía de Alhucemas a recoger 
España y la pesadilla de los gobier- j a los cautivos? Porque de esta né-
nos . . . j goclaclón nada se supo hasta que 
No se explica fácilmente cómo se | je supo todo. E l rescate no se ofre-
llevaron a cabo unas negociaciones ció ahora como una nueva esperan-
de tal magnitud y naturaleza, sin 7,a y no pasó tampoco por ese pro-
L A V I S I T A D E 
L L O Y D G E O R G E 
; ceso oscilante de otras veces en que 
I lo mismo se acercaba el día del res-
' cate que se alejaba la posibilidad de 
nonseguirlo. Ahora se realizó como 
I el no hubií*ra precedido ninguna ne-
Sev lñ l" 20 de Enero ?oc¡ación. Cuando en España se ha-
A las siete y media de la tarde Wd del rescate era ya una venturosa 
ha llegado a esta capital, en automó- realidad. 
vil, Lloyd Geofge, acompañado de sus 
hijos. ' E l recibimiento dispensado en Me-
Media hora después llegaron el ^ a lof? exprÍ6ionerog( fué a ju2. 
otro coche en que viajan el secreta-. » J 
rio de Lloyd George, sin Die Lord; Por las noticias trasmitidas, ju-
el detective Videll y el criado y el bilosísimo, lleno do escenas conmo-
automóvll de los equipajes. : vedoras, Inenarrable. Toda la ciudad 
Los expedicionarios se detuvieron meiniense se ago'pó sobre los mue-
a almorzar en Ia ^ ^ f , , ^ " ! ; 6 ; 1 ^ " - lies para ver la llegada de los do, y en Jerez hicieron un breve alto 
para reponerse de gasolina. 
E l viaje ha sido feliz, pues aunque 
que 
habían sufrido tan largo cautiverio. 
Familiares de muchos rescatados 
ocurrió una panne cerca de aquella acudieron también a 'la plaza africa-
ciudad. se reparó Inmediatamente I« ^ a espera a sus deu(roS 
^ L o s ' c ó n s u l e s de Inglaterra y Fran-1 A lo <l™ Parece, el cautiverio fué 
o.ia y las autoridades han dejado duro; tan duro, que todos los ex-
tarjeta en el hotel de viajeros en ctue prisioneros traen las huellas de sus 
se aloja Lloyd Georee. da 
cripción para los hospitales de la ! hastlo en el país; y el Gobierno ac- tos al sistema que se trata de im-
Cruz Roja; regaló al ejército avio- tual, al examinar lo actuado en Ma- plantar, las consecuencias de lo ac-
nés, autos, estaciones de desinfec- f rruecos reconoció que no se podía I tuado serán fatales para ,11a poílítica 
ción, tiendas de campaña, colchone- i pensar máe que en la paz, en evo-1 de paz que nos disponemos a seguir, 
tas cuanto se necesitaba en suma pá- i Inclonar hacia ella movilizando con- Bien abastecido de dinero, de fusi-
ra la comodidad del ejército de ope-' lo8 rebeldes los billetes del Ban- les y de'cañonee, Abd-el-krim im-
raciones. Y esperó estoicamente el • co de España. Volvimos pues, al ca-1 pondrá la ley en la zona mientras 
resultado del inmenso esfuerzo. 1 1)0 de los esfuerzos realizados, a en-j no acaben con él los .émulos de su 
Pero el país desconocía-la magni-' entrarnos en la misma situación de ¡ poder y de su fortu/na. 
tud del problema planteado; deseo-i iinP0f-eiIcIa Qne frente a Monte I j . 
nocía lo ingrato del terreno en que j Arrilit; no se podía rescatar a los 
había de hacerse el avance; la difi- PrÍ8|oneros por la fuerza: había quej ~~ ' 
cuitad de internarse por parameras ^Qnidar eete lúgubre episodio en las 1 
pedregosas millares de hombree, sin condiciones en que el enemigo qui-! 
más base de operaciones que la pía- 1 siera. Eso se ha hecho, allanándonos 
za de Melilla amenazada por el ca-1 a todo y pasando por todo. ¿Por la 
ñón rifeño; no preveía todos los Im-1 fnerza efeotiva del enemigo que te-i 
pedimentos que la canícula rifeña j níamos enfrente? Xo. Porque aquí1 
suscitaba a la movilización expedita on 'la península, una gran ofensiva 
del ejército expedicionario. Difícil- 1 envolvente contra la Monarquía pa-
mente se resignó a la inacción, ni j tentizada en los ataques directos al i 
comprendió sus motivos en los dos I R^V que lanzan con Impunidad ab-¡ 
meses que siguieron a la catástrofe, soluta, así los que tienen ¡nvlolabi- l 
Había que asegurar la plaza y su | Hdad parlamentaria como los que 
zona antes de procurar el desquite 1 carecen de ella, "saboteó" los fru-
de los horrores de Nador y de Mon-' tos de las primeras victorias arro-
te-Arruit, antes de pensar en la 11-1 gando toda clase de corrosivos so-
beración de los prisioneros; había ! bre la moral del Ejército, sobre las 
que procurar también el asegura- esperanzas de/ la nación y sobre la 
miento de la zona de Tetuán que pa- voluntad desorientada de los gober-
recía milagroso se sostuviera indem- nantes. 
ne de la repercusión que el éxito del j NI España ni los mismos cautivos 
empuje rebelde había tenido en los que con acendrado patriotismo su-
seciores del Kert. Los preparativos frieron penalidades Inenarrables 
Para la firmeza de lo subsistente y hasta rubricar algunos un viva a E s -
ia política de los partidos del tur- paña sobre sus carnes torturadas, 
nabla llevado a todos los serví- querían es*, desenlace. No querían 
¡a Alcaldía de su distrito. Suele de 
cirse que la mujer inglesa está más | 
cultivada Inte^ctual y socialmentej 
que !a española. Pero la disertante I 
pregunta: ¿Es que los hombres es-1 
pañoles están más cultivados que los 
Ingleses? , 
E n su opinión, la mujer es siem-
pre en España superior a la fun-
ción que le asignan los hombres. Y ' 
sirva, entre otros, de modelo la mu-.i 
jer del obrero, la tótll, con la escru-
pu osa administración de un mísero 
jornal, demuestra que tiene mayor 
capacidad financiera que Mendizábal.i 
Cos-Gayón y Camacho. 
Advirtió flue iba a hacer un resu-
men de los grandes desaciertos ocu-
rridos en estos últimos años por la 
dirección de los políticos españoles. 
Y trató del período del año 17, en' 
que surgieron las famosas Juntas 
militares, origen de las civiles, y to-
das e las como expresión del descon-' 
tentó del país por la desmoralización i 
de la vida pública, y no recató cen-
suras concretas para los Gobiernos 11-' 
berales y conservadores—Incluso el I 
llamado nacional—que se sucedieron 
con tanta frecuencia como ineficacia. I 
De todo este trasiego gubernamen-
tal sólo quedó vlsib e la huella de 
29 ministros nuevos en diez y siete, 
meses. 
E l desastre de Africa (1921) me-¡ 
reció a la conferenciante conceptos 
no más lisonjeros para las comuni-j 
dades gobernantes, y como síntesis 
de esta crítica hubo de lamentar que¡ 
mientras España está abandonada in-1 
teriormente, se gastan millones en I 
'.os pedregales africanos que nos asig-l 
naron las potencias después de ha- j 
berse ellas repartido los terrenos fe-1 
cundes. 
Ahora se van a verificar nuevas I 
eectílones, que serán más tumultuó-' 
sas que las anteriores, porque esti-
mula la codicia el h'^juí de las dietas, 
y desde luego tan estériles como to-, 
das, y este es el momento en que librecambio, difundirían prácticamen-1 fica verja del altar mayor, y la extra- los prisioneros dejaron allí sus vi-
las feministas expongan su progra- te la política hlspano-amerlcana. exi- ordinaria riqueza de los objetos del das! 
ma de vida nacional. ' girían el rendimiento de las cuentas1 culto: alhajas y ornamentos sagra- Cerca de Aydlr desde dond to-
Estima que en España hay tres nacionales, perseguirían a los defrau-! dos que se guardan en la Sacristía . • A ' « 1 J H 
problemas fundamentales: Gobierno dadores del Tesoro y establecerían j mayor; el Cristo de Montañés, de la aos ios oías esperaban la noticia da 
interior. Marruecos y la Hacienda, la enseñanza gratuita. | capilla de los Cálices; los cuadros la 'liberación, descansan esos infor-
Para abordarlos y resolver os será j Como corolario de su conferencia, ide Murillo y E l descendimiento, de tunados compatriotas nuestros. Allí, 
preciso constituir un partido único,1 la condesa de San Luis, que fué fe-i Pedro Campaña, y las bellísimas vi- para reunlr a todos esos que habrían 
sin más apellidos que el españolista, licitadíeima y aplaudida con entusias-^ driera3 de los alto3 ventanales. | caído de tan dolorosa manera v en 
y con una rigurosa selección de per- mo por toda la concurrencia, envió 1 Ante una de ellas, que representa . v , ^ - , . , , ¡T , 
sonas que gobiernen, con una dura- una exhortación a todas las Agrupa-¡a San Sebastián, expuso su opinión ian noePltaiario país, ios españolee 
ción de diez años en el mando de la clones feministas españolas para que'de que perteneciese al siglo X V I , han construido un cementerio cató-
nación, porque un ministro malo ha- se unan en un haz compacto y lu-i mostrándose complacido de -verla llco que Abd-el-Krim ofreció respe-
ría más cosas buenas en diez años chen—como e-. fascismo en Ital ia—' confirmada por su Ilustrado qiceronej tar al despedirse ahora de los prlsio-
Sevilla 2 2, 8 mana 
Lloyd George, en unión de su es-
posa e hija y demás acompañantes 
de excursión, visitaron el domingo 
por la mañana la catedral. 
Tanto Interesó al Ilustres político alimentación que les díba era esca-
Inglés la basílica y los tesoros ar- ^ porque la mayor parte de laa 
padecimientos y la mayor parte 
ellos llegan enfermos... 
Abd-el-Krim y sus secuaces hicie-
ron trabajar a los que tenían pri-
sioneros, sin distinguir jerarquías, 
en la construcción de caminos. L a 
tísticos que en ella se conservan, que provisiones que España les enviaba, la visita duró más de dos horas. 
Aconipañáronle durante ella el vi- no llegaban a ellos. Vienen tan de-
cario, don Jerónimo Armario; el pro- pauperados que, al desembaroa-T en 
visor, señor Delgado Yusta, y el cul- Melilla tuvieron que hospitalizar, 
to canónigo don Manuel Rodríguez réanimar y vigorizarlos, a unos 
que habla a la perfección varios 1An , , „ . ' 
idiomas y que. en Inglés, fué Ilustran- 100 de los 357 a que ascienden los 
do al distinguido político en su curio- que tenían en su poder los benia-
sidad, fácilmente reveladora de su rrlugueles. 
vasta cultura artística e histórica, i .nA^„ ^ . ^ ^ „ „ , . , 
. Llamaron poderosamente su aten- !Cómo sería de duro ^ lnf'lexI-
E n otros órdenes, implantarían e'. I ción el soberbio retablo y la maguí-. ble el cautiverio que más de 200 da 
que diez ministros buenos sucedién-^ para combatir por la reacción, contra 
dose. el desorden político-social del país. 
estaba expuesto a súbitas depresio-
nes desmoralisyidoras. Exigía el mo-
mento a todoe los que asumen direc-
ción de fuerzas políticas y de algún 
modo llevan la voz del interés pú-
blico, una gran prudencia, una esti-
mación delicada de los peligros que 
acechaban toda precipitación aven-
do a los moros, en vez de los paños 
de Segovia. los bonetes de Toledo y 
las confituras, con que amén de bue-
nas doblas,, rescataban antaño los 
religiosos de la Merced y de la Tri-
nidad, los cautivos de Argel; no que-
rían ellos repito, que el "Antonio 
López", previo consentimiento de 
r n v L T " 2 • éxit0S marciales. Abd-el-Krim se presentara en Alhu-
fcn >ez de ésto, el sector revolucio- cemas con cuatro toneladas de B l * 
n*Hn; m?UÍC0 de ideoloSías í^er- ta y los prisioneros que en nuJtro 
I Z ^ Z 5 \ rCOnt™rt&" al Rentl- poder teníamos, para c o n s e g u í la 
E Ü S Í Í ^ 6 Patna .y divorciad" de la libertad con humillación propia y 
tradición nacional. intensificó la de la patria. Las nobles palabral 
propaganda abandonista; desahogó del capitán aviador señor Garc a Pe 
también su enemiga al Ejército, ba- ña al pisar la 
APARATO BE-EVAPOBAOOR 
" B A L E I S " 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e tc . , s e g a r a n t i z a : 
1. — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
ñeros. 
uarte el más firme hasta ahora de 
la institución monárquica con crí-
ticas despiadadas de las deficiencias 
de organización, de los abusos de 
su funcionamiento al Intervenir en 
la vida de los rifeños; hizo doseq. 
radamente la apología del enemigo 
y hasta discul^.'. s.::» — ^ -• Po ÓUS ferocidades 
presentándolas como represalias im-
puestas por preceptos religiosos con-
tra los desafueros que el Ejército 
5 » J £ a 4 < S * t a 4 ü » S . r , A ' í : relaCÍr f0rme obl lEa--- s tantoVcrojo por 
cubierta del barco, 
son bien expresivas: en ellas resue-
na la recia voz de la España casti-
za : 
— E n nombre de mi madre —di-
jo— quiero agradecer y agradezco 
la generosa gestión que ha llevado 
usted ai feliz término, señor Echeva-
rrieta. Para pagarla cuente usted 
con mi vida. Como soldado del ejér-
cito español, como hombre que vis-
te uniforme y sabe a lo que el unl-
mo. 
G 
DE AlCOHOl SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
Al señalásele el detalle curioso de 
haber puesto en la composición el 
autor de ella la figura de Carlos V, 
| exclamó Lloyd George: Al mismo tiempo que se tuvo co-
— ¡ A h , Carlos V fué un gran Rey! i nocimlento del rescate de los prlslo-
San Sebastián aguantaba las flechas' neros el Consejo Supremo de Gue-
de sus verdugos y Carlos V . . . — y „„„ „ . , , 
acompañó la frase bendiciendo obn. ^ r a y Marina hacía publica la primer 
cuamente el antebrazo con la mano i sentencia dictada sobre las respon-
¡ de filo—daba fuerte. sabllldades del desastre de Annual. 
j Contempló largo rato el famoso 
cuadro San Antón;©, de Murillo, y 
i al referírsele que años ha fué hurtado 
I de la catedral y encontrado en Norte-
américa, después de tenaces pesqui-
sas, dijo Lloyd George: 
—¡Al l í había de ser, donde todo 
lo que desean lo consiguen con su 
dinero! 
E n la Capilla Real fué descubierto, 
IO su ruego, el Incorrupto cuerpo de 
San Fernando, diciendo también del 
'conquistador de Sevilla que fué un 
¡gran Rey. 
Después escuchó con complacen-
Un coronel, don Francisco Jimé-
nez Arroyo, que mandaba el regi-
miento de Africa, cometió un delito 
de negligencia. Este delito se vid 
en un Consejo de Guerra, que con-
denó al coronel a 6 años y 1 día de 
presidio militar. Disiente de esta sen-
tencia el general en jefe, y envía 
al supremo la sumarla. Este alto 
Tribunal la estudia, celebra juicio 
después, y dicta este fallo: 18 años 
y 1 día de presidio con las acceso-
cia varias composiciones en el 4cga-1 ri,as correspondientes, entre ellas, 
fno de la Catedral, algunas de ellas 
en el registro de "voz humana". 
claro está, la de pérdida de empleo. 
¡Cómo habrán recibido esta sen-Durante la visita elogió repetidas 
veces la grandiosidad y la belleza ar- i tenCÍa a<luellos de a l ^ n mo. 
s i n a u m e n t o de c o n s u m o de 
arP írP V QIll V a r i a r a l c í o f o m * t ^ 1 ™ de la Basílica hispalense di-: d0' estan encartados en el expedlen-
fltCUC y M i l - V a r i a r C l S I S l e m a deudo de e lh que era "la más" im- te Picasso! Porque esa sentencia re-
que t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
manos oe armas acudieran 
Por s u m ^ n l í r * ™ m i m ^ - ^ ** » - condiciones q'ue la" recTlK. 
éxitos mi L r « a d ^ v a n i e r i ? ^ 0 3 ^ J™** Pr€fer?do ^ « n S S iui,art-j , aes\anecer la im- en el caut verlo v morir i o i ^ ^ 
presión de estas propagandas antl- cuanto amé . " r le30S de 
patrióticas. Surgió una legión de Ahora no faltan augures de gran-
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r de l m o t o r . : 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
M . L A N D A Y C a , 
C a l l e 4 N r á i . 2 0 5 , V e d a d o . T E E F O N O F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
G o n z á l e z B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
• presionante y la de mayor riqueza vela el propósito de ser Inflexibles 
&e cuantas Iglesias católicas había; nn™ o» *i « o o n ^ 
jVjat0" i uuro es el castigo que se impone. 
i Antes, de retirarse. Lloyd George ! f u r a m e n t e sentirán conmiseración 
mostróse complacidísimo de su viaje, por el desgraciado coronel cuantos 
por España, dedicando efusivas fra-'piensen en la horrible situación que 
dad ¿ ^ ¿ S í ^ l ' la ^ V i H * 1 ^ UT1 hombre ^ Por olvidar-aaa y a la hidalguía de los españoles . „ . . ' 
A las doce y media regresaron ai < un mom€nto de sus deberes, 
hotel para almorzar. Pasa desde el mando de un regi-
Termlnado el almuerzo, volvieron miento a las galeras del presidio 
o u ^ ' p n ^ f w 1 ; 1 0 ^ Ge0r5e' que 8e Sin e m ^ g o . la opinión toda aplau-
queao en el hotel a desoachar RU cr. J - I « . . 
nespondencla. QesPactiar «u co- de la rectltucT del Consejo Supremo 
L a esposa e hija del político ín - !de Querra ? Marina que acalla loa 
glés y sus acompañantes estuvieron sentliulento6 de piedad para hacer 
^n el hospital de la Santa Caridad de- Justicia. 
^mír^ron6 & c Z t l ^ 56 ^ ^ * 
fie Murillo y de Valdés Leal quo cn ^ ^ Melll,a' 7 maSnitud 
ella existen. del desastre, y acudan a nuestra me-
E l alcalde, señor conde de Halcón, morla el eepectácuio macabro de 
flores de gran tnmñto, e-ortadas de 
los jardines de la Exposición Ibero-
americana. 
0 " D I A R I O D E U M A R i N A l 
h 4 p e r i ó d i c o m e j o r infor* 
m a d o e n a s u n t o s de sport s , 
quedaron en el cementerio de Aydir. 
y pensamos en el descrédito que el 
I descalabro nos causó, tenemos que 
pensar en que conviene refrenar aho-
I ra los sentimientos d'e piedad para 
! ofrecer una ejemplaritfad que sirva 
; de escarmiento.. . 
Ese es un tributo que España de-
; be a los que, por imprevisión de los 
j que mandan, cayeron asesinados en 
los campos rifeños. 
29 Enero 1923. 
Francisco C I M A D E V I L L A . 
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NI EN SERIO NI EN BROMA 
LOS PREGUNTON KS 
¿Le agrada a usted Camagüey? f 
me preguntaba uno de loa muchos ' 
Inoportunos que hacen preguntas a 
quema ropa, no siempre contesta-
bles, si se ha de ser sincero porque 
la cortesía obliga a veces a ment i r ; 
y como ante el p r egun tón me que-
dase algo Borprendido, volvió a la 
carga y me d i jo : — S í ; bien se com-
prende que nuestra bella ciudad de i 
los tinajones no le agrada n i pizca. 
Hombre, le rep l iqué , eso es ver 
y comprender demasiado, porque 
por lo menoo las camagüeyanas me 
gustan a rabiar, lo que no he hace 
gracia es su preguntita, que hecha 
fuera de Camagüey no t endr í a na-
da de particular y podr ía contestar-
ee con franqueza y sin herir sus-
ceptibilidades. • 
— ¿ Y qué contes ta r ía usted sino 
estuviese en la ciudad de las cuatro 
"Palmas s imból icas"? 
—Eso ya es otro cantar: Si es-
tando en Santa Clara me preguntan 
si me gusta la población, contesta-
Tía que "Cienfuegos es una segun-
da Habana" y así diciendo algo no 
con tes ta r í a nada; aunque t ambién 
las vi l la«lareñas me gustan' que es 
un contento. 
Y si estando en la hermosa y 
atractiva Perla del Sur, me requie-
ren para que de m i opinión acerca 
de las sugestivas y lindas cienfue-
gueras, no contes ta ré ni pío por-
que al pensar en ellas y acordarme 
t a m b i é n do las camagüeyanas , de 
las vi l laclareñas y de muchas haba-
neritas que quitan el sentido perde-
r ía el idem y ¿qu ién contesta algo 
sin sentido? 
En cuanto a su primera pregun-
ta, bien se podr ía contestar que si 
no hubiese casi necesidad de usar 
zancos paca andar por las calles ca-
m a g ü e y a n a s e Ir provisto de un 
paraguas (siempre abierto para que 
no se trabase como el de Juan Gua-
bcto) , y saturado de esencias que 
pudiesen neutralizar ciertos pcrfu-
nies que so perciben, y que aun son 
mas penetrantes que aquellos que 
dieron en llamar de "Barcelona"; 
y si se tapa uno las fosas nasales 
y . . . se cierran los ojos, vamos, la 
ciudad se puede considerar como 
digna de visitarse. . . cuando Obras 
Públ icas se haya gastado alrededor 
de un millón en su completo sanea-
miento y ornato, y ¡vaya si se lo 
g a s t a r á ! « 
— Y eso ¿qué quiere decir? 
—Que Camagüey es una capital 
de importancia, la segunda en po-
blación de las de la Repúbl ica , con 
bastantes edificios modernos, ricos 
y a r t í s t icos templos, una avenida 
de los Már t i res muy hermosa (que 
creo no se riega m á s que cuando 
l lueve) ; con una amplia barriada 
completamente nueva (La Vigía) y 
un paseo de La Libertad en que el 
polvo se convierte en polvareda que 
hace que las ropas negras se pongan 
blancas y las bancas, negras. 
— ¿ Y qué me dice del Mercado? 
—Que es tá al lado del Ayunta-
miento y que hay que mercar otro 
¡pa que no so diga nada acerca de 
la proximidad, o del ayuntamientoI 
¿Comprende? 
—Es usted de los que retruecan 
o se escurren por la tangente. 
—Soy de los que dicen pan al 
pan y al v ino . . . bueno al vino los 
borrachos, y no me haga usted mas 
preguntitaa. 
—Teme que le diga que solo las 
feminas de Cienfuegos, Camagüey, 
Santa Clara y la Habana le agra-
dan. 
—No amigo, n ó ; lo que temo es 
que crea que solo esas me agradan 
porque, a decir verdad, t ambién me 
entusiasman las p inareñas , matan-
ceras y . . . 
— Y todas ¿no es eso? 
— S í todas las cubanas; y lo mis-
mo opino acerca de las españolas , 
de las mejicanas, de las argentinas... 
—No siga ¡caray! que va usted 
a convertirme en feminista y pre-
fiero seguir siendo, aunque ino-
portuno, p regun tón . 
— L o que debe usted ser es hom-
bre de buen sentido y tener presen-
te que cuando se hacen preguntas, 
estas deben dirigirse a personas que 
puedan contestarlas coa libertad y 
sin faltar a los deberes de la corte-
sía . Si usted m^ convida a comer, 
en su casa y con su familia, y des-
pués me pregunta que tal me ha 
parecido la comida, aun siendo pé-
sima, le dir ía que magnífica y me 
obl igará usted a faltar a la verdad, 
como faltó el celebrado novelista 
Vicente Blasco Ibáñez cuando se 
ocupó de Méjico por obligada corte-
sía con los yankees. 
Y no digo ya n i esta boca es mía 
para no verme en el trance de re-
comendarle a Musollne o a los Ro-
tarlos a f in de que le enseñen a pre-
guntar, curiosillo impertinente. 
Dr. Abelardo R. Echeva r r í a . 
L A C O N C I N C I A i 
Me encontraba ayer en un esta-
blecimiento de la calle do Muralla, 
a donde tuve .necesidad de ir para 
reailizar una pequeña compra cuan-
do, por una de eus puertas,* v i en-
no quo, a t ravés de los hilos, me pa-
reció hasta que se movía. 
Mortificada ya en extremo, opri-
mí el botón tfe la luz. dejando así 
la habi tación a obscuras y pensan-
CONSIDERANDO 
FRAU MARSAL Y SU LABOK. EL 
A L B U M B E L REY Y LO« ESPA-
ÑOLES. PLANA L I T E K A H L l 
D E L " D L ^ R I O " 
P L U M A D A S 
LOS CONCURSOS ,DE L A AC ADUMIA. 
Tengo sobre mi mesa de trabajo, | Esto, parecerá inútil fuera 
la convocatoria que la 
Nacional de Artes y Letras 
trar a una mujer, tan horrible y tan do que, de esto moü'o. me ser ía po-
ext raña , que, al observar que se dü-
rigía a mí, intenciones me dieron de 
sible conciliar el sueño. 
La obscuridad no me dejó ver 
recoger la cartera que tenía sobre más la mancha uegra; pero me per-
A c a d e m i a ^ q u í ; pues cae? por su Propto* 
T ó m a m e hoy la pluma para ex- racional de rtes y U U W hace, que Q">e" n0 ^ " K * ^ J ^ a eV! 
poner ideas, tal vez equivocadas, [-«ra los concursos que ^ a b r á n de in\Par^a '-u,^ . ^ u n j U , " 
pero cu nuestro concepto muy ra-: celebrarse en el mes do Septiembre;, debe faomenfc.e'.aq.ld,^nsideraclón J 
zonables. v puedo afirmar contra la opinión este su3 pleitos, pero, es absolm7 
Jcasl unán ime de los autores, que los mente necesaria en Cuba, dond• En la rd¡ción de la m a ñ a n a — n r i -
-— ~- - - - — " "o • — < ^w.w — ^ i — mera ulana do la spennrla Kpooiñn courniw ujicmifs uu u' i i u o. u vu> .« - — - v u u 
el mostrador y. sm esperar al de- mi t ía . en cambio, percibir claramen _ p „ b l í ¿ í b a el D \ R I C ? L A V i ^ - si la semejanza que nos venían exigir ,que se nos dé la razón ^ 
ss ritoa oficiales no guardan entre dos nos creemos con derecho 
^ ^ i n . T ^ ^ ' inarchar- teh la3 ropa3 col^da3 de u ° a ver- HUÍA un conjun té de l i te ra tura 'pu-
mo (Tislmuladaraente. cha, que, en aquellos momentos, me rampnlp PXnHlsitq. iiPna dp ..mpni. 
E l "qué d i r án" , sdn embargo, me recordaba el chai blanco, especie ^ . e n í , e n S ^ í r ^ e i e . S f 
r t u J n ¿ >;lirnpenrf1̂ ure aquevantar ííe ^ r * q r de cabeza a pie3 ^ & ^ ^ i L m í J & 
ma. que bien pud ié ramos llamarlo llevaba la mujer. todo yel periódico. Respetemos 
acuerdo; leí rato 
i que carezcamos de ella; pu^j. 
Esta convocatoria, por lo menos,1 citarse casos muy recientes, en JU,'! 
diciendo desde hace tiempo. 
así , diera dos pasos que le falta- Así pasé más (Te cinco horas, has-
ban para llegar juuto a la silla en ta que, ya cerca de la madrugada, 
que anteriormente me encWtraba. me quedé d o r m i d a . . . . soñando con 
la mujer. 
pe diferencia de las otras, en que ¡yo de esta af irmación, 
por está redactada con mucha gramát i - ; Hay. por ul t imo, dos 
el ca y cop bastante sentido común. algo raras y casi equivocadaa 
aun. 
¡ 
y qué, no de casualidad por cierto, 
se hallaba entonces entre élla y yo 
Sin decir una palabra sacó de en- recuerdo el primer pensamiento que 
tre los pliegues del chai que la cu- vluo a mi mente; m á s . . . no impor-
quo nos hacía Adviér tese en sus párrafos a pn-
pasar la lectura de aquellos bellos, n:era vista, el ca rác te r de los aca-
ar t ícu los , era como un encanto. , démicos que la prepararon; talen-
las condiciones para la adiaisi¿n ? l 
c o n c u l c a n t e s . . . . 
Una, ^jico quo no podrán tomJ 
Ahora en aquella plana so Im-ltosos literarios, medianos artistas y parte en la justa, autores que havaJ 
Hoy^ en^ cuanto_ desper tó , fué su primen \0a horrores de la si tuación ¿obro todo, excelentes patriotas, en ¡obtenido otras veces premios ^ V l 
ientido de la palabra, cua-: Academia de Artes y Letras, si 
más abominable para los seres de, Edades las tres, que bastan juntas, to se refiere a las obras, estú 
internacional; lo más absurdo, lo si recto s t 
br ía . y que a mí me pareció un su- ta; ahora, a la luz del día . me r ío concjencia: ef odio de "los "pueblos J I'ara explicar la exigencia de una porque un trabajo premiado. . 
'se vuelve a .presentar, indica oano. una mano rugosa y prieta, de la mancha del techo, de -la ro- , h - exterminaV es el i Corporación de esa índole 
y de unos dedos muy largo», que pa de la percha, y de cuanto pudo ^ irt= ^ 
extendió hacia mí en demanda de impresionarme anoche, 
una limosna. \ i Eso s í ; os suplico que. 
De miis labios brotó, casi sin dar ¡ ventura topá is en vuestro camilno 
me cuenta, un rotundo ¡perdone! , al con una mujer muy ex t r aña y muy 
lema do los pueblos "civi l izados".! Para que lo comp 
Hambre, miseria, llanto, es el pro-1 Piadoso lector del DIARIO 
renda cierto: fecundidad y mucho descaro etf 
I . que Ha- autor; pero es injusto que a uu hn» UU llOtt.1 
Í „ _ ? ° I ducto de esos "ideales". ¿ E s t a r á n nvi s i s t emá t i camen te " p a t r a ñ a s de brc. que recibió otro premio. ge,'T| 
contentos de su labor los cerebros periodistas" a cuantos no entienden prohiba Ir do nuevo a la palestra cojl 
- aue dirieen esas "difíciles tareas*' en los ar t ícu los diré que no se ne- otra obra, 
mismo tiempo que decía para mis fea, cubierta con un chai que pare- r ,n \ - f o K ^ i ! t ^ J ^ t Z * ^ , ^ , í .-psita nara artiV-nar Un* excenclo- A , 
fiiproa- i „ .. , „ ' u Es Inevitable; la mayoría tenemos ^esita, para aamnar esas excepuo , ^1 contrario, la Academia doi»; 
rueros; , ce un sudario, y que, para pediros f , ; . láCTÍ. nale« O M M O Í ™ * * ON anfnr^ ^ X „„_ •Q«*M ¡Anda, por ser tan refeísima ¡ una limosna os tiende una mano ru-
no te doy nada! | gosa y prieta, le déis, además del 
Y^ sin hacer caso del reprocho vuestro, un pequeño óbolo cu mi 
que en aquel mismo instante me di- nombre. 
r igía mi conoiencia, seguí aten- Dios os lo pagará^ y yo, segura-
diendo el asunto de mi compra, y monte, pa sa ré esta 'noche tranqui-
•dejé que la mujer se marchara, I la. 
Nunca debí haberlo hecho! Toda ' Es el gusanillo de la conciencia, 
la tarde estuvo mort i f icándome el algo que, verdaderamente, mor t i f i -
recuerdo de la mujer, especlailmen- ca de veras. 
te a la hora de la comida, en que Esto de que. sin nosotros pregun 
les condiciones en los autores de ra conceder recompensas especiu 
mas, porque la lucha emana de la la convocatoria, n i la facultad de- a ios qUe obtuviesen varios premiíll 
disparidad de criterio que existe ductiva de Holmes,- ni el talento a ]a veZi o en sucesivos concurwwJ 
en la desmedida ambición de los adivinatorio de la sibila cubana; con l0 cuai se es t imular ía a los m!'' 
"AMOS". basta fijarse un p o c o . . . ratos que, de otro modo, ee retirL 
La supres ión de ' " L A ACTUALT-' La afición a la Literatura. la r{an aj primer t r iunfo, ante la imníl 
D A D " (amena sección quo estaba pregonan, a d e m á s do la correcta sibiiidad do conseguir nuevos u j 
á cargo de D. Lorenzp Frau Maró- redacción antes indicada, la novedad i.e|es 
hal, en el DIARIO debe, por un la- de los temas elegidos, en los cuales L sCgunda cláusula . Indica nr. 
do, ser causa de regocijo para sus f f . . ^ ^ ^ J e y e ° f a J _ e i ^ab:iJ0 cisamente que sólo podrán P^ 




y más tiempo; el eueño huía de mí , haciendo alarde de su Incredulidad . re lac l°nes ^ispano-Ameneanas. 
y, en cambio se acercaba cada vez en los asuntos de rel igión. E l " A L B U M DEL REY" a no du-
m á s la imagen de la mendiga. | ¡Ya lo creo! í!acen como los mu-i( 'a r l0» 6erá el libro más grande (en 
ados forzosamente, los abr í y me ' chachos mal criados tiene, al f in 'ía p rác t i ca ) y bello que se escribió 
Cansada ya de tener los ojos ce-
rrados forzosamente, los abr í y me 
puse a mirar para el techo; ¿para 
qué ilo ha r í a? all í , precisamente en-
cima de mi. cabeza, hay una man- y declararse vencidos ante la voz la verdad de lo que España es. 
cha negra, muy negra, que, por su dura, inflexib'e de su conciencia. ¡ Los. españoles que vivimos en Quba 
figura, me recordó la 'mano rugosa Y,*ilos que no se rinden, es p o r - l ^ a l igual de los que viven en otras 
y pnieta do la mujer que me pidió ¡ que la conciencia no les molesta. Repúbl icas de Amér i ca ) , tendremos 
a mi joj. 
Academb 
tle nació. 
que luzcan su mal gusto los princi-j naI' aumiuenuo en sus concursos J 
Plantes y los chocarreros parnasia- todos los flue bablasen o escribiesej 
nos criollos. i nuestro idioma, o cuando menoj, 
r • i , creando premios especiales n ln« La med ian ía a r t í s t ica se recono-! - y •? . . * . « 
la misma funesta norma de con- pauo-amencanos, cosa muy conve.' 
cursos anteriores. niente para nosotros, porque íomen-l 
En cuanto al patriotismo. l o c a r í a la unión espiritual de las ni-
acredita sobradamente la confesión cioIles de lia niiama raza, único me-
limosna. A esos. . . dejadle pasar: son se- la oportunidad de conocer a Espa-j hecha en el primer párrafo , de que üi0 'í116 tenemos para con 
Aquello me modestó mucho, y, no res que han dado muerte en el'os ea Que' vituperada-por algunos de; la Academia organiza esos concur- nuestra propia personalidad. 
queriendo mirarla por más tiempo, a- lo único quo distingue a l hom-
me tapé la cabeza con la s á b a n a ; bre animal, 
pero, no solamente v i as í también I 
la xnancha, semejando una mano, s i - ' Clara MOREDA. 
nuestros compatriotas, sufre cual | sos, guiada por su anhelo de que se 
madre que ama a sus hijos, resigna-
da la calumnia y el "ultraje de los 
faltos do criterio. 
P e r o . . . n o lo dudéis, la mentira 
cojiservo puro en nuestro país ol 
idioma castellano y floreciente el 
Arte. 
A pesar do estos ligeros defectos, 
la convocatoria de la Academia de 
Artes y Letras es alentadora para 
la juventud ar t í s t ica y literaria, poi 
Esta af i rmación es categórica, , que prueba con hechos, que en Cuta 
es frágil , y se estrella a impulso de P01**!116 sí no existiese en nuestra poseemos un Control culfural qui 
Solamente pues ya que el señor su propio peso. España mira con Patria el idioma de Cervantes, y el ¡ oficialmente pregona la necesidad di 
P u m a r í e g a con frases cálidas sen- ojos de piedad a sus difamadores; | arte continuase en su cuna ¿paraj conservar el id'oma y de aumentar 
tidas y apasionadas, nos ha cónmo- ' dándolcs al propio tiempo savia I " 6 neces i tábamos la Academia?. , el f lorec inüentodB.h rharattph; b 
vido a todos en esta noche confe- Para que vigoricen sus espír i tus re-1 En otro de los párrafos , se con-1 bello .en sus diversas manifestado-
sa ré francamente que nunca' lo ha- beldes. signa .que los concursantes deben nes. 
bía oído d i r ig i r la palabra con ©1 , Leámos " E l Album del Rey", pa- aceptar, sin protestas, los fallos del| 
Del problema. . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
cicada señor Pedregal, que osten-
taban la ropresentac ión del Gobier-
no, le dieron efusivos abrazos en 
•medio de Ja ac lamación popular, y 
hasta una anciana con los ojos 
anegados en lágr imas Se acercó al 
señor Eehovarrieta gritando ¡Viva el 
libertador de m i h i jo! 
Ya tranquilo en su casa ©1 señor 
Echevarrieta, dió a los periodistas 
que le interrogaban incesantemente, 
algunos detalles de cómo pr incipió 
él a interesarse en la l iberación de 
loe cautivos, y su relación es la 
la sigudente: 
Un día. varios meses antes de la 
catás t rofo de Julio de 1921, los 
conocidos hermanos Mannesmann 
me hablaron aquí , en Madrid, con 
gran encomio, de las minas (T eh l é r ro 
del terr i tor io del Riff, y en part i -
cular do las de la kábi la de Beni-
Urriaguel que éllos consideraban 
muy rica en yacimientos de mine-
ra l de hierro y de otros metales, y 
me propusieron explotarlos. 
Me dir igí entonces por carta a 
un amigo mío que res idía en Meli -
11a, el señor Got, p r egun tándo le si 
t en ía relación con a lgún moro que 
a su vez tuviera amistad íntiima 
con Abd-el-Krim, que era (el que ha-
bía hablado sobro las minas con los 
hermanos Mannesmann. La contes-
tación no se hizo esperar mucho 
y Dris Ben Said (que es uno de loe 
que ahora ha intervenido en la M-
bertad do los prisioneros) era el 
indígena amigo tío Abd-el-Krim que 
hab ía do prestarle su concurso. 
Ya habiendo hecho el propósi to de 
i r a examinar esa región minera, 
Dris Ben Said, le dije a éste que ce 
trasladase a Alhucemas y hablase 
en Axdir con Abd-el-Krim para que 
éste accediese a que un ingeniero 
amigo mío fuese a la kábála de Be-
ni Urriaguel, a f in d'e comprobar 
la exactitud de la existencia do esos 
yacimientos de hierro tan pondera 
dos por los hermanos Mennesmann. 
Era necesario antes de. tomar de-
cisión o acuerdo alguno, ver si exis 
lían esas minas en Beni Urriaguel . 
En la primera conversación entre 
Abd-el-Krim y Dris Ben Said* propu-
so el caudillo r ifeño la siguiente 
condición: antes de denunciar las 
minas y de permit i r que pueda un 
ingeniero entrar en nuestro terr i to-
rio, tiene que entregarme un miillón 
de pesetas, de lo contrario no po-
demos hacer nada. 
Y dice el señor Echevarrieta QUO 
tan pronto como se en teró de tan 
absurda pretensión, escribió a Dría 
Bou Said diciéndole que desastía de 
toda negociación. Insis t ió és te , sin 
embargo, cerca de Abd-el -Krim y 
BUS secuaces y poco después el je-
Ce rebelde accedió a que ee recono-
cieran los terrenos (Te la kábi la de 
Ben i -Ur r i ague í ; pero imponiendo 
una nueva condición: E l General Fer-
nández Silvestre no deber ía seguir 
avanzado como lo estaba haciendo, I 
hacia la kábi la de Beni Ur r i ague l ; ! 
Abd-el-Krim lo facildtaría más tar-
de la ocupación de la kábi la sola-
mente en la costa hasta el Cabo Qui 
lates, y otros puntos est ra tégicos 
de lú misma costa, y luego podr ía 
entrar en Alhucemas y en la kábi-
la de Beni Urriaguel, sin derramar 
sangre. 
E l General Silvestre y el entonces 
Alto Comisario General Berenguer, ¡ 
mos t r á ronse conformes con lo so-1 
licitado por Abd-el-Krim, pero en 
aquellos momentos fué el General 
Silvestre a Madrid y a l regresar de 
su viaje se a r rep in t ió de haber ac-
cedijdo a ía pre tens ión del cabeci-
l la indígena, y en vez de detener 
sus fuerzas, las puso en movimien-
to para el avance a Beni Urriaguel. 
Y añade el señor Echevarrieta al 
l'legar a esto punto; comprendí , da-
da la actitud del General Silvestre, 
incompatible por completo con los 
deseos de los kabdlefios de Beni 
Urriaguel, que no era posible dar 
un paso, y rompí definitivamente to-
(Ta relación con Abd-el-Krim y desis-
t í por completo dé todo negocio de 
minas en Beni Urriaguel, part ici-
pándolo así al agente Dris Ben Said. 
Como es sabido, poco tiempo des-
pués surg ió la terrible tragedia de 
Annual , quo llegó a su mayor ho-
r ror en Monte A r r u i t , llevando la 
indignación y el dolor a todos loa 
hogares españoiles. 
, A l subir al poder el partido ac-
tual presidido por el señor García 
Prieto, el Ministro de Estado, San-
tiago Alba, puso todo su esfuerzo en 
reanudar las relaciones con el se-
ño r Echevarrieta para que éste a su 
vez se pusiese de acuerdo con Dris 
Ben Said para el rescate de los 
cautivos, y sabiendo Alba lo -rece-
losos que son los rifefios y la con-
fianza qne les Inspiraba el señor 
Echevarrieta. tanto por ser hom-
bre do dinero, como por dedicarse 
a negocios de mineralee de hierro en 
cuya explotación en Beni Urriaguel 
seguía teniendo fijos los ojos Abd-
e l -Kr im. se puso en relación con el 
señor Echevarrieta para la empre-
sa del rescate; y de 'lo que se tra-
to, principalmente, fué, convenida 
ya y aceptada la proposición por el 
señor Echevarrieta,. de dar la ga-
r a n t í a o aval del Gobie^io a -las 
gestiones (Te ese minero bdlbaíno. 
Los ingleses haciendo un juego de 
palabras en su idioma dicen que nada 
produce más tr iunfo que el mismo 
euto, y eso ha debido decirse de 
las gestiones del señor Alba v del 
señor Echevarrieta. sin embargo 
entre ,los periódicos • que tenemos 
que llegan hasta el día 4 de Fo-
brero. no tenemos el lazo de unión 
para poder ver cómo el Ministro 
de Estaco señor Alba fué el que 
medió cerca del señor Echevarrieta 
para reanudar las relaciones con 
Abd-el-Krim, a no ser que éste exi-
giese por medio de su agente. Dris 
Ben Said, como ya había dicho an-
teriormente, que no mediasen los 
militares, por entender que había 
mas g a r a n t í a s en el Sr. Echeva-. 
rrieta por ser hombre rico y poder ! regocijo y la sensación que esta no- ™ conocer la verdad de lo que es 
che. Ha mencionado el recuerdo de hsPana rechazar de frente, sin 
su familia y su tono fogoso, sus ^le?.0„ a_la ^ ^ ' . J l Iabor ma l saüa 
gestos agitados, demuestran el es-
tado do su án imo y ilo conmovidís imo 
que se encuentra su espír i tu . 
"Este banquete homenaje está de-
dicado en primer t é rmino , a mi per-
sona; esto es, no a mí en particular, 
sino a E s p a ñ a y a Cuba, cuyas rela-
ciones dip lomát icas las reprseento 
responder de esa elevada cantidad 
de 4.175.000 pesetas, que fué lo 
que en t r egó en Alhucemas a los agen 
tes de Abd-el-Krim. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
E l solemne a c t o . . . 
(Viene de la Q U I N T A ) . 
jestar el Rey Don Alfonso, las cotrae-
coraciones de quo han sido objeto, 
dicha Inmensa que se aprecia en 
cuanto vale. Lo ha hecho en forma 
que nadio podría igualar, el señor 
Puente, Cónsul de E s p a ñ a en Cden-
fuegos. con cuya amistad yo me hon-
ro, así como de su prestigio e inte-
ligencia, porque a más de amigo, es 
mi compañero en la carrera Diplo-
mát ica . 
de tantos detractores. 
Perdonemos su equivocaoión; 
seámos españoles y condolámonos 
de su demencia. 
José María A L V A R E Z 
jurado. José CABRUJA Y PLAXAS 
vocando mi represen tac ión y con mi 
sinceridad personal, me sirvo de bo-
cón orgullo: y ún icamente así puedo nepláel to felicitar a los cuatro dig-
aceptarlo. Mis méri tos personales no nís imos señores que han sido ob-
existen para este gesto amable de jeto do la recompensa, por parte del 
vosotros. Son absolutamente negati- Gobierno de Su Majestad el Rey Don 
vos mis merocimientos; y a cambio Alfonso; y que, como decía ^1 señor 1 pañola de Cienfuegos y a la Prensa.'; ' i ' H ^ T Í ^ 
de tan exquisita benevolencia, deseo Puente Pueden estar fatisfechos y En general saludo también a to-
extenorizar sn grado sumo, 
traordinario, mi 
Una nueva 
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pano-amencanismo. 
A las autoridades de Cienfuegos 
priucipalmento, y* al dighisimo señor 
Alcalde, con quien he tenido el gus-
to de compartir sentado en lugar 
preferente de esta mesa a mi dere-j cai.on c l 5obierno provisional; la 
cha, los d i r i jo un f a r i n o s í s i m o sa- e:ccción dei Mayor GeneralJosé Mi-
udo y con él a la Ciudad de Cien- „ue] Gónicz. ia elección del Mayor 
luegoa. , . - \ General Mario G. Menocal, su rce* 
Saludo t ambién a las domas auto- | lec(.ión ja clección doctor Al-
rldades que honran este acto con frcdo Zavas y Alfonso; la obra legis-
su presencia; Presidentes de las So-: lativa de la Convención Constituye» 
cietíades hermanas a la Colonia Es-1 t en re lación Cün cl precepto de la 
y ex- tranquilos, pues no so trata sino de 
agradecimiento un rasgo de justicia que se ha rea-
profundo por esto homenaje en la lizado al concedérseles cl premio 
parte que me pudiera corresponder, por los servicios que han prestado a 
Y ya que hube de honrarme en E s p a ñ a y al honroso sentimiento pa-
aceptarlo en nombre de España , in- ra la Patria, quo lo coustltuye el his-
ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O " ) 
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dos los presentes; a los Miembros de i c011 la j , electoral y la orgánica del 
la Colonia Españo l a de Cienfuegos y , p0(ler Ejecutivo en que 8e inciuyea 
a los cienfuegueros en general j Aposiciones ^ correspondientes al 
Y un iéndome espintualmente a [ Co s cuand se trate de pr0. 
vuef.tros sentimientos, invita a vo- , , , . , mi 
sotros a que br indéis por nuestras clamar, por elección de comprorai-
dos queridas Patrias: por E s p a ñ a y sanos, o eleg-r. a causa de muerte, 
por Cuba; y por el Rey Don Alfonso dest i tución o renuncia, al President» 
X I I I y por el Presidente de la R e p ú - , de .la ílei)U,bl;<ia:, 01 P ^ i ^ J Ü S 
bljca Doctor Alfredo Zayas. 
Grandes prolongados aplausos 
acogen las úUimás palabras del se-
ñor Mar iá tegui que es calurosamen-
te felicitado. 
! dejeial en los países de régimen par* 
lamentario o representativo, idéntico 
ai nuestro: la reforma constitucio-
nal que se impone para salvar la re-
públ ica ; la reforma electoral, qu» 
abarca loa siguientes puntos esencia-j 
El señor Pedro Antonio Aragonés j retraimiento y revolución. 
i : o ? ? ^ Z J u j r ^ ^ ^ ^ f ^ 0 ^ ! . 1 0 la impuifidad de los fraudas y la in-
munidad de los delincuentes, Irt 
nuevas formas del delito electoral; 
distritos, circunscripciones y barrio» 
los analfabetos y el voto plural; el 
saneamiento de los partidos; W 
r condiciones do elegioilidad; el voto 
os señores Conterras y Morejon; así cargos ejecutiva 7 * 
t ambién como a la difunta compane- d i r ^ j ^ e a t u r a in-
ra del querido Don Juan P u m a r í e g a , ' i»**«v«»» * J 
cuyos restos—venerandos descansan « e l ; la depurac ión del censo, 
en la paz del sepulcro, desde hace Partidos y las boletas nuxtas; ei re 
mos de veinte años . I f"crzo y las boletas mixtas; las DO 
Así concluyó en altas horas do la1 letas y los escrutinios; las canüiü* 
noche, el programa bril lante y la turas completas y el retraimiento cu 
hermosa fiesta de cordialidad, de Act ivo o Individual . Tambiéu co 
afecto, de ca r iño , de entusiasmo, i tiene los antecedentes quo en una 7 . . . _ o n -
de calurosos aplausos, que los bou-
quets de floree; que había sobre la 
mesa Presidencial se dedicar ían a la 
distinguida y bella esposa del se-
ñor Ministro de E s p a ñ a señora A n -
gola Fabra do Mar iá tegui , a la de 
de premio y d'j just icte. 
Clemenceau 
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dor que haya dado gracias por 1 
polí t ica de aislamiento? ¿No es ver-
dad, insiste, que muchos han protes-
tado de dicha polí t ica? Se ha publi-
cado t ambién una carta de Ex-Presi-
deute Wilson en que dicho estadista 
anuncia "que pronto el pueblo nor-
te-americano repud ia rá la política 
do los gobernantes que han hecho 
traición a los ideales de humanidad 
y altruismo de Nor te -Amér ica ." 
Con todo, a posar de que la parte 
mayor y más selecta de Norte-Amé-
rica quiere una polí t ica internacio-
nal de cooperación mundial, el pue-
blo en general se manifiesta vacilan-
te y hasta esci'Dtico acerca de cuando 
y cómo puede llevarse a feliz éxito 
dicha pol í t ica en las p reseñ tes cir- j 
cunetancisa. 
No olviden nuestros lectores que 
Él preparar este material tenemos 
ramo cuidado en abstenernos de ] 
omit ir opiniones propias y solo nos 
cirrvmscribimoc a ser eco fiel de la ¡ 
opinión públ ica. 
otra c á m a r a se encuentran para so-
lucionar ambas trascendentales cues-
tiones, considerados muy urgentei 
y premiosas. 
Cons t a rá el l ibro cíe más do tres-
cientas páginao y en su lujosa Port** 
da o s t e n t a r á los retratos de i03 
. cuatro Presidentes: Estrada Palma» 
i General Gómez. General Menocal 7 
j doctor Zayas En la contraportada» 
a ' un hermoso grabado que objetiva-
mente demuestra que • la elección 
presidencial, por sufragio directo, e8 
uu fracaso y un nido de revolucio-
nes. iM 
A R T I C U L O S DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy ftna, Gran sunido en platos, 
fuentes y todas las demás pieza*. 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Nejtuno 106, entre Campanario 7 
Perseverancia Teléfono ••4180 Sabaa». 
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